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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
, 2,50 pesetas a l mes 
, 9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy: miboeo. Temperatura: m á x i m a 
del martee. 39 grados en Córdoba; mín ima de 
ayer, 11 grados en Vitoria. E n Madrid: máxi-
ma de ayer, 30,8 grados; mín ima, 20,8 grados. 
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E n la P r e n s a de Buenos A i r e s hemos l e í d o aJgún bienintencionado ar-
i'culo dedicado a la E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a de Sevi l la . H á b l a s e de ella 
con sincero elogio, a la vez que se lamenta la escasa , o ninguna, pro-
naf,anda que de ese Certamen, que puede sor h i s t ó r i c o , se h a hecho en 
¡as0 r e p ú b l i c a s amer icanas . 
No parece prematura la queja. S i n duda, en los d í a s que inmediatamente 
precedan a la apertura de la E x p o s i c i ó n s e r á m á s oportuna que en cuales-
quiera otros una propaganda intensa y v i v a directa y especialmente enca-
niinada a a traer a las Exposic iones de B a r c e l o n a y Sevi l la al tur ismo his-
panoamericano. Pero h a y otra propaganda, la que h a de hacerse cerca del 
fabricante, del industrial , del comerciante, del expositor, en s u m a , y esa 
no debe y a retrasarse . 
y a u n la otra h á l l a s e , ahora, en momento de ser preparada s in dila-
ción. Porque es evidente que no puede l imitarse a un profuso reparto 
de carteles y programas , ni aun a la e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s cinemato-
(fráficas, conferencias de d i v u l g a c i ó n , etc. L o m á s interesante y necesario 
es organizar el turismo. P a r í s e s t á , cas i de continuo, lleno de hispano-
americanos. Pero s i desembarcan en F r a n c i a y m a r c h a n a P a r í s , es m á s 
que difícil que se decidan luego a a t r a v e s a r g r a n parle de F r a n c i a y toda 
España de Barce lona a Sevi l la . Y a u n cuando, en efecto, nos v i s i t aran , e) 
río de oro que el turismo significa h a b r í a dejado la m á x i m a p o r c i ó n de 
sus aguas en t ierra e x t r a ñ a . U n a g e s t i ó n acer tada cerca de C o m p a ñ í a s 
navieras y Agencias de turismo s i n duda h a r í a posible u n a v a r i a c i ó n del 
itinerario de los grandes buques que hacen l a t r a v e s í a A m é r i c a - E u r o p a , de 
suerte que tocaran en Cádiz , a n c l a r a n allí cinco d í a s , y luego r indieran 
viaje en Barcelona, desde donde el acceso a P a r í s es m á s fác i l que el 
descenso desde P a r í s a Madrid o a la C i u d a d de los Condes. 
No q u i s i é r a m o s que, por lo dicho, se creyese que a las Exposic iones 
de Sevilla y Barcelona as ignamos m i s i ó n meramente lucrat iva y comercia l . 
Todo lo contrario. Pero es evidente que el fracaso en ese orden lo l leva-
'ría aparejado en los d e m á s . E importa mucho que nuestros hermanos de 
América l leven m a g n í f i c a i m p r e s i ó n de ambos C e r t á m e n e s , porque, por 
ellos, j u z g a r á n de E s p a ñ a ; y este juicio sí que s e r á decisivo p a r a el por-
venir de las relaciones h i spanoamer icanas en todas las manifestaciones de 
la vida, en lo p ú b l i c o y en lo privado, en lo comercia l como en lo inter-
nacional y pol í t i co . 
Insist imos part icularmente en estas- consideraciones porque el momento 
es o p o r t u n í s i m o y propicio p a r a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de la po l í t i ca hispano-
americana. A diario encontramos en los hechos y en los escritos de la 
Prensa extranjera testimonios que de ello convencen. A la v i s ta tenemos 
el ú l t imo n ú m e r o de ((La L i b r e B e l g i q u e » , n a d a afecto a l r é g i m e n impe-
rante en E s p a ñ a , s i n s i m p a t í a a lguna p a r a é l . . . , y a u n todo lo contrario; 
y en ese importante diario, en un a r t í c u l o dedicado a l Congreso de la P r e n s a 
Latina, poco h a celebrado en Madrid , se h a dicho: 
«Era la pr imera vez que en c o m p a ñ í a de los ó r g a n o s de l a o p i n i ó n de la E u -
mpa latina se r e u n í a n los de la A m é r i c a del sur en Madrid en torno a los re-
presentantes del Gobierno y de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a . Y es un hecho: durante 
siete días, los europeos h a n podido sentirse como e x t r a ñ o s a la cita, que h a s i -
do, sobretodo, una m a n i f e s t a c i ó n de fraternidad hispanoamericana, de c o m u n i ó n 
espiritual de E s p a ñ a con las naciones nacidas desde hace un siglo sobre las 
ruinas de su imperio de ultramar. No s ó l o la solidaridad de origen iberoame-
ricano h a resistido a los asaltos de la i d e o l o g í a y de l a e c o n o m í a anglosajona, 
sino que emancipada de los lazos de l a dependencia p o l í t i c a , esa solidaridad 
se ha fortalecido. Los miembros de la caravana m a d r i l e ñ a h a n podido darse 
cuenta de que hay en g e s t a c i ó n u n a nueva F e d e r a c i ó n de pueblos: las nacio-
nes de América del sur se encuentran unidas en torno a l a n a c i ó n europea que 
jes abrió las puertas de l a c i v i l i z a c i ó n occidental. 
¿Tiene el dictador conciencia plena del papel que e s tá llamado a llenarz 
¿Acertará a realizar su m i s i ó n ? Ese es el secreto del m a ñ a n a . Esperando que 
se descifre, la E s p a ñ a de hoy aparece encaminada por la v í a de una prospe-
ridad material y de u n progreso moral, que se mantiene, sobre todo, ñ e l a la 
tradición. E l secreto del prestigio y de l a a tracc ión nueva que Madrid ejerce 
sobre los pueblos latinos de A m é r i c a se encuentra en eso.» 
De otro lado, en anteriores d í a s , nos h a n llegado noticias, que el lector 
conoce, de la cordial idad que es nota c a r a c t e r í s t i c a de las negociaciones 
í i i spanoportuguesas re lat ivas a los saltos del Duero, que resalta, t a m b i é n , 
en los numerosos actos culturales, sociales y oficiales o po l í t i co s celebra-
dos en honor de los delegados e s p a ñ o l e s . T a m b i é n Pr tuga l y E s p a ñ a sien-
ten m á s estrecha cada vez la solidaridad de s u s intereses y de sus senti-
mientos, limpios de rencores y de recelos, s ó l o posibles por u n a mutua 
incomprensión. 
Todo ello significa vigoroso avance en el camino de la ú n i c a pol í t ica 
internacional que a E s p a ñ a conviene y se acomoda a su t r a d i c i ó n y a su 
genio: la de s incera fraternidad con el noble pueblo p o r t u g u é s y con las 
repúblicas amer icanas de nuestro pueblo y de nues tra r a z a . E n este orden, 
las Exposiciones de Sev i l la y Barce lona pueden ser m a g n í f i c o instrumento 
de esa polít ica. P o r eso insist imos ahincadamente en que no se desaprove-
che tan feliz coyuntura. 
en 
loy tampoco habrá sesión plenaría 
-QCD-
Londres y Washington estudian las proposiciones japonesas. 
Se quiere suspender hasta 1931 las construcciones navales. 
-•Eh 
GINEBRA. 8.—Se habla de l a posibili-
dad de un nuevo aplazamiento de la 
sesión plenaria de la Conferencia con-
vocada para m a ñ a n a jueves con objeto 
de que los delegados ingleses y ame-
ricanos puedan estudiar l a propos i c ión 
japonesa que, en resumen, conste en 
unas «vacaciones de l a cons trucc ión na-
>ai», es decir, que por mutuo acuerdo 
e restrinjan las construcciones de cru-
ceroo ligeros, sobre todo, los de 10.000 
lobeiadas hasta el mes de diciembre de 
i ' en Que caduca el tratado naval 
ae Wáshlngton. Entonces p o d r í a aco-
Bte-erse la obra del desarme m a r í t i m o 
, su fconjunto y a l a Conferencia que 
>e convecasu d i f í c i lmente p o d r í a n negar 
f¡La3',5Tencla Fl'ancia e I ta l ia , que han 
limado el Tratado antedicho. 
•u mediodía de hoy no se cre ía en 
r íL í - 1 ? 8 autor'zados que la Delega-
f ¡ r p r i 6 08 Estaclos Unidos en l a Con-
acen 1 triParU,a del desarme naval 
inc ,1 . as Sugestiones presentadas poi 
p delegados nipones. 
rar0nM0íra í)arte, se crea 'Poder aseS11-
ría n Sl se C€lebra la ses ión plena-
siauiPr«S6/legará a acuerd0 alguno, ni 
hl ít caracter provisional, 
'•'-br- ^f61^1, la ' ^ P ^ s i ó n que se tiene 
daciones e 'fS3'10 final de las neg0-8 €s mancamente pesimista. 
CONSEJO E N L O N D R E S 
RUGBY * éi 
''a reuniría . r ALlsten Chamberlain 
lJarecp ^ 10y el ^ n s e i o de ministros, 
"ebra han Í°S delegadüs Agieses en C i -
ca de la un Ultacl0 al Gobierno acer-
Poneses v ma Propos ic ión de los ja-
cado excln0?Ue el CünseÍo estuvo dedi-
cuestión. al estudio de esa 
Según la A 
Consejo se e - " ^ Heufer' d e s p u é s del 
Ginebra nern^0 Un larg0 te-1'egrama a 
los acu^dno 4 S E ,la iraiisparentado de 
uus tomados en la reun ión . 
WASHíJr? W a s h i N G T O N 
,arl0 K i E 0 ^ 3 — E l secretario de Es-
gas y variol' Cün aigUIlüS ^ sus cole" 
(iiado hüv 1 Iücilicus nava es. lian estu-
P0sicióii h aiUe varias horas la pro-
Val- En rpn,ünesa Sobr€ »1 desarme na 
sición donT ,a(1, el é x i t o de la prupo-
2as navaif '5übre todo de las fuer-
w'»3ervap ^ qu,e cada p r i e n d a deba 
segun l a nueva fórmula . 
Los terroristas, después de un tiroteo 
con la Policía, lograron escapar 
En otra revolución será fusi-
lado todo paisano que se en-
cuentre con armas 
—o— 
L I S B O A , 3 .—La P o l i c í a tuvo noticias 
de que ciertos individuos se dedicaban 
a construir bombas. E n l a noche últi-
m a d ió con ellos, y a l ir a detenerlos 
se v i ó obligado a sostener un intenso 
tiroteo. 
Los fabricantes da las bombas logra-
ron escapai , dejando en poder de la 
P o l i c í a 33 explosivos de gran poten-
cia.—Correia Marques. 
U N A A D V E R T E N C I A E N E R G I C A 
L I S B O A , 3.—Un grupo de oficiales del 
Ejérci to y la Mar ina h a pedido hoy a 
varios p e r i ó d i c o s que adviertan en su 
nombre a los po l í t i cos revolucionarios 
que parecen dispuestos a llegar a los 
atentados personales que cualquier aten-
tado personal—aun fracasado—contra 
personas del r é g i m e n s e r á reprimido 
inmediatamente y con extrema violen-
c ia y por todos los medios. 
E l teniente Morá i s Sarmiento, direc-
tor de l a p o l í t i c a de informaciones de 
Oporto, h a declarado a los periodistas 
que no hay n i n g ú n peligro de altera-
c ión del orden p ú b l i c o . «Los rumores 
que circulan—dijo—son t á c t i c a corrien-
te de los enemigos de l a s i t u a c i ó n para 
crear a larma. L a r e v o l u c i ó n que viene 
ser ía la ú l t i m a , porque nuestra reso-
l u c i ó n es irrevocable: todo c iv i l que 
fuese encontrado con armas ser ia fu-
s i lado» .—Corre ia Marques. 
R E C T I F I C A C I O N 
L I S B O A , 3 . — L a L e g a c i ó n portuguesa 
es Par í s h a publicado u n a nota des-
minflendo las afirmaciones de Le Quo-
lidien y afirmando que el Gobierno por-
t u g u é s cuenta con medios m á s que su-
ficientes para reprimir cualquier mo-
vimiento revolucionario s in necesidad 
de acudir a la i n t e r v e n c i ó n extranjera. 
L A H A C I E N D A 
^ I S B O A , 3 . — E l ministro de Hacienda 
ha informado a los periodistas de que 
se h a resuelto reformar el contrato que 
el Estado t e n í a con l a casa Behring 
Brothers de Londres y hacer un nuevo 
contrato con ei Midland Bank de la 
misma ciudad. E l contrato nuevo e s t á 
redactado casi en los mismos t é r m i n o s 
que el contrato antiguo, s in m á s modi-
ficación que suprimir l a c l á u s u l a que 
daba al B a h r i n g l a r e p r e s e n t a c i ó n ex-
clusiva de Portugal en los negocios de 
l a Tesorer ía . Los dos contratos son 
iguales. De este modo el Gobierno de 
Lisboa tiene m á s libertad de a c c i ó n y 
podrá escoger quien le ofrezca m a y o -
res ventajas. 
Todo esto es independiente de las ne-
gociaciones del e m p r é s t i t o , que siguen 
ventajosamente.—Correia Marques. 
Definición del Rey 
"La Corona está por encima de 
todas las diferencias de país, de 
raza y de partido" 
Sirve para realizar la unidad 
allí donde las diferencias son 
trascendentales 
U n discurso del P r í n c i p e de Gales 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T A 
R U G B Y , 3 .—En el banquete oficial 
ofrecido por el Gobierno canadiense, el 
P r í n c i p e de Gales ha hecho su pr imera 
a l u s i ó n a los tiempos en que é l sea Rey 
de Inglaterra. 
« H a c e sesenta a ñ o s — d i j o — q u e la Con-
f e d e r a c i ó n del C a n a d á dió, si no el pr i -
mero, el paso m á s decisivo en a nue-
va c o n c e p c i ó n del organismo imperial 
como una r e u n i ó n de naciones iguales 
en los derechos y unidas por un mismo 
juramento de fidelidad a la Corona. 
Como hijo mayor del Rey de Inglate-
rra , en lo que a mí se refiere he de 
decir que esa c o n c e p c i ó n a que he a lu-
dido tiene especial importancia, y en 
cualquier parte del Imperio en que yo 
pueda estar, trato siempre de l l evar la 
grabada en mi mente. L a Corona e s tá 
por enc ima de todas las diferencias de 
país, de raza y de partido, y sirve para 
real izar la unidad incluso allí donde 
osas diferencias son trascendentales. 
Si a l g ú n d í a me corresponde a m í la 
grave responsabilidad de reinar, yo con-
fío en hacerme digno de ella. Por 1c 
menos, puedo decir que no p e r d e r é una 
oportunidad de estar siempre en con-
tacto con todas las partes del Imperio 
b r i t á n i c o , como lo he hecho, afortuna-
damente, en estos ú l t i m o s diez a ñ o s . 
E s muy importante el contacto de 
hombre a hombre para todos los asun-
tos del Imperio, y yo. conozco por ex-
periencia propia el valor de estas vis itas 
personales a los territorios de ultramar, 
así como las visitas de los hombres de 
los dominios y las colonias a l a vieja 
metrópol i .» 
Se pide un Gobierno de 
-ECD-
Hace varios años que ninguna noticia había producido tanta sen-
sación. Los amigos del presidente dicen que la decisión es irrevo-
cable, pero la Prensa cree en una maniobra política. 
-•Eh 
V1m 
como el departamento de Estado, han 
indicado s u p r o p ó s i t o de que todo fra-
caso de l a Conferencia ded desarme na-
val no dé motivo a que ninguna de las 
naciones concurrentes a l a Conferen-
cia se resientan por este resultado, te-
m i é n d o s e que el fracaso pueda atraer 
aparejado recriminaciones p a r a los de-
legados. 
E n los centros d i p l o m á t i c o s america-
nos se hubiera deseado que en lugar 
del aplazamiento de l a s e s i ó n del lu-
nes hasta m a ñ a n a , se hubieran suspen-
dido las deliberaciones de una manera 
indefinida, p u b l i c á n d o s e , como explica-
c ión, un comunicado en el que se hu-
biera podido decir q u é divergencias en 
algunos puntos de vista obligaban a l 
aplazamiento de las deliberaciones. De 
tudas maneras no se supone que el 
fracaso pueda atraer aparejado el que 
se debilite las buenas relaciones de 
amistad existentes entre las tres po-
tencias. 
E l corresponsal del Daily Teiegraph 
cree que la D e l e g a c i ó n br i tánica , que 
se ha reunido esta tarde en Ginebra, 
no h a tomado n i n g ú n acuerdo en con-
creto y que e l Gobierno publ icará , caso 
de que fracasaran las negociaciones, 
una d e c l a r a c i ó n , exponiendo a l mundo 
el punto de vista br i tán ico . 
* * * 
NUEVA Y O R K , 3 .—El embajador bri-
tán ico , s i r E s m e Howard, ha visitado 
hoy nuevamente al secretario del de-
partamento de Estado norteamericano, 
Kellogg. 
en 
Rapid c¡ á---NTot;cias recibidas del 
taiito pi y W á s h l n g t o n indican que, 
Presifionte de la Repúbl ica . 
Panaderos, metalúrgicos y mineros 
B U D A P E S T , 3.—Se han declarado en 
huelga por cuestiones de salarios los 
obreros pertenecientes a las industrias 
panadera, m e t a l ú r g i c a , minera y otras 
varias. 
Algunos p e r i ó d i c o s , al dar l a noticia 
del movimiento, i n s i n ú a n que és te no 
tiene su origen en los Sindicatos, sino 
que reviste u n c a r á c t e r po l í t i co . 
L a s autoridades han tomado toda cla-
se de medidas encaminadas a impedir 
que se altere el orden. 
Parece que los padres del ge-
neral chino están virtualmente 
presos en Moscú 
Medidas contra los rusos en Cantón 
L O N D R E S , 3 .—Telegraf ían de Changal 
al Times que, s e g ú n despachos no con-
firmados procedentes de Loyang, el ge-
neral Fcng-Yu-Siang retiene en su cuar-
tel general a l agente s o v i é t i c o Borodin, 
en calidad de r e h é n . 
Parece cierto que los padres del gene-
ral Feng e s t á n en una s i t u a c i ó n que vir-
tualmente es la de cautiverio en Moscú , 
a cuya capital fueron a c o m p a ñ a n d o a 
su hijo cuando éste hizo el viaje a Ru-
sia, y que el general Feng , en vista de 
la inutilidad de sus gestiones p a r a con-
seguir que se les autorice a regresai 
a China, buscaba desde hace tiempo y a 
la o c a s i ó n de apoderarse.de un bolche-] 
vique notable como g a r a n t í a de su pro-
pia seguridad y de la l iberac ión de »us 
padres. 
L A R U P T U R A , I N M I N E N T E 
CHANGAI, 3 .—La p o l é m i c a entablada 
entre los representantes del partido co-
munista y los elementos directores del 
Cob frno de Hankeu se hace cada d ía 
m á s violenta. 
S e g ú n se deduce de los propios in-
formes oficiales, l a marcha del agente 
s o v i é t i c o Borodin no h a sido m á s que 
u n a fuga disfrazada. Los jefes milita-
res del Kuomitang han entrado en re-
laciones con el Estado Mayor del ge-
neral Chang K a i Chek. y se sabe que la 
C á m a r a de Comercio de Changai ha en-
viado agentes de confianza en n ú m e -
ro de muchos centenares a Hankeu para 
desembarazarse de elementos agitado-
res. 
E s casi seguro que de un d í a a otro 
es ta l lará u n a ruptura completa con los 
extremistas. 
Los funcionarios locales, a quienes 
\a a g i t a c i ó n obrera impide apl icar los 
reglamentos se suman a la c a m p a ñ a 
entablada contra los extremistas. 
L A A G E N C I A T A S S . C L A U S U R A D A 
L O N D R E S . 3.—Comunican de Cantón 
que cada d í a aumenta m á s en aquella 
capital l a popularniad de Chan-Kai -
Chekg. Los cantoneses han mostrado 
ahora su decidido propós i to a oponerse 
a l restabecimiento de un Gobierno inde-
pendiente. 
L a s autoridades de Cantón han clau-
surado hoy las oficinas de l a Apenna 
Tass . que es l a Agencia del Gobierno 
de los soviets. 
U N A E X P L O S I O N 
P A R I S , 3 .—Telegraf ían de Washington 
a l «Journal» que. s e g ú n el informe del 
•igente consular americano, h a volado 
un d e p ó s i t o de municiones instalado 
por las tropas rojas en el local que 
ocupaba la Mis ión redigiosa americana 
en Ht Chang. 
E l despocho a ñ a d e que, a consecuen-
coalición ei 
Parece que hay divergencias entre 
Bratiano y el Consejo de Regencia 
B E R L I N , 3.—Dicen de Bucarest que 
aumenta l a nerviosidad po l í t i ca regis-
trada en estos d í a s y que l a i m p r e s i ó n 
dominante es que se es tá en v í s p e r a s 
de grandes convulsiones interiores. Con-
tribuye a aumentar l a e x p e c t a c i ó n pú-
blica las diferencias surgidas entre el 
jefe del Gobierno y el Consejo de la 
Regencia con motivo de la i n d i c a c i ó n 
hecha por éste a Bratiano p a r a que, 
cumpliendo l a voluntad del rey Fer-
nando, constituya un Gabinete de con-
c e n t r a c i ó n nacional . Bratiano se opon 
a esto por entender que las circuns-
tancias actuales no permiten modifica, 
el Gabinete actual, y a que -ello favore-
c e r í a la a g i t a c i ó n p o l í t i c a que se ini 
c ia en derredor del p r í n c i p e Carlos. 
R E S P U E S T A A L P R I N C I P E 
P A R I S , 3 . — L a oficina de Prensa de 
l a L e g a c i ó n de R u m a n i a h a recibido el 
despacho siguiente, fechado en Buca-
rest ayer martes : 
«Las declaraciones hechas por el prín-
cipe Carol no h a n producido i m p r e s i ó n 
alguna en la o p i n i ó n pubnca r u m a n a ' 
que considera definitivamente resueltaj 
la c u e s t i ó n de la s u c e s i ó n al Trono. E n i 
R u m a n i a nadie ha pensado en l lamarlo. 
Por otra parte, las recientes declara-! 
clones hechas en el Parlamento por los 
representantes de todos los partidos, sin 
d i s t inc ión , no dan lugar a e q u í v o c o al-
guno en lo que concierne a este asunto. 
L a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n que siente en 
estos momentos l a o p i n i ó n p ú b l i c a ru« 
mana es l a de consagrarse por entero 
a consolidar l a s i t u a c i ó n del p a í s en 
todos los ó r d e n e s de l a v ida públ ica .» 
D E C L A R A C I O N D E L O S A G R A R I O S 
B U C A R E S T , 3.—La C á m a r a de Dipu-
tados h a discutido hoy l a respuesta al 
discurso de l a Corona. Durante el de-
bate, el jefe del partido agrario, Ma-
niu, l e y ó una d e c l a r a c i ó n abogando por 
la reforma d e m o c r á t i c a , l a estabiliza-
c i ó n monetaria y el r é g i m e n de perfec-
ta legalidad. 
E n lo referente a p o l í t i c a exterior, 
dijo que l a n a c i ó n rumana se adhiere 
u n á n i m e m e n t e a toda po l í t i ca extran-
jera basada en las al ianzas existentes. 
E l pueblo r u m a n o — a g r e g ó — e s t á resuel-
to a defender la integridad del Estado, 
dentro de las fronteras fijadas por los 
Tratados. E s a actitud de la n a c i ó n es 
u n á n i m e y desligada en absoluto de las 
divergencias que puedan separar a los 
partidos en punto a po l í t i ca interior. 
Inesperado Consejo de 
Se cree que tratará, sobre todo, de 
cuestiones internacionales 
B E R L I N , 3 . — E l Gobierno a l e m á n h a 
decidido celebrar un Consejo de minis -
tros a fines de esta semana o principios 
de la p r ó x i m a , y con este motivo inte-
r r u m p i r á n sus vacaciones el canci l ler 
y e l ministro de Negocios Extranjeros , 
que l l e g a r á n a Ber l ín de un momento a 
otro. 
Se afirma que el motivo de este Con-
sejo inopinado es la necesidad de cam-
biar impresiones sobre cuestiones de 
c a r á c t e r internacional que en estos días 
han adquirido una actualidad palpitan-
te, y que t a m b i é n se tratará en esta re-
u n i ó n de los preparativos para la pró-
x ima ses ión de la Sociedad de Naciones. 
Se añade que el Consejo de ministros 
que se anuncia no es ajeno a las dis-
cusiones actuales sobre l a c u e s t i ó n rhe-
nana, y que en esta r e u n i ó n se tratará 
t a m b i é n de las recientes manifestacio-
c ia de l a e x p l o s i ó n , resultaron muertosj nos de Chamber la in y. e l secretario de 
ripn o doscientos soldados chinos. ¡ nd >. fiocker Lnmpson. 
NUEVA Y O R K , 3.—De fuente digna 
de crédi to se confirma que el presidente 
Coolidge no p r e s e n t a r á su candidatura 
a la ree l ecc ión en las elecciones presi-
denciales que se ce l ebrarán en los E s -
tados Unidos en 1928. 
L a noticia h a producido enorme sen-
s a c i ó n , m á s que ninguna otra desde 
hace varios a ñ o s . 
Amigos del actual presidente creen 
que las declaraciones de és te anuncian-
do tal propós i to implican l a retirada 
definitiva de Coolidge de l a lucha pre-
sidencial, pero otros se niegan a creer 
que sea definitiva esa reso luc ión y es-
tán dispuestos a presentar y sostener la 
candidatura de m í s t e r Coolidge en la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral. 
Desde luego, l a d e c i s i ó n adoptada por 
el presidente h a causado p r o f u n d í s i m a 
i m p r e s i ó n en el p a í s , i m p r e s i ó n que no 
es exagerado decir sobrepasa con mu-
cho a l a que h a y a producido durante 
muchos a ñ o s l a noticia p o l í t i c a de ma-
yor s e n s a c i ó n . 
« U n a maniobra? 
L a m a y o r í a de los diarios y los pol í -
ticos m á s significados, que durante es-
tos ú l t i m o s meses han observado aten-
tamente l a actitud del s e ñ o r Coolidge, 
no comparten la o p i n i ó n de los centros 
oficiales. L a m a y o r í a de esos elemen-
tos observadores estiman que l a deci-
s i ó n del presidente norteamericano h a 
sido escrupuilosamente calculada, con 
objeto de descubrir a sus principales 
ivales del partido republicano. 
E n general, puede decirse que l a 
Prensa republicana se niega terminan-
temente a aceptar la d e c i s i ó n de Co-
olidge como definitiva. E n cuanto a l a 
Prensa democrát i ca , l a mayor parte de 
los p e r i ó d i c o s creen que se trata de un 
ardid. 
Se cree, en generad, entre esos ele-
mentos, que la s i t u a c i ó n personal de 
Coolidge s e r á mucho m á s fuerte si se 
ve obligado por el pueblo a aceptar que 
sea presentada su candidatura para las 
elecciones. E s , pues, probable que l a 
d e c i s i ó n del presidente sea una espe-
cie de maniobra po l í t i ca y que un mo-
vimiento popular le obligue a aceptar 
un tercer mandato presidencial. 
Baja en la Bolsa 
L a noticia de la d e c i s i ó n del presi-
dente h a tenido gran repercus ión en 
Bolsa. Los valores del stock exchange 
han bajado considerablemente y en 
ciertos momentos la crisis l l e g ó a pro-
ducir gran p á n i c o financiero. 
E l street (calle donde se encuentran 
situados todos los Bancos) h a contes-
tado con esta r e a c c i ó n a la dec i s ión 
del presidente Coolidge. 
S E H A B L A Y A D E L S U C E S O R 
L O N D R E S , 3 .—Después de l a declara-
c ión de Coolidge, en l a que af irmó que 
no p r e s e n t a r á su candidatura para ser 
reelegido presidente de la repúbl i ca 
norteamericana, es muy dif íc i l prever 
cuál s e r á el candidato de l a U n i ó n Re-
publicana. No obstante se da como pro-
bables a Nico lá s Murray Butler o a l 
general Dawes, actual vicepresidente de 
la Repúbl i ca . 
Se indica como otros candidatos a 
los s e ñ o r e s Garlos Hughes, Longiewrh 
y F r a n k Lowden, ex gobernador de 
Illinois. 
* * * 
E l presidente Coolidge h a hecho p ú -
blico su propós i to dc no presentarse a \ 
la ree l ecc ión en el cuarto aniversario del 
su pret idr i^ ia Hace solamente dos a ñ o s 
y medio que f u é elegido, pero ocupa-
ba la jefatura del Estado norteameri-
cano desde la muerte de Harding el 2 
de agosto ée 1923. Se hace dif íc i l creer 
en u n a coincidencia. E s m á s que pro-
bable que Coolidge, u n a vez tomada la 
d e c i s i ó n de no presentarse, haya queri-
do publicarla a l cumplir lo que puede 
llamarse el priomer plazo legal de su 
mandato. 
Esta retirada llega inesperadamente. 
P a r e c í a y a umversalmente aceptado que 
ei presidente ser ía el candidato republi-
cano en 1928. Muchos per iód icos norte, 
americanos h a b í a n visto el principio de 
\la c a m p a ñ a electoral en el mismo ve-
¡ mneo de Coolidge. Como ya- hemos ex-
\plicado en otra o c a s i ó n , la Casa B l a n c a 
\nunca habla transportado sus cuarteles 
\de verano tan a l Oeste. E l Times, de E l 
¡Paso , d e c í a que empezaba a «verse con 
toda evidencia que m í s t e r Coolidge ha-
bía escogido u n lugar é e Dakota del 
S u r como punto de veraneo para algo 
m á s que para descansar» . Los demócra-
tas, que esperaban que mís t er Coolidge 
hubiera olvidado c ó m o se hace po l í t i ca , 
h a b r á n vuelto y a de su sorpresa. 
E n realidad, todo p a r e c í a indicar que 
el presidente h a c í a «.política». Algunas 
escenas relatadlas por los per iód icos pa-
recen sacadas de l a c a m p a ñ a electoral 
del P ickwlck , la inmortal obra de D i -
kens. Coolidge, vestido de cow-boy, besa 
a ¿os n i ñ o s , asiste a los bailes, monta 
a caballo en el rodeo, v a a pescar con 
la gente del pueblo, charla con los pas-
tores. ] Y éste era Caív ino el Tac i turno! 
L a Prensa que h a b í a discutido grave-
mente las razones que mil i taban en pro 
y en contra de la re lecc ión , que estu-
dió los motivos del veraneo en Black 
¡ l i l i s , había empezado u n a d i s c u s i ó n no 
menos seria acerca de los resultados 
electorales obtenidos por Coolidge con 
sus besos a los bebés y sus vestidos de 
cow-boy. Las opiniones es tán muy divi-
didas y no vamos a resumir a q u í toda 
una p o l é m i c a , tanto m á s cuanto que 
los acontecimientos han venido a hacer-
la inút i l . 
S i no es u n ardid la d e c i s i ó n de re-
tirarse h a de atribuirse sobre todo, a 
motivos personales. Puede decirse que 
el presidente era en la actualidad el 
ún ico norteamericano que tenía verda. 
deramente probabilidades de ser elegi-
do. Los republicanos p a r e c í a n dispues-
tos a aceptarle porque el nombramiento 
de otro candidato h a de plantear forzó , 
s á m e n t e , dentro del partido, la c u e s t i ó n 
de la ley seca. Sobre este problema es-
tán los á n i m o s tan divididos que se ha 
llegado a temer hasta la f o r m a c i ó n de 
un tercer partido norteamericano. 
Los d e m ó c r a t a s no son, hasta ahora 
a l menos, u n enemigo serio. Divididos 
por l a ley seca, divididos por la cues-
Hóv religiosa, no se ve de d ó n d e han 
de sacar un candidato, de prestigio y 
capaz de conseguir la u n i ó n de los dis-
tintos bandos. Smith, el gobernador de 
Nueva York, tiene grandes condiciones, 
pero el fanatismo protestante de algu-
nos sectores de/ partido hace muy di-
fíci l el triunfo. 
Quedaba el o b s t á c u l o de los agrarios. 
Estos son republicanos en el norte y 
noroeste y d e m ó c r a t a s en el sur. E s de-
cir, que no forman, n i mucho menos, 
u n bloque. Unas cuantas defecciones 
—la o p o s i c i ó n en masa no es cre íb le— 
no h a b r á n de arrancar a Coolidge la 
presidencia. 
Y, s in embargo, Coolidge renuncia 
a la r e e l e c c i ó n . ¿Será q u i z á s el ú n i c o \ 
verdaderamente convencido de que enl 
interés de la democracia yanqui nej 
conviene que el presidente permanezca 
en el poder m á s de ocho a ñ o s i 
No lo creemos. S e r í a un escrúpu lo de-
m o c r á t i c o excesivo. Aunque cuesta tra-
bajo creer que se trata de una mani-
obra, todo esto da la i m p r e s i ó n de que 
el presidente hace «polít ica». Pero si la 
«máquina» de los partidos yanquis no 
está y a fuera de uso nos parece impo-
sible que se dejen vencer por u n hom-
bre. 
Sea como sea, el gesto presidencial 
aumenta la c o n f u s i ó n reinante en la po-
lít ica norteamericana. 
R . L . 
Se censura la actitud del Gobierno 
B U E N O S A I R E S , 3 .—El Senado se h a 
ocupado nuevamente del mensaje so-
bre los sucesos de Nicaragua. E l se-
nador Etcheveere p r o n u n c i ó un discur-
so manifestando que no está satisfecho 
de l a actitud del Gobierno y que, aun-
que lo lamenta, tiene que hacer p ú b l i c a 
su discrepancia con e l presidente Al-
vear, que no h a estado en esta o c a s i ó n 
a la altura de las circunstancias. 
E l Senado re so lv ió que l a m o c i ó n de 
Etcheveere acerca del mensaje al E j e -
cutivo pasara a estudio de u n a Comi-
s ión . 
A R G E N T I N A Y C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 3 ,—El canci-
ller y el embajador de la Argentina 
han celebrado hoy u n a conferencia 
acerca de l a necesidad de intensificar 
las relaciones entre ambos p a í s e s . E n 
l a entrevista se h a b l ó en l í n e a s gene-
rales do varios proyectos, entre ellos la 
c o n s t r u c c i ó n de un t ú n e l fronterizo y 
l a d e c l a r a c i ó n de libertad de l a cordi-
llera andina. 
E P I D E M I A D E G R I P E 
B U E N O S A I R E S , 3 .—El ministro de 
InfitríTcción p ú b l i c a h a ordenado, en 
vista del incremento que toma la epi-
demia gripal, que durante ocho d í a s se 
cierren todos los centros docentes. 
G I N E B R A , 3.—Se h a desencadenado! 
un fuerte temporal que h a causado gran-
des destrozos, quedando casi interrum-
pidas las comunicaciones. 
Los ferrocarriles federales t a m b i é n han 
sufrido grandes d a ñ o s , estando paral i -
zados casi todos los servicios ferrovia-
rios. 
L a l í n e a Lausana-Si implón-Milám h a 
quedado cortada en algunos puntos, te-
niendo que m a r c h a r los trenes por otras 
l í n e a s auxi l iares . 
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Después de la tormenta... 
—o— 
E n e l c o r a z ó n de Viena , a l lado del 
« R i n g » y entre el Par lamenlo y los 
Museos nacionales, los muros derruí -
dos del Palac io de Jus t i c ia , incendiado 
y saqueado, son y s e r á n durante mu-
cho tiempo testigos de los sucesos m á s 
sangrientos que han tenido por tea-
tro las calles de la capital de Aus tr ia 
desde el a ñ o 1848. Y s e r á n m á s : s e r á n 
una a c u s a c i ó n constante a los pol í t i -
cos de las naciones vencedoras, quie-
nes, en su sed de venganza, destru-
yeron en 1918 un imperio que durante 
muchos siglos h a b í a sido el baluarte 
m á s fuerte de l a c i v i l i z a c i ó n y la m á s 
s ó l i d a g a r a n t í a de paz y de orden en 
el centro de E u r o p a , pues la causa 
pr inc ipal y pr imordia l de la balcani-
z a c i ó n y de la b o l c h e v i c a c i ó n de esta 
c iudad, de dos millones de habilan-
tes, capital de un p a í s desmembrado 
que s ó l o cuenta seis millones de almas, 
hay que buscar la en el T r a t a d o do 
apaz» que sus gobernantes tuvieron 
que firmar en Saint G e r m a i n , en su 
cal idad de representantes de un pue-
blo extenuado por u n a guerra injusta 
e infernal , enhambrecido por un blo-
queo crue l y b á r b a r o , que d u r ó cerca 
de cuatro a ñ o s , e imposibil itado pol-
las cadenas aduaneras y p o l í t i c a s for-
jadas por los centinelas de la Entente, 
de trabajar , com s e r í a su deseo, y de 
vivir l ibremente como viven los sub-
ditos de otros p a í s e s cultos y civi l iza-
dos, y no como los cafres de ciertas 
tribus afr icanas y los parias de la le-
jana Ind ia . 
A u s t r i a es en la actual idad el ú n i c o 
p a í s de la E u r o p a c iv i l izada en donde 
m á s eco hallan las pa labras que en 
Moscovia pronuncian los a p ó s t o l e s del 
bolchevismo. Y es a s í porque los aus-
t r í a c o s son los ex combatientes que 
peor han sido tratados por los vence-
dores, los que m á s malparados han sa-
lido de las garras de generales y di-
p l o m á t i c o s crueles , vengativos e igno-
rantes, y los que m á s sufren f í s i ca y 
moralmente. Obligados a llevar una 
vida de perros , é c h a n s e en brazos de 
la d e s e s p e r a c i ó n , y de la desespera-
c i ó n al abismo, en cuyas profundida-
des anidan todas las malas pasiones y 
dormitan todos los malos instintos, no 
hay m á s que un salto.. . S i se les die-
se a los a u s t r í a c o s la posibi l idad de 
trabajar, de comer y de viv ir y de 
desarrol larse cu l tura l y e c o n ó m i c a -
mente, d e s a p a r e c e r í a n en un s a n t i a m é n 
los factores que hoy ponen en peligro 
el orden interior y la paz europea. E s -
ta vez m o n s e ñ o r Seipel , al lograr so-
focar el movimiento revolucionario, 
ha evitado d í a s aciagos a A u s t r i a y 
grandes complicaciones a E u r o p a ; pe-
ro los hombres como Seipel son raros 
en el mundo, y ¡ a y de Aus tr ia , ay dt 
E u r o p a el d í a que la Providencia lo 
saque del sitio que hoy o c u p a ! . . . E l 
canci l ler Seipel es la ú n i c a persona 
de autoridad en A u s t r i a , e l ú n i c o go-
bernante e n é r g i c o y el ú n i c o hombre 
que t o d a v í a influye cierto respeto e 
inspira confianza.. . E l d í a que monse-
ñ o r Se ipe l desaparezca (si antes no 
ha cambiado la s i t u a c i ó n ) , se desmo-
r o n a r á Aus tr ia , como se ha desmoro-
nado el Palacio de Jus t i c ia , y bajo 
sus r u i n a s polvorientas, sangrientas y 
humeantes q u e d a r á n enterrados todos 
los T r a t a d o s de «paz», de triste me-
moria. 
U n a gran parte de la culpa dc lo 
ocurrido recientemente en V i e n a re-
cae, n a t u r a l í s i m a m e n t c , t a m b i é n so-
bre los hombros de los jefes socialis-
tas a u s t r í a c o s , sobre los de algunos 
p o l í t i c o s d e m a g ó g i c o s y los de media 
docena de periodistas d i a b ó l i c o s ; pero 
mientras la cu lpabi l idad de la Enten-
te es directa, la de los jefes del so-
cialismo a u s t r í a c o es indirecta, y, has-
ta cierto punto, consecuencia de la 
pr imera . Mientras l a s i t u a c i ó n social 
y e c o n ó m i c a de A u s t r i a depende s ó l o 
de la Entente , e l que la p o l í t i c a cam-
bie ya no depende exclusivamente de 
los jefes socialistas a u s t r í a c o s , quie-
nes—como los ú l t i m o s sucesos lo han 
demostrado c laramente—ya no dirigen 
a las masas desesperadas, sino que 
son dirigdos por ellas. E n 1918 los so-
cialistas a u s t r í a c o s , que a la s a z ó n es-
taban en e l Poder, evitaron que corrie-
se sangre en Viena, y con su «ejérc i to 
rojo» impidieron la p r o c l a m a c i ó n del 
bolchevismo; el d í a 15 de julio pasa-
do las mismas masas que pocos año? 
antes acataron las ó r d e n e s de sus re-
presentantes desobedecieron a sus je-
fes, los persiguieron hasta el Par la -
mento y el « R a t h a u s » , los insultaron 
y l legaron a acusarlos de traidores. 
S e r í a locura ver en los recientes su-
cesos de Viena s ó l o una protesta con 
I r a un fallo j u d i c i a l ; m á s que una pro-
testa fué la r e v o l u c i ó n de Viena una 
e x p l o s i ó n popular de un pueblo mal-
tratado; la e x p l o s i ó n dc seres marti-
rizados f í s i c a y moralmente y de hom-
bres que, habiendo perdido la espe-
ranza de volver a ser HOMBRES, dan 
rienda suelta a sus instintos animales 
ferozmente, irresponsablemente. . . 
Se a p a c í s r u a r á n los á n i m o s ; v o l v e r á n 
a o í r s e en Viena acentos de valses se-
ductoras y alegres, como ecos de u r 
pa^adn dichoso. . . : pero el día meno^ 
pensado ía cosa m á s insi&nifican?' 
v o l v e r á a producir nlra e x p l o s i ó n N 
habrá tranquil idad en Austr ia , no reí 
nará la verdadera paz en E u r o p a , en 
tanto sigan en vigor Tratados de 
«paz» que s ó l o son g é r m e n e s de san-
grientas revoluciones y de nuevas gue-
rras . 
D A N U B I O 
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ueves 4 de agosto de 1927 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — X ú m . 
el 12 de octubre de 1928 
Tendrán pabellones permanentes 
Argentina, Chile, Méjico, Perú 
y Estados Unidos 
Una reunión de los represen-
tantes de América con el 
jefe del Gobierno 
A las doce de la m a ñ a n a se reunieron 
en el ministerio de Estado con el pre-
sidente del Consejo los representantes 
d i p l o m á t i c o s de Argent ina , Bras i l , Cuba, 
Cli i le , R e p ú b l i c a Dominicana, Estados 
Unidos, Méj ico , P e r ú , Portugal y Vene-
zuela. 
E l objeto era comunicarles que el 
Gobierno tiene el propós i to de que la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Sev i l la 
sea inaugurada el 12 de octubre de 1928. 
Se les c o m u n i c ó al objeto de que es-
t é n terminados para dicha fecha todas 
las obras de los pabellones que cons-
truyen dichos países . 
Como en la convocatoria para l a re-
u n i ó n se consignaba el objeto y se hizo 
hace ocho días, todos los representantes 
han tenido tiempo de telegrafiarlo a bus 
Gobiernos y de rec ibir las contestacio-
nes, que han. sido todas satisfactorias. 
Y a sabe, por consiguiente, el Gobier-
no que todos los p a í s e s iberoamericanos 
y los Estados Unidos a c u d i r á n a dicha 
E x p o s i c i ó n con sus pabellones perma-
nentes o provisionales. L o h a r á n con 
permanentes Argent ina , Chi le , Méj ico , 
P e r ú y Estados Unidos. Los restantes 
lo h a r á n con pabellones provisionales o 
u t i l i z a r á n los « s tands» de la E x p o s i c i ó n . 
. E l presidente q u e d ó muy complacido 
de las manifestaciones de los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s , los cuales dieron 
todos la seguridad de que para la fecha 
indicada e s t a r á n terminadas todas las 
obras. 
L a Casa Iberoamericana 
Ayer, a las seis, se reunieron en el 
ministerio de l a Guerra el jefe del Go-
bierno, el embajador de los Estados Uni-
dos, ministro de Trabajo y jefe del Ga-
binete di iplomálico del ministerio de E s -
tado, para tratar del p a b e l l ó n de Norte-
a m é r i c a en l a Exiposición sevil lana. 
E l jefe del Gabinete d i p l o m á t i c o del 
ministerio de Estado, al terminar l a re-
u n i ó n , nos dijo: 
— H a sido u n a c o n f i n u a c i ó n de l a ce-
lebrada esta m a ñ a n a . 
Hemos hablado de todo lo concernien-
te a l a c o n s t r u c c i ó n de la Casa Ibero-
americana en Sevi l la , con motivo de la 
E x p o s i c i ó n de igual nombre. 
Dentro de pocos d í a s aparecerá en l a 
Gaceta u n a real orden disponiendo todo 
lo relativo a dicho extremo. 
E l p r e s i d e n t e — t e r m i n ó diciendo el se-
ñ o r R a m í r e z Montesinos—se muestra 
muy agradecido y satisfecho por l a co-
o p e r a c i ó n estrecha que han prestado to-
das las repúb l i cas americanas, que h a n 
dado u n a gran prueba de su amor a 
España . 
Manifestaciones del presidente 
E l Jefe del Gobierno m a n i f e s t ó a l a 
entrada del Consejo que h a b í a firmado 
un convenio con el representante diplo-
mát i co de los Estados Unidos para l a 
concurrencia de este p a í s a l a Expo-
s i c i ó n de Sevilla. 
' E l ministro del Trabajo c o m u n i c a r á 
una real orden a l gobernador de Sevi-
l l a para que a su vez l a traslade al 
Ayuntamiento, con el fin de que é s t e se-
pa en qué condiciones se ceden los te-
rrenos a los Estados Unidos para su 
ins ta lac ión—que c o n s t a r á de un pabe-
l l ó n permanente y de dos salas provi-
sionales. 
Otro artículo de "Comoedia" 
P A R I S , 3.—En el diario Comoedia, 
Alphaud, hablando de l a Casa de Ve-
lázquez , dice entre otras cosas, que los 
escritores y artistas franceses que ha-
bi tarán a partir del p r ó x i m o a ü o en 
ese palacio digno de pr ínc ipes , edifica-
do en el m á s hermoso parque de Ma-
drid y en maravilloso marco, s a b r á n 
gustar y sorprender e l gesto de E s p a ñ a 
y descubrir las innumerables razones 
que hay para amarla . 
NUEVA Y O R K , 3.—De la p r i s i ó n de 
Houson se evadieron ayer 18 reclusos, 
los cuales, para lograrlo, sostuvieron 
una lucha con sus guardianes, hirien-
do gravemente a dos de ellos. 
Franco conferenciará hoy Homenaje al coronel 
con Gago Coutinho Asensio 
L I S B O A , 3.—Franco h a visitado hoy 
a l embajador de E s p a ñ a en Lisboa, al 
ministro de l a Guerra y al presidente 
de l a repúbl ica . M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á 
con Gago Coutinho y e l d í a 8 sa ldrá con 
su esposa p a r a Madera y Azores. 
V U E L O S D E L O S H I J O S D E 
M U S S O L I N I 
Victorio y Bruno Mussolini, acompa-
ñ a d o s de su t ío—Arnaldo Mussolini—y 
de personalidades po l í t i cas , acudieron 
recientemente a un a e r ó d r o m o italiano. 
Los dos hijos de Mussolini realizaron 
un breve vuelo en u n aeroplano M. 24. 
Quedaron c o m p l a c i d í s i m o s ; pero l a ca-
bina de ese aparato r e ú n e comodidades, 
y quisieron elevarse en un a v i ó n incó-
modo, como en la guerra. Fueron com-
placidos, y subieron en un M. 18, pilo-
tado por. el mayor De Bernardi , posee-
dor de l a Copa Schneider, que rea l izó 
en el aire arriesgadas evoluciones. 
E L G E N E R A L B A L B O S E H A C E 
P I L O T O 
E l jefe de l a A e r o n á u t i c a mil i tar ita-
l iana, general Italio Balbo, que no era 
piloto, h a logrado ese t í tulo hace poco 
m á s de un mes. 
Rea l i zó las pruebas que se exigen pa-
r a ello en una sola vuelta, y fueron 
presenciadas a q u é l l a s por el propio Mus-
solini , que rega ló al general un á g u i l a 
de oro con u n a corona del mismo pre-
cioso metal sobre l a cabeza. E l nuevo 
aviador obsequ ió con un banquete a 
todos los pilotos, subordinados suyos, 
residentes en Roma. 
D e s p u é s el general rea l izó en un a v i ó n 
«Fiat 22», con motores de 500 caballos, 
que l levaba de piloto segundo al te-
niente Gurra , el raid R o m a - P a r í s - L o n -
dres-Berl in-Viena-Ferrara. 
E n todas esas capitales se detuvo, y 
fué muy agasajado. H a recorrido unos 
5.000 k i l ó m e t r o s . E n algunas de las eta-
pas tuvo fuerte viento contrario y mal 
tiempo. Invir t ió en el viaje diez d ía s . 
C O P A D E P I N E D O 
U n grupo de s e ñ o r a s de l a aristocra-
c ia i ta l iana h a acordado crear l a Copa 
De Pinedo pqra vuelos de aviones e h i -
droaviones. A ú n no se h a decidido en 
qué c o n s i s t i r á n los concursos para ob-
tener la citada Copa. 
C O P A S C H E N E I D E R 
U n a C o m i s i ó n ministerial i tal iana, con 
la c o o p e r a c i ó n de Bernardir y De Bam-
bi, trabaja en l a r e o r g a n i z a c i ó n del con-
curso de l a Copa Schneider, que se ce-
l e b r a r á este año en I ta l ia por haber 
triunfado en el anterior el precitado De 
Bernardir . 
Se han inscrito y a tres aparatos norte-
americanos. 
E S C U E L A D E A V I A C I O N D E 
T U R I S M O 
E l Aero Club de Mi lán h a decidido 
fundar una escuela, en la que se darán 
breves cursos de pilotaje aéreo de tu-
rismo. H a contratado a uno de sus so-
cios p a r a que se encargue de las clases 
teór icas y e n s e ñ a n z a prác t i ca en vuelo 
(quince horas por alumno durante el 
curso). 
O T R A S N O T A S D E L A A V I A C I O N 
I T A L I A N A 
E l p r í n c i p e yemenita Sceif el Moha-
med h a visitado I ta l ia con una m i s i ó n 
de su corte para realizar estudios de 
Av iac ión . V o l ó sobre R o m a en el diri-
gible n ú m e r o 4, tipo Nobile. 
— E l aviador Panaleo h a realizado un 
vuelo a Consdanza, de 2.400 k i l ó m e t r o s . 
Inv ir t ió catorce horas. 
— E l record de al tura entre aviadores 
italianos es tá detentado en 8.700 metros. 
—Una C o m i s i ó n i ta l iana h a estado en 
F i l a n d i a realizando pruebas de un para-
c a í d a s inventado en Ital ia, y que usa 
la A v i a c i ó n de este p a í s . 
P R A C T I C A S 
L a A r m a d a i tal iana h a realizado prác-
ticas en c o m b i n a c i ó n con aeroplanos. 
Se han realizado p r á c t i c a s de Avia-
c ión , consistentes en s imi lar l a defensa 
a é r e a de R o m a de un supuesto enemi-
go. Se elevaron nuflnerosos aparatos, 
que arrojaron cohetes luminosos de di-
versos colores sobre el supuesto ene-
migo. 
—Se han efectuado pruebas de u n 
nuevo h i d r o a v i ó n italiano, que h a des-
arrollado u n a velocidad de 240 k i l ó m e -
tros. 
H2 
Muchos "autos" transitan de 
noche por las carreteras 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
* * * 
Ayer celebraron una extensa conferen-
c i a con el director general de Marrue-
cos y Colonias e l Obispo de Fernando 
Poo y el nuevo jefe de Sanidad de nues-
tras posesiones de Guinea, doctor Huer-
ta. • ' . 
L A E M I G R A C I O N A L A G U I N E A 
E S P A Ñ O L A 
Nota Ofic iosa .—«Habiendo sido l lama-
da la a t e n c i ó n p ú b l i c a recientemente so-
bre el crecido n ú m e r o de gentes pro-
cedentes de todas las regiones de l a 
P e n í n s u l a , que se dirigen a los terri-
torios e s p a ñ o l e s del Afr ica occidental, 
la D irecc ión general de Marruecos y 
Colonias reitera l a nota publicada por 
la Prensa en enero ú l t i m o , con el fin 
de encauzar debidamente el referido 
movimiento emigratorio, en beneficio 
a un tiempo de los intereses p ú b l i c o s y 
particulares. E l negociado informativo 
establecido al efecto en e l Gobierno 
general, en- Santa Isabel de Fernando 
P ó o , y l a s e c c i ó n c iv i l de Asuntos co-
loniales, en l a propia D i r e c c i ó n , eva-
c ú a n diariamente numerosas consultas 
de este orden y s e r í a conveniente que 
todos aquellos inclinados a emigrar a 
las citadas regiones, acudiesen antes a 
ios mencionados centros en busca de 
la i n f o r m a c i ó n previa ind i spensable .» 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U T A 
L A R A C H E , 3.—La orden del alto co-
misario autorizando l a c i r c u l a c i ó n du-
rante l a noche por las carreteras de 
Alcázar , Larache y Arc i la , h a sido aco-
gida favorablemente y a que da l a sen-
s a c i ó n de l a tranquilidad que reina en 
foda l a zona. Muchos «autos» transitan 
y a de madrugada por todas las carre-
teras. 
— E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Larache , se-
ñ o r Vázquez Ferrer , h a dado una co-
mida de despedida en honor del coro-
nel Asensio, que marcha a las colonias. 
Con el mismo motivo se ce lebró un té 
en el palacio del Bajá de la p o b l a c i ó n , 
al que asistieron el general Souza, lot. 
c a í d e s Malali y Dus er Riffi, notables 
de l a p o b l a c i ó n musulmana, coroneles 
Caste l ló y Polavieja, el jefe de Inter-
venciones militares de Larache , jefes de 
Estado Mayor y otras autoridades mi-
litares y civiles. 
F I E S T A S E N C E U T A 
C E U T A , 3.—-Ha empezado l a feria 
anual en honor de Nuestra S e ñ o r a de 
Africa, Pa l rona de Ja p o b l a c i ó n . E l real 
de l a feria e s t á e s p l é n d i d a m e n t e i lu-
minado, y son numerosos los festejos 
que se preparan. H a n llegado muchos 
forasteros. 
—Se han posesionado de sus cargos 
respectivos don Procopio Pignatelli , 
nuevo coronel del regimiento de Alcán-
tara, y el coronel de Art i l l er ía laurea-
do don Modesto Aguilera, inspector de 
los servicios "dé . Art i l ler ía de l a zona 
occidental. 
N O H A C E F A L T A E L « B A R C E L O * 
T E T U A N , 2 (a las 22).—Ayer se recogie-
ron ocho fusiles en l a zona oriental y 
62 en la occidental y 52 en Gomara. T a m -
bién cayeron en nuestro poder numero-
sas armas cortas y g u m í a s . E n Anyera 
fueron descubiertos varios fusiles Máu-
ser, Remington y Marty Henry, cuyos 
poseedores fueron castigados. 
— E n Beni Ider se sometieron tres ban-
doleros y en l a reg ión central se pre-
sentaron algunos i n d í g e n a s que res id ían 
desde hace tiempo en ja zona francesa 
y los cuales entregaron armamento. 
— T e r m i n ó el e n v í o a Mcl i l la de las 
tropas de dicha zona que, por las nece-
sidades de c a m p a ñ a , h a b í a n venido a 
é s ta en abril. 
— E n vista de que ya no son necesarios 
sus servicios, se ha rescindido con la 
T r a n s m e d i l e r r á n e a el contrato relativo aj 
buque-hospital Barce ló . 
—Los ingenieros militares llevan con 
toda actividad los trabajos para habili-
tar l a pista Xauen-Bab Taza-Ankud, que 
fac i l i t ará extraordinariamente los traba-
jos de aprovisionamiento a las fuerzas 
que guarnecen tan extensos territorios. 
—Por pr imera vez desde la o c u p a c i ó n 
de T e t u á n en 1913, se h a celebrado en ja 
H í p i c a una verbena que h a durado hasta 
el amanecer. 
V I D A L O N E N R A B A T 
R A B A T , 3.—Ha regresado a esta ciu-
dad el general V i d a l ó n , d e s p u é s de rea-
l izar un viaje de i n s p e c c i ó n por el Sur 
de Marruecos, con objeto de estudiar 
l a s i t u a c i ó n en lo que concierne a las 
disidencias. 
IGUAL QUE PILATOS POR LA PRENSA EXTRANJ 
E B 
E L T R O N O D E R U M A N I A 
E L S O C I A L I S T A ¡Eh, toro! E L M I S M O — l A h , yo no sé nada! 
(II Travaso , Roma.) 
E s la historia de V i e n a . . . y de todas partes. E l socialismo predica el odio de 
clases, excita al pueblo, y cuando la c a t á s t r o f e se produce, « n o sabe nada» . 
L a « c u l p a » es de los comunistas o de l a P o l i c í a . 
Banquete de la Facultad de 
Derecho a Yanguas 
L I S B O A , 3 .—La C o m i s i ó n t ó e n i c a de 
construcciones navales e s tá preparando 
un plano para la c o n s t r u c c i ó n de m á s 
ríe 12 c a ñ o n e r a s de diferentes tipos y 
de mayor tonelaje que las actuales. 
Estos barcos se d e s t i n a r á n a fiscalizar 
la pesca y a estudios o c e a n o g r á f i c o s en 
las costas del pa ís . 
A d e m á s de é s tas , y a e s t á n casi cons-
truidas y se l anzarán al agua antes de 
fines de a ñ o las c a ñ o n e r a s « D i n » y 
« L a g o s » . — C ó r r e l a Marques. 
B A N Q U E T E A Y A N G U A S 
L I S B O A , 3.—Los profesores de la E a -
cnltad de Derecho de L i s b o a ofrecie-
ron hoy un almuerzo en el r e s t o r á n 
T a v a r e s a l ex ministro e s p a ñ o l señor 
Yanguas . 
, P r e s i d i ó el doctor Abrantes Ferrao , 
director de l a Facu l tad , y asistieron los 
d e m á s profesores, s e ñ o r e s Lobo de A v i -
la, P into Coelho, Abel Andrade. Mar-
tinho Nobre, M e l ó Magalhaes Colaco, 
Pedro Martins, E m i l i o da Si lvo, Rocha , 
Saraiva, etc. 
A l final del banquete se pronunciaron 
amistosos br indis por la prosperidad de 
E s p a ñ a y Portugal , declarando A b r a n -
ches F e r r a o que si faltaron algunos pro-
fesores se debe a que y a estaban en 
é p o c a de vacaciones.—Correia Marques. 
G E A N E X P E D I C I O N C A C E B I A S 
A F R I C A . Invierno próximo 
Agencia Sommariva, Peñalve'r, 17. 
M A D R I D 
V I E N A , 3.—Con motivo de las gestio-
nes real izadas por l a oficina de liqui-
d a c i ó n con los representantes de las 
potencias aliadas en esta capital , el 
canci l ler Seipel h a obtenido de l a Mu-
nicipal idad de Viena l a r e d u c c i ó n de 
los efectivos fijados para l a mi l i c ia mu-
nicipal . 
L A A C T I T U D D E L A S P O T E N C I A S 
ÑAUEN, 3 .—El p e r i ó d i c o de Viena 
Abend, comentando la g e s t i ó n realiza-
da por los representantes de las na-
ciones aliadas en Viena, dice que sola-
mente l a o p o s i c i ó n de F r a n c i a y de l a 
p e q u e ñ a Entente h a evitado que fuera 
presentada una protesta formal intiman-
do ^a d i s o l u c i ó n de l a Guardia Roja . 
Inglaterra e I ta l ia q u e r í a n protestar 
e n é r g i c a m e n t e . — E . D. 
Una banda de ladrones 
V I C H Y , 3.—Desde hace var ias sema-
nas se v e n í a n cometiendo en diversos 
hoteles de V í c h y importantes robos de 
dinero y alhajas , que llegaron a alcan-
zar l a importante suma de m á s de un 
m i l l ó n y medio de francos. Ultimamente 
se c o m e t i ó en el Hotel Roya l un audaz 
robo de alhajas , por valor de dos mi-
llones de francos. 
L a P o l i c í a , d e s p u é s de pract icar nu-
m e r o s í s i m a s diligencias, h a logrado de-
tener a uno de los ladrones. C o n t i n ú a n 
los trabajos p o l i c í a c o s , pues se cree que 
se t ra ía de u n a bien organizada ban-
da de ladrones internacionales. 
R O M A , 3 . — E l Rey F u a d de Egipto, 
a c o m p a ñ a d o del Rey Víctor Manuel de 
Ital ia, h a estado esta m a ñ a n a ante l a 
tumba del soldado desconocido italia-
no, en la que h a depositado u n ramo 
de flores. 
* * * 
R O M A , 3 .—El s e ñ o r Mussolini h a da-
do hoy en honor del presidente del Con 
sejo de Egipto, Zarwat Bajá , un almuer-
zo al que han asistido e l subsecretario 
de Estado y altos funcionarios del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros, ade-
m á s del s é q u i t o del primer ministro 
egipcio. 
Daudet ha llegado a 
Bélgica 
Hizo el viaje por carretera, custodia-
do por los "Cameíots du Roi" 
P A R I S , Z.—UAction FranQaise publ ica 
una nota en l a cual, recuerda que elj 
d í a 25 de jul io L e ó n Daudet d i r i g i ó 
al ministro de Justicia u n a carta abierta' 
en l a c u a l declaraba que estaba dis-
puesto a reintegrarse en l a cárce l y a 
cumplir en un todo su condena, siem-' 
pre que l a querella por él presentada! 
contra ciertas personas que actuaron 
d é testigos falsos en el proceso incoado; 
contra é l ipor e l c h ó f e r Bajot, fuese 
instruida con serena imparcial idad y 
desligado e l juez instructor de toda' 
p r e s i ó n en absoluto. A ñ a d e la nota: «La 
respuesta a esa carta no tardó mucno| 
en darse. E n efecto, al d í a siguiente 
•a S a l a de acusaciones de la Audiencia! 
de P a r í s d ic tó un auto declarando que' 
no h a b í a lugarg a informar l a querella; 
presentada por L e ó n Daudet. E l «partí! 
pris», e l no reconocer e l derecho de^ 
Daudet era, pues, manifiesto, y Daudet! 
1. quedaba, por lo tanto, ú n i c a m e n t e 
(a posibil idad de recuperar s u libertad 
QfKiial.» 
L e ó n Daudet—-sigue diciendo l a no-
t a — d e c i d i ó entonces no retrasar por 
m á s tiempo l a s ' tranquilas vacaciones 
que suele tomar todos los a ñ o s con su 
familia, y ape ló a ir a pasarlas este 
a ñ o en B é l g i c a . Y desde el lunes se 
h a b í a n tomado al efecto todas las ne-
cesarias medidas. T r a s de recibir en 
«a lgún punto» de F r a n c i a a un compa-| 
ñero de l a Prensa de P a r í s , León Dau-
det se puso en camino, guiado y cus-
todiado por «camelots du Roi». Con la 
rigurosa v ig i lancia ejercida en las ca-
rreteras de F r a n c i a y m á s a ú n en los 
puestos aduaneros de l a frontera, bien 
pudo ser detenido Dauuet por las au-
toridades francesas, pero no h a sido 
así , y h a franqueado con toda tranqui-
l idad la frontera de B é l g i c a , en cuyo 
p a í s p e r m a n e c e r á durante algunas se-
manas, y de donde regresará a F r a n c i a 
cuando le p lazca y parezca oportuno. 
L a actitud en t}ue se h a colocado el 
p r í n c i p e Caro l de R u m a n i a es objeto 
de amplios comentarios en u n a parle 
de la P r e n s a francesa. E l p r í n c i p e C a -
ro! ha enviado a las redacciones de 
los p e r i ó d i c o s paris ienses una nota 
oficiosa, en la que declara que la re-
nuncia al T r o n o hecha por él hace a ñ o 
y medio f u é impuesta a su dignidad 
en c i rcuns tanc ias graves, y que, como 
padre y buen rumano, se considera 
autorizado a intervenir personalmente 
en los negocios de su p a í s , s i el pue-
blo rumano se dirige a él . 
E l tono de l a P r e n s a do la vecina Re-
p ú b l i c a es francamente desfavorable a l 
p r í n c i p e Carol . «Journa l des D é b a l s » 
hace notar la a g i t a c i ó n que en torno 
al problema d i n á s t i c o existe en R u m a -
nia. Recuerda que el partido nacional-
campesino, por labios de su presiden-
te, s e ñ o r Maniu, se h a pronunciado en 
la C á m a r a en el sentido de admit ir la 
s i t u a c i ó n de hecho creada por la re-
nuncia, pero a b s t e n i é n d o s e de recono-
cer definitivamente la s i t u a c i ó n de de-
recho. Como quiera que sea—dice el 
p e r i ó d i c o c¡ t a d o—debemos formular 
u n a vez m á s nuestro voto para que los 
patriotas rumanos piensen ante todo 
en su p a í s y no olviden que las quere-
llas d i n á s t i c a s son part icularmente pe-
ligrosas p a r a una n a c i ó n como R u m a -
nia. 
« P e r t i n a x » , en el « E c h o de P a r i s » , 
arremete a fondo contra el p r í n c i p e 
Carol . D e s p u é s de recordar las c ir -
cunstancias que, a c o m p a ñ a d o de la 
denuncia, y que el rey Fernando re-
c h a z ó toda r c o n c i l i a c i ó n con su hijo, 
e scr ibe: 
« N o son, en efecto, simples pecados 
de juventud los que pesan sobre el c i -
tado P r í n c i p e . Este h a demostrado en 
diferentes ocasiones que estaba despro-
visto de todo, juicio, que c a r e c í a de dis-
c ip l ina personal, así como del m á s ele-
mental sentimiento de dignidad. ¿No 
quiso—como recuerda M. Seton Watson 
en la « C o n t e m p o r a y R e w i o u » — , volver 
a Bucarest en c o m p a ñ í a de madame L u -
pescu y s i m u l t á n e a m e n t e expulsar a la 
princesa Helena? Bien puede ahorrarse 
a R u m a n i a « e s t a nueva e inferior edi-
c ión del rey Mi lano» , escribe, en sustan-
c ia el publ ic i s ta ing lé s .» 
Sin que nosotros juzguemos sobre el 
fondo de la c u e s t i ó n , p e r m í t a s e n o s in-
dicar c ó m o « P e r t i n a x » al final de su 
a r t í c u l o , muestra sus s i m p a t í a s por 
Bral iano , el enemigo del p r í n c i p e C a -
rol, porque «su p o l í t i c a ex tranjera sig-
nifica, fuera de todo e q u í v o c o , el man-
tenimiento de ,1a P e q u e ñ a Entente y 
la a l ianza con las potencias occidenta-
les^. 
« L A I M P U N I D A D D E L O S 
fianza sobre la suerte de la Iglesia 
una persona que en cierta ocas ¡¿"^ 
daba cuenta de c ier las medidas anf'V6 
ricales anunciadas por un jefe dg p6 
bierno, el P o n t í f i c e r e s p o n d i ó ron ^ 
damente: « Y a arreglaremos eso» p" 
pontificado de ese Papa, que no so 
r e í a nunca , puede decirse que fué n 
riente. Y acaso se deba también a 
la constante templanza de su leñen50 
je. P o d í a hablar «suave» porque es^ 
ba seguro de ser escuchado. Todo \' 
contrario f u é P í o X . Este había 
do para la a l e g r í a , y lo pregonaba su 
mismo aspecto. E l grande bien qu 
h a c í a e r a m á s agradecido, porque er 
hecho en « laet i l ia» , y a s í se establecía 
entre é l y los d e m á s una familiaridad 
que incluso no regateaba ni cuando era 
Obispo ni cuando era Patriarca. Sin 
embargo, llegado a la cumbre, su pon. 
lificado f u é para él uno de los niás 
tristes que se recuerdan. Creyente en 
la promesa divina, que asegura que 
no se s u m e r g i r á j a m á s la barca dt 
Pedrr-, la c r e í a tan amenazada por en-
tonces, que pensaba que correspondió 
a s i remado aquella frase de la pro. 
f e c í a a p ó c r i f a sobr elos Papas: e¡pé| 
gio d é p o p u l a t a » , que, s in embargo, no 
se r e f e r í a a é l . E s l o no lo apartó do 
actuar ordenada y perseverantemenlt. 
Acomete a fondo la reforma de la dis-
cipl ina, con un p lan , preestablecido. 
Pero el temor de que su voz encontrase 
poco o n i n g ú n eco le lleva, no a ha-
blar « s u a v e » , como L e ó n X I I I , sino a 
emplear el tono fuerte y a veces re-
presivo. E s t a invencible tristeza en una 
persona serena y alegre llega al colmo 
con la g u e r r a europea, que destrozó su 
gran c o r a z ó n . 
E l mismo p e r i ó d i c o s e ñ a l a el hecho 
de que desde San Gregorio V I I , que 
v i v i ó en el siglo X I , no ha sido cano-
nizado hasta nuestros d í a s más Papa 
que San P í o V , del siglo X V I . 
P E L I G R O NACIONAL 
La Semana social francesa 
NANCY, 3.—La Semana social fran-
cesa h a obsequiado con un banquete a 
las Delegaciones extranjeras que asisten 
a l a misma . 
Concurrieron especialmente las Dele-
gaciones ca tó l i cas , entre ellas las de 
Portugal, Rumania , Polonia y Yugoes-
lavia. i 
G R A N D E S C U L P A B L E S » 
«( •h ' s sesB, en el « F í g a r o » , examina 
las g r a n d e s responsabil idades del 
«cartel» por la c a m p a ñ a contra los r í -
f e ñ o s en el a ñ o 25. Con referencia al 
informe oficial publicado por M. H u -
bert-Jacques afirma que si el marisca l 
Lyautey hubiese dispuesto a principios 
de mayo de las fuerzas que M. He-
rriot no quiso enviarles la i n s u r r e c c i ó n 
r i feña no 'habría alcanzado la gran am-
plitud que a l c a n z ó , y F r a n c i a conta-
ría al presante con varios miles de mi-
llones que se gastaron en la g u e r r a y 
unos cuantos millares m á s de vidas hu-
manas. 
« U n viejo general africano me dijo 
sencillamente—escribe el art icul i s ta—: 
«Baza ine hubiera sido condenado a 
muerte por mucho m e n o s . » «Mi general, 
c a r e c é i s en absoluto de sentido p o l í t i -
co. I g n o r á i s que, en nuestra anarqu ía , 
hay u n a cosa superiormente organiza-
da: la impunidad de los grandes culpa-
bles. L a s revelaciones de « l a aventura 
r i feña» s irven tan s ó l o para mostrar 
c ó m o los d u e ñ o s ocultos de monsieur 
Herriot pueden tenerlo a su servicio. 
¡ D o r m i d tranquilo, monsieur Herriot , 
en verdadera paz, en l a serenidad de 
vuestra inconsciencia! ¡ D o r m i d con un 
s u e ñ o lo bastante pesado para que no 
lo turben los fantasmas sangrientos do 
vuestras v í c t i m a s ! Nada hay que puedn 
impresionaros: no se trata m á s que de 
vuestro honor y del honor de F r a n c i a . » 
L E O N X I I I Y P I O X 
L a d e s p o b l a c i ó n de Inglaterra y el 
p a í s de Gales preocupa a la Prensa in-
glesa. E l « T i m e s » dice que en el año 
1920 han disminuido los matrimonios 
en cerca de 100.0Ü0 con re lac ión al año 
anterior, y que la diferencia entre los 
nacimientos y las defunciones es mí-
nima, no obstante los progresos de la 
higiene. E l nivel de los nacimientos en 
Ing la terra h a llegado a ser tan bajo 
que basta u n a epidemia de gripe, aun-
que no sea muy fuerte, para que des-
aparezca el «superáv i t» de población, 
L o s efectos de esta cr i s i s pueden lle-
gar a sentirse en la presente genera-
c i ó n . E l « T i m e s » da la voz de alarma y 
habla del pel igro nacional. 
Unica que NO P E U T E N E C B A L TBTIBT. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que di^an lo mismo y de sus in-
termediarios. Comparad DISECTAKENTS 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
E n « C o r r i e r e della Sera» t r a z a F i l i p -
po C r i s p ó l i t i u n paralelo entre P í o X 
y L e ó n X I I I . E n L e ó n X I I I h a b í a una 
gravedad solemne, en el fondo de la 
R I O J A N E I R O , 3.—Con el ceremo-
nia l de costumbre h a presentado sus 
car ias credenciales al presidente de la 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r W á s h i n g t o n Luis, el 
nuevo Nuncio a p o s t ó l i c o en esta capital, 
m o n s e ñ o r Aloisio Wasel la . 
E N H O N O R D E U N M A R T I R FRANCES 
G A P , 3.—Presididas por los Obispos 
de Gap, Avignon, Digne y Saint-Jean 
de Maurienne, se han celebrado grandes 
fiestas religiosas en Embrún , en me-
moria del hijo de esta localidad el aba-
te Savine, que fué martirizado en Car-
mes. L a s fiestas, que resultaron lucidí-
simas, terminaron con una grandiosa 
p r o c e s i ó n , a l a que concurrieron más de 
nueve mi l a lmas. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S Y lOATALLANA 
CaUe Toledo. 142 y 144 MADRID. Tel. 15,3^ 
ÑAUEN, 3.—Ayer c i r c u l ó el primer tren 
cua l se encontraba una inmensa con- del expreso Angora -Par í s -Ca la i s . 
A tu edad, hijo mío, yo no usaba otros trajes que los viejos de 
mi padre. Creo que contigo debemos hacer lo mismo. 
{Dimancho-Ulus lré , Par ís . ) 
-Denos sus señas. Nosotros le llevaremos a usted. 
-Pues... Tom Deloney, Lista de Correos. 
{Péle-Méh', París .1 
E L DIRECTOR DE ORQUESTA REPRENDE 
A SU HIJO 
[i.iuicLon Opinión , Londres. 
E L ANTICUARIO (ensenando a! aspirante a depen-
diente una manilla vieja de reloj).—Vamos a ver, 
¿qué es esto? 
—Un mondadientes de Napoleón. 
—Queda usted admitido. 
'^assinq Shoiv, Londres.) 
M A D R I D - - ^ 1 0 X V I L - N ú m . 5.632 
DE CON PROVINCIAS 
DOS AVIADORES MUERTOS EN BARCELONA. BODAS DE PLATA D E L OBISPO DE MA-
LLORCA. T A L L E R DE PIROTECNIA DESTRUIDO EN SEVILLA. SE AHOGAN TRES MU-
CHACHAS EN CORUÑA. V A A SER DIVIDIDO EN PARCELAS UN MONTE DE VIGO. 
Homenaje de Portugal a la Marina española en Cartagena 
Incidentes en Alicante 
A L I C A N T E , 3.—Entre e l comerc io de 
esta p o b l a c i ó n se ha genera l izado la 
venta, l l a m a d a por e l s is tema amer ica-
no en l a cual , por u n b o n o de c inco 
pesetas, p o d í a n obtenerse g é n e r o s po r 
valor de 30. Con este m o t i v o se fo r -
maron a la p u e r t a de a lgunos estable-
cimientos largas «co l a s» , en las que se 
promovieron ruidosos inc identes , p o r 
considerarse burladas numerosas per-
sonas. 
Estas acudie ron a quejarse ante el 
gobernador, qu i en ha p r o h i b i d o que siga 
el sistema hasta que queden p lenamen-
te probadas l a buena fe y l a solvencia 
de los comerciantes . 
Incendio en unas eras 
AVILA, 3.—En e l pueblo de H e r r a d ó n 
de Pinares se i n c e n d i a r o n unas eras 
ien las que h a b í a a lmacenada u n a i m -
portante cant idad de centeno, t r i go y 
garbanzos. Las p é r d i d a s ascienden a 
siete m i l pesetas. 
—En las inmediaciones del ipueblo de 
Adrada se e n c o n t r ó e l c a d á v e r de i en-
cargado de l a f á b r i c a de l u z e l é c t r i c a , 
Mariano S a n c h i d r i á n . Presentaba u n a 
extensa h e r i d a en l a cabeza con h u n -
dimiento de l a base ded c r á n e o . 
S e g ú n manifestaciones de l a f a m i l i a , 
«l muerto h a b í a sa l ido poco antes de 
su casa p a r a l lenar u n bo t i jo de agua 
en una fuente p r ó x i m a . E l bo t i jo esta-
ba roto a l lado del c a d á v e r . 
Por las averiguaciones pract icadas 
se ha ven ido en conoc imien to de que 
la muer te fué p r o d u c i d a p o r u n a pie-
dra desprendida de unas a l turas p r ó -
ximas, donde unos obreros t r aba jaban 
©n el acarreo de p inos . 
Dos muertos en accidente de 
aviación 
BARCELONA. 3.—A las diez y cuar to 
de la m a ñ a n a h a ocu r r i do un accidente 
de a v i a c i ó n que ha costado l a v i d a a 
un pi lo to y a u n m e c á n i c o . A d icha h o r a 
realizaba ejercicios u n h i d r o a v i ó n Ba-
ker, n ú m e r o 16. que iba pi lo teado p o r 
el alférez de navio don Gu i l l e rmo L le r r a . 
afecto al buque « n o d r i z a » de hidros. Dé-
dalo-, el m e c á n i c o era e l cabo de l a Aero-
náutica nava l Juan Pedro Raja F e r n á n -
dez. A l pasar el aparato frente a la 
escollera Este del puer to , y cuando vo-
laba a una a l t u r a de 400 metros, un 
fuerte remol ino de v ien to le h izo perder 
la estabilidad y caer v io len tamente a l 
mar, a una dis tancia de una m i l l a de 
dicha escollera. 
En a u x i l i o de los aviadores a c u d i ó en 
seguida un torpedero, l a t r i p u l a c i ó n del 
cual h a l l ó volcado el apa r a to ; el p i lo to , 
que sin duda no pudo desprenderse del 
c inturón de seguridad, se encontraba su-
jeto a és te y p e r e t i ó ahogado. E l m e c á -
nico no se encontraba j u n t o a l aparato, 
y hasta ahora, tres de l a tarde, no se 
ha logrado ha l l a r lo , a pesar de los es-
fuerzos que se rea l izan p a r a buscar lo en 
el mar. 
El s e ñ o r L l e r r a era un h a b i l í s i m o p i ló -
lo, que h a b í a sufr ido var ios accidentes 
de aviación. En Hue lva , hace a l g ú n t i e m -
po, se le i n c e n d i ó un motor y s u f r i ó él 
íaa graves quemaduras, que le deforma-
ron el rostro. A l i r ^ o n la escuadr i l la de 
Barcelona en d i r e c c i ó n a Sev i l l a y Hue l -
va para recibi r a los t r i pu l an t e s del P lus 
Ultra, 'que regresaban de A m é r i c a , s a l v ó 
la vida al teniente de n a v i o Carranza , en 
un accidente que s u f r i ó cerca de Los 
Alfaques. 
Esta m a ñ a n a , antes de elevarse, p i d i ó 
el señor L l e r r a u n m e c á n i c o , y se o f r ec ió 
voluntario Juan .Pedro Raja. Este t iene 
familia en Barce lona ; sus padres v i v e n 
en una modesta casa de l a calle del A r c o 
del teatro. 
El c a d á v e r del s e ñ o r L l e r r a fué t rasla-
dado al Dédalo, donde se i m p r o v i s ó una 
capilla ardiente, en l a que c o n t i n u a r á 
hasta que se e f ec túe el en t ie r ro . Le ve-
•an la m a r i n e r í a y oficiales del buque. 
El accidente ha causado g r a n sensa-
ción en la c iudad. 
—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó en C a p i t a n í a 
genera] la Junta p r o v i n c i a l de Acc ión 
ciudadana. Por este m o t i v o eL goberna-
dor no rec ib ió a los per iodis tas . 
Accidente ferroviario en Bilbao 
BILBAO, 3.—Esta madrugada , a las 
cinco y veinte, el vec indar io de la p la -
za c i rcular de l a calle de l a . E s t a c i ó n , 
despertó a l a r m a d í s i m o , a causa de un 
formidable e s t r é p i t o . 
La causa del m i s m o fué un accidente 
ferroviario, que no o c a s i o n ó desgracias 
personales, po r lo t emprano de l a ho-
ra. ya que e l s i t io en que a c a e c i ó es 
uno de los m á s concur r idos . 
En l a e s t a c i ó n de Dos Caminos ma-
naiororaban sais vagones cargados de 
cajas. Sin que e l personal f e r rov i a r i o 
se diese cuenta, uno de ellos r o m p i ó e l 
enganche y a r r a s t r ó a los d e m á s . Por 
no hallar o b s t á c u l o s en eu camino , fue-
¡'°n. a Parar, a g ran ve loc idad , a l a es-
tación de Bilbao, donde chocaron con 
fii tope de d e t e n c i ó n , que a r r anca ron , 
y fueron a dar con t ra l a pared , e n l a 
lúe ahrieron un g r a n boquete. 
hnea ha quedado interceptada. No 
"uno n inguna v í c t i m a , po r no haber 
personal alguno en la e s t a c i ó n . 
Incf6 autoridades se personaron e n el 
(1 «a r ael suceso, a s í como el Juzgado 
guardia, que e m p e z ó a i n s t r u i r d i -
ngencias. 
l a ^ f ? 1 1 6 t0do el d í a hai1 d«s f i l ad0 Por 
m c ión n u m e r o s í s i m a s personas, 
4U8 comentaban las t r á g i c a s conse-
(hi l01^ que Pud0 tener e l accidente, 
Jii ocurrido a o t r a hora , 
ta ^ . g o b e r n a d o r c i v i l h a f ac i l i t ado es-
* man ana una nota en l a que m a n i fies-
no tí e a t l s í a c c i ó n porque en B i l b a o t(ŵ JU-6ga a los p roh ib idos . Adv ie r -
t r a v K í f en ella ^ 6i a lgu i€r i con-
le aniiro - dl&PU€sto sobre e l juego , se 
np, ^ ran con todo r i g o r las eancio-
Ü p i p r o c « d a n . 
teS lÍaalhCal(Íe áe San J u l i á n d6 Mus-
mipntr> , cho al Gobierno u n ofrec í -
c o n s t r l ^ 802-000 Pies cuadrados pa ra 
- H a n <ie an aeropuerto. 
d-n sido cubiertas esta m a ñ a n a otras 
cuyo efecto se h a ' telegrafiado a l m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n p id iendo se 
act ive l o m á s pos ib le e l expediente p a r a 
que pueda ser conduc ido m a ñ a n a a l a 
Corte. ^ 
Homenaje de la Marina portuguesa 
CARTAGENA, 3.—Ha llegado e l crucero 
p o r t u g u é s Fasco de Gama, c u y a t r i p u -
l a c i ó n v iene a deposi tar , en n o m b r e de 
P o r t u g a l , u n a corona de flores e n e l mo-
numen to a los h é r o e s de Sant iago y 
Cavite. V i a j a n en d icho buque los guar-
dias m a r i n a s de l a n a c i ó n he rmana . 
E n obsequio de los m a r i n o s por tugue-
ses se c e l e b r a r á n verbenas, u n banque-
te y u n a r e c e p c i ó n e ñ C a p i t a n í a gene-
r a l . 
Tres muchachas ahogadas 
f o r m a del paseo de l T r i u n f o , donde se 
h a l l a ins t a l ado e l m o n u m e n t o a l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n , a fin de que d icho 
paseo no p i e r d a su t í p i c a bel leza . 
— E n l a c a l l e de C o r r e d u r í a c u n d i ó 
g r a n a l a r m a a consecuencia de va r ios 
disparos que h i z o u n p o l i c í a sobre u n 
i n d i v i d u o , a q u i e n p e r s e g u í a p o r creer le 
sospechoso. E n l a h u i d a el sujeto a r r o j ó 
u n b u l t o que l levaba , y e l c u a l conte-
n í a alhajas p o r v a l o r de 8.000 pesetas. 
Accidente en unas carreras 
V A L E N C I A , 3.—Esta t a rde se ha ce-
l eb rado en l a P laza de To ros e l fes t i -
v a l b e n é f i c o i n f a n t i l . Se r e p a r t i e r o n 
7.000 mer iendas a los n i ñ o s . E l p r o g r a -
m a ha sido b r i l l a n t e . 
—Para esta t a rde estaban anunc ia -
das las car reras de b i c i c l e t a s y m o t o c i -
CORUNA, 3.—Cuando se b a ñ a b a n *en ¡ de t a s en e l paseo de l a A l a m e d a . M o -
ed l uga r denominado Las C a ñ a s , pere-
c i e ron ahogadas esta m a ñ a n a las m u -
chachas M a n u e l a Puentes AT.royo, de 
diez y seis a ñ o s , y su h e r m a n a Nieves, 
de seis. L a c r i ada de ambas, Josefa 
F e r n á n d e z , de diez y ocho a ñ o s , se 
a r r o j ó a l agua p a r a sa lvar las y t a m -
b i é n se a h o g ó . Las dos p r i m e r a s e r an 
h i j as de u n conocido i n d u s t r i a l de L a 
C c r u ñ a . 
—Cuando se rea l izaban t rabajos de 
aper tura de zanjas p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
de t u b e r í a s de gas fueron encontrados 
restos humanos . Se supone que perte-
necen, a a l g u i e n que fué enterrado en 
las c e r c a n í a s de l a m u r a l l a hace va-
r i o s s iglos. 
Una barca abandonada 
FERROL, 3.—Unos pescadores que re-
gresaron a puer to esta m a ñ a n a han co-
m u n i c a d o a las autor idades de M a r i n a 
que a l a a l t u r a de las islas Sisargas 
encon t ra ron una e m b a r c a c i ó n abando-
nada y s i n t r i p u l a c i ó n . Se supone que 
los mar ine ros perec ieron a consecuencia 
del reciente t e m p o r a l . 
La colonia escolar de Jaén 
JAEN, 3.—Hoy h a sal ido p a r a C a ñ o 
Quebrado l a co lon ia escolar de n i ñ o s . 
Se les h a t r i b u t a d o u n a c a r i ñ o s a des-
pedida. 
—En l a car re tera de Mar io s v o l c ó 
esta t a rde u n auto, que q u e d ó destro-
zado. Resu l t a ron her idos los ocho ocu-
pantes, l o s cuales mi lagrosamente no 
perec ieron , pues quedaron a l borde de 
u n t e r r a p l é n de c inco metros de a l t u r a . 
Bodas de plata del Obispo 
de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3.—Se prepa-
ra un homenaje a l Obispo de l a d ió -
cesis con m o t i v o de cumpl i r se el p r ó -
x i m o 12 de octubre sus bodas de p l a t a 
episcopales. Cuenta en l a ac tua l idad 
ochenta y tres a ñ o s , y se encuentra algo 
del icado de sa lud . 
—En el vapor correo Balear h a em-
barcado esta tarde p a r a Valencia , des-
de donde se t r a s l a d a r á a M a d r i d , el 
c a p i t á n genera l W e y l e r . L e a c o m p a ñ a 
su h i j o don V a l e r i a n o , que es a l a vez 
su ayudante . H a manifes tado el gene-
ra l W e y l e r que el jueves p r ó x i m o re-
g r e s a r á a M a l l o r c a p a r a con t inua r el 
veraneo en l a finca que posee. 
El autor de las hojas clandestinas 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Se sabe y a quej 
en poder, de l gobernador c i v i l obra una 
ca'-ta de Juan M a c h i m b a r r e n a , en l a que 
é s t e se dec lara ú n i c o au tor de las ho-
jas clandestinas. 
Construcción de nueva cárcel 
S A N S E B A S T I A N , 3. — H a celebrado 
hoy l a J u n t a C i u d a d a n a u n a r e u n i ó n , 
en l a que se t r a t ó de la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a n u e v a c á r c e l , de 100 habi tac iones , 
en el b a r r i o de L o y o l a , ce rca de los 
cuarteles . E l presupuesto asciende a u n 
m i l l ó n de pesetas, aunque el A y u n t a -
m i e n t o cede e l t e r r eno de l a ac tua l . 
Se a c o r d ó cons ignar en la p r ó x i m a 
M e m o r i a l a conven i enc i a de aumen ta r 
en la c a p i t a l u n Juzgado de p r i m e r a 
ins tanc ia . 
E t D E B A T E 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
(3) 
Jueves 4 de agosto de 1927 
mentos antes de empezar, e l c o n d u c t o r 
de ama de las « m o t o s » , Pascual H e r n á n -
dez V e rdegue r , c r e y ó p e r c i b i r en t r e el 
h u m o p r o d u c i d o por los escapes u n b u l -
to . F r e n ó r á p i d a m e n t e y s a l i ó despedido 
de l a m o t o c i c l e t a . Esta, a g r a n ve lo-
c idad , s i g u i ó su ca r r e r a hasta es t re l la r -
se c o n t r a e l p a b e l l ó n m u n i c i p a l . R e s u l t ó 
a t rope l l ado e l g u a r d i a m u n i c i p a l Carlos 
G ó m e z B e l i n c h ó n , e l c u a l sufre lesiones 
de p r o n ó s t i c o g rave . 
E l c o n d u c t o r de l a « m o t o » só lo resu l -
t ó con l ige ras erosiones. 
P o r esta causa se h a n suspedido las 
carreras. 
De Vigo a la frontera 
VIGO, 3.—Un p e r i ó d i c o loca l p u b l i c a la 
interesante c o n v e r s a c i ó n que uno de sus 
redactores h a ten ido con el c a n ó n i g o don 
D o m i n g o Bueno, que ha regresado de 
M a d r i d , en c o m p a ñ í a del alcalde, don 
Mauro Alonso . 
Dice el s e ñ o r Bueno que Gal ic ia cuen-
ta en este Gobierno con fo rmidab les va-
ledores. E l presidente y todos los m i -
nistros e s t á n an imados de los mejores 
deseos hacia esta r e g i ó n . Todos los asun-
tos gallegos cuentan, antes de ser i n i -
ciados, con l a s i m p a t í a del Gobierno, 
como lo demues t ran los hechos todos 
los d í a s . 
A n u n c i ó que el Gobierno se ocupa aho-
ra de u n proyecto f e r r o v i a r i o que acorte 
la d is tancia de Vigo a la f ron te ra a base 
de l a nueva l í n e a B u r g o s - S a h a g ú n . Tam-
b i é n d i jo que en breve se h a r á l a par-
c e l a c i ó n del monte E l Rosal, p rop iedad 
del Estado, ent re el vec indar io de los 
pueblos p r ó x i m o s , y que los min i s t ro s 
de Hac ienda y Fomento v i s i t a r á n este 
verano G a l i c i a ; el ú l t i m o se propone re-
correr l a p r o v i n c i a de Pontevedra. 
Las declaraciones e s t á n siendo objeto 
de todas las conversaciones y han pro-
duc ido j ú b i l o . 
Médicos catalanes en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—En var ios a u t o m ó v i -
les h a l legado a esta c i u d a d u n a Co-
m i s i ó n de m é d i c o s del I n s t i t u to M é d i c o 
P r á c t i c o , de Barce lona . 
E l objeto de l a v i s i t a de estos facul-
ta t ivos obedece a estrechar lazos con 
los m é d i c o s de las d i s t in tas p r o v i n c i a s . 
Desde Zaragoza v i s i t a r á n o t ras ciuda-
des y ba lnear ios . 
El doctor Noger d ió u n a conferencia 
e n el Colegio de M é d i c o s acerca de «El 
c á n c e r c u t á n e o » . 
E l Colegio de M é d i c o s de Zaragoza 
E l Gobierno impedirá la especulación con 
los valores ferroviarios 
- • 0 
Se dividen en secciones las Salas primera y tercera del Supremo. 
Proyecto de decreto-ley sobre el descanso de la mujer obrera. En 
la Ciudad Universitaria de París se construirá el Colegio de España. 
HOY MARCHARA PRIMO DE 
—QQ-
RIVERA A E L ESCORIAL 
El Cardenal O'Donnell, a quien se propone para presidir en 
Irlanda una Conferencia de la paz 
No ser ía la primera vez que m o n s e ñ o r O'Donnell in tervenía en las cues-
tiones polít icas de Irlanda. En realidad, el ilustre purpurado Ka vivido desde 
el a ñ o 1891 en contacto con las necesidades políticas y económicas del p ías . 
Formaba parte de la Comisión instituida en esa fecha para remediar los 
estragos que hab í an ocasionado el hambre y la legislación agraria b r i t án ica . 
Intervino t ambién—y era una mis ión de paz—en el Congreso i r landés , nom-
brado, es verdad, desde Londres, que funcionó en 1917 y 1918. En 1922, des-
pués de treinta y cinco años de episcopado, fué nombrado Obispo auxil iar 
del Cardenal Logue, y a la muerte de éste elevado a la Sede Primada y 
a la pú rpu ra . Monseñor O'Donnell, que tiene sangre real en las venas, tra-
bajó durante veinte a ñ o s para dar—para devolver—a muchos irlandeses la 
tierra. ¡Ojalá que ahora pudiera devolverles la paz! 
El último análisis ha sido favorable 
—o— 
T O L E D O , 3 (a las 14 ,30) .—Cont inúa ca-
da vez m á s acentuada l a m e j o r í a del 
Cardenal P r i m a d o . 
Los a n á l i s i s de hoy no acusan nada 
o b s e q u i ó a sus colegas con u n ban-1 a l a r m a n t e ; solamente una p e q u e ñ a caft-
quete. ! t i d a d de a l b ú m i n a , que d e s a p a r e c e r á 
—Han m a r c h a d o p a r a l a v i l l a de Oza, con i a m o d i f i c a c i ó n de l a a l i m e n t a c i ó n . 
U L T I M A HORA 
A y e r , a las siete menos cuar to , se re-
u n i ó en l a Pres idenc ia e l Gobierno 
pa ra celebrar el anunc iado Consejo. 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia , que 
fué el p r i m e r o en l l egar , d i jo que lle^ 
vaha u n i m p o r t a n t e decreto, que no 
s a b í a s i p o d r í a da r lo a conocer esta 
tarde a sus c o m j p a ñ e r o s . 
E l de G o b e r n a c i ó n d e c l a r ó que h a b í a 
poco y que r e inaba t r a n q u i l i d a d . 
A las siete menos ve in te l l e g ó el mar-
q u é s de Estel la, q u i e n se r e f i r i ó a l a 
r e u n i ó n celebrada ayer en el m in i s t e -
r i o de Estado p a r a t r a t a r de l a Expo-
s i c i ó n Ibe roamer i cana d « Sev i l l a Se 
m o s t r ó satisfecho del c ambio de impre -
siones ten ido con los representantes d i -
p l o m á t i c o s de las r e p ú b l i c a s america-
nas. 
A las diez menos diez t e r m i n ó el 
Consejo de m i n i s t r o s . 
A l s a l i r el jefe del Gobierno d i j o : 
—Yo m e m a r c h o m a ñ a n a po r l a ta rde 
a E l Escor ia l , y e l v iernes v e n d r á n a 
a lmorza r c o n m i g o los m i n i s t r o s de Gra-
c ia y Jus t ic ia e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa-
r a dar los ú l t i m o s toques a l proyecto 
de l a Asamblea Nac iona l . 
E l B las de Lezo, en espera de acon-
t e c i m i e n t o s — a ñ a d i ó el presidente—, v i -
s i t a r á M a n i l a y u n pue r to del J a p ó n . 
E l Gobierno, en v i s t a de l a , caballero-
s idad del i ngen ie ro de l A y u n t a m i e n t o 
de San S e b a s t i á n , s e ñ o r M a c h i m b a r r e -
na, que se h a declarado e s p o n t á n e a m e n -
te ú n i c o au tor de l a h o j a c landes t ina 
que h a c i r cu l ado por San S e b a s t i á n , ha 
acordado ser generoso a l ap l i ca r las 
sanciones. 
Hemos h a b l a d o — i p r o s i g u i ó - d e u n a no-
ta que se les f a c i l i t a r á esta noche rela-
t i v a a las subidas y bajadas r á p i d a s de 
los valores f e r r o v i a r i o s ; me jo r d icho, 
de las acciones de las C o m p a ñ í a s del 
Norte y de M . Z . A. 
Respecto a l asunto de los saltos del 
Duero hemos examinado u n escrito i n -
t e r e s a n t í s i m o del s e ñ o r Yanguas , de a l -
tos ideales p o l í t i c o s , y que es u n con-
cienzudo estudio de d i cho p rob l ema . Y 
por ú l t i m o hemos aprobado unas re-
compensas de g u e r r a y hemos exami -
nado l a ponenc ia de los m i n i s t r o s de 
I n s t r u c c i ó n y Traba jo , como resul tado 
del expedierite de In t endenc ia que ha-
b í a pasado a u n a C o m i s i ó n especial, 
d e s p u é s a l T r i b u n a l Supremo, d e s p u é s 
a l a ponenc ia de los ci tados min i s t ro s , 
y po r ú l t i m o h o y l o h a aprobado el 
Cnsejo. 
T a m b i é n se re f i r ió a la d i v i s i ó n de las 
salas p r i m e r a y te rcera del Supremo, y 
di jo que a s í a lgunos asuntos que se re-
t rasaban hasta a ñ o y medio se des-
p a c h a r á n en pocos meses. 
Refe renc ia oficiosa 
C 
I D ra 
Hoy se celebrará la última sesión 
en el a l to A r a g ó n , u n grupo de 30 ex-
ploradores zaragozanos, a los que se 
u n i r á o t ro g r u p o en Jaca. 
A l frente de los exploradores van va-
r ios m iembros del Consejo Ejecu t ivo . 
Taller de pirotecnia destruido 
El Rey t e l e f o n e ó hoy desde Santander 
personalmente y se m o s t r ó m u y compla-
cido de las excelentes impres iones que 
se le comunicaban . 
Continúa la mejoría 
GINEBRA, 3.—Las tres Delegaciones de 
l a Conferencia N a v a l se h a n reun ido esta 
noche, a las diez, en u n a v i l l a p a r t i c u -
lar , p r o l o n g á n d o s e l a r e u n i ó n hasta cer-
ca de las doce. 
A l regresar a l ho te l los delegados se 
h a n l i m i t a d o a mani fes ta r que l a s e s i ó n 
p l e n a r i a anunc iada pa ra m a ñ a n a jueves, 
a las tres de l a tarde, se, c e l e b r a r á con-
forme estaba acordado, y que en su 
T O L E D O , 3.— Los facu l ta t ivos que ¡ r e u n i ó n de esta noche h a b í a n fijado la 
asisten a s u eminenc ia se m u e s t r a n op- | o r d e n de l d í a de d i c h a r e u n i ó n , 
t imis tas , s i b i en no l evan tan el p r o - ¡ Los jefes de las tres Delegaciones se 
n ó s t i c o g rave de l a dolencia. No esti- han puesto de acuerdo p a r a gua rda r ab-
m a r o n necesario redactar pa/rte. soluto s i lenc io sobre las deiliberaciones 
E l P r i m a d o p a s ó b i en l a t a r d e ; con- habidas en esta r e u n i ó n noc turna , 
t i n ú a l a m e j o r í a . E l presidente del Con- i « « « 
r a 7 l ó r V l ' Í ñ f a n t r d o n ' T a i r n e ' _ e í conde I sejo y l a m a y o r í a l o s m i n i s t r o s han GINEBRA, 3.~E1 enviado especial de T Z . ^ T ? * ! *TJ£f í t Pala!l Ü € í o n e a d o . i n t e r e s á n d o s e por e l e s t a d o | l a Agenc ia Havas acaba de teTegrafiar 
lo s i g u i e n t e : 
SANTANDER, 3.—En e l t r e n correo 
h a l legado el infante don Al fonso de 
B o r b ó n . A c u d i e r o n a esperarle a l a es-
de Maceda y las autoridades. E n Pala-1 de su eminenCia 
c ío fué rec ib ido por l a f a m i l i a rea l . Des-1 • 
S E V I L L A , 3.—Esta noche se p rodu jo i p u é s de descansar s a l i ó con e l P r í n c i p e ¡ 
g r a n a l a r m a en el b a r r i o de T r i a n a s \ de As tur ias y el profesor s e ñ o r Uzquia-
consecuencia de u n a f o r m i d a b l e e x p í o - no pa ra efectuar una e x c u r s i ó n en auto 
c S 0,bliSacion 
p ai üe tre6 mil lones . 
BIIB*168 POR DON JOSÉ DE !A 5 0 4 3 
í l n i e r a io0 ' 3-~~Iíoy se han celebrado los 
l a sotn POr 61 a lma de don J o s é de 
moviiist muerto 6n el accidente auto-
nncstrr,ca1 gue y a d imos cuenta a 
us lecto Jres. 
cipioC KClá'Ver de &u eSlP06a, que en p r i n -
Habana S 5 0 fuera trasladado a L a 
s ion o c u r r i d a en u n a l m a c é n de p i ro tec -
n i a i n s t a l ado en l a ca l le de P a g é s del 
Cor ro , n ú m e r o 1. 
E l a l m a c é n q u e d ó en pocos momentos 
des t ru ido . 
P r ó x i m o a l t a l l e r v i v e u n a p o b r e m u -
|,er que se ha l l aba enfe rma en cama, 
as is t ida p o r su h i j a . E l c u a r t o donde 
v i v í a f u é rodeado por las l l amas que se 
p r o d u j e r o n a consecuencia de la exp lo-
sión, y las dos mujeres f u e r o n sacadas 
de su casa por tres vecinos . Conducidas 
a la c l í n i c a de u rgenc ia , a l a h i j a de 
'a enferma, l l a m a d a Teresa M á r q u e z , se 
ap r ec i a ron quemaduras de p r i m e r o y se-
g u n d o grados. 
T a m b i é n fué preciso a u x i l i a r a l j o -
ven R o g e l i o M a t i o l a de var ias lesiones. 
Las p é r d i d a s se c a l c u l a n en 5.000 pe-
setas. 
Cuando el se rv ic io de Incend ios acu-
d í a a l l u g a r del suceso se le a t r a v e s ó en 
el c a m i n o el c i c l i s t a S e b a s t i á n Romero 
S e d e ñ o , que a l hacer u n v i r a j e fué a t ro-
pe l lado p o r u n t r a n v í a , pero no s u f r i ó 
d a ñ o a lguno . 
El paro de las fábricas militares 
S E V I L L A , 3.—Bajo l a pres idencia del 
gobernador c i v i l se ha r e u n i d o l a Tun-
ta de U n i ó n Ciudadana . 
A s i s t i e r o n a l a s e s i ó n e l gobernador 
m i l i t a r , en r e p r e s e n t a c i ó n de l c a p i t á n 
genera l ; el alcalde, el presidente de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y representantes 
de l Cardena l , pres idente de la A u d i e n c i a 
y otras ent idades. 
Se t r a t ó , en t r e o t ros asuntos, de la 
s i t u a c i ó n en que se encuen t r an los 
obreros de las f á b r i c a s m i l i t a r e s , para 
los cuales s o l i c i t ó e l a lca lde que fue ran 
a d m i t i d o s en las f á b r i c a s de las indus-
tras c i v i l e s de Sev i l l a ; pero comoqu ie ra 
que é s t a s a t rav iesan u n a g r a n crisis, no 
p o d r á accederse a l a p e t i c i ó n . E n v is ta 
de el lo, se t r a t a de in tens i f i ca r l a ac-
c i ó n cerca del G o b i e r n o p a r a que vea 
el m e d i o de e v i t a r e l despido de los 
obreros de las f á b r i c a s m i l i t a r e s , pues 
a f e c t a r í a a m á s de 2.000 f a m i l i a s . 
—Se ha ce lebrado en l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l l a subasta de las obras de 
r e c o n s t r u c c i ó n de l nuevo edif ic io adqu i -
r i do por la C o r p o r a c i ó n p a r a la insta-
l a c i ó n de sus oficinas. 
'o.nducido a M a d r i d , a 
po r l a p r o v i n c i a . 
Cuando l a f a m i l i a real se d i s p o n í a a 
p a r t i c i p a r en las regatas se r e c i h i ó un 
aviso del conde de Güe l l , p a r t i c i pando 
que el t i empo en l a p l a y a de Oyambre 
era e s p l é n d i d o e i n v i t a b a a los Reyes 
a t ras ladarse á ella. Inmed ia t amen te se 
o r g a n i z ó u n a caravana au tomovi l i s t a , 
en l a que s a l i e r o n los Reyes, los condes 
de Maceda, Maza y Salinas, duques de 
S a n t o ñ a , marqueses de V i l l a b r á j i m a , 
s e ñ o r i t a de Carva ja l y s e ñ o r Careaga. 
—Las i n f a n t i t a s fueron a l a p l a y a y 
pasearon d e s p u é s en toneau. 
—Varios tu r i s tas ingleses se d i r ig i e -
r o n a O y a m b r e y p a r t i c i p a r o n en el 
juego de golf. 
—Esta tarde comienzan los pa r t i dos de 
polo en l a rea l p o s e s i ó n . 
—Los exploradores de Cast i l la , acam-
pados en e l Guadar rama , h a n enviado 
u n t e legrama de f e l i c i t a c i ó n y saludo 
a l Rey. 
L a re ina C r i s t i n a al extranjero 
SAN S E B A S T I A N , 3 .—Ha Degado el 
infante don Carlos, a c o m p a ñ a d o de su 
h i j o de l m i s m o nombre . M a ñ a n a rec ib i -
rá a las autor idades. Duran te su estan-
cia a q u í se r e s o l v e r á probablemente s i 
la i n f a n t a Isabel Al fonsa h a de acom-
p a ñ a r a l a r e i n a Cr i s t ina en su v ia je 
a l ex t ran je ro y l a fecha en que se ve 
r i f i c a r á el v ia je . 
Es probable que don Carlos asista a 
la boda de u h e r m a n o don Gabr ie l , que 
se c e l e b r a r á en P t a n s h a c í a el 18 del 
actual . 
Ñ A P O L E S , 3.-^31 Vesubio h a vue l to 
a su a c t i v i d a d n o r m a l y moderada, de-
f raudando las esperanzas de las cara-
vanas de tu r i s tas . 
«En su r e u n i ó n de esta noche, los je-
fes de las tres Delegaciones de l a Con-
ferencia n a v a l h a n reconocido l a i m -
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a fué 
el encargado de f a c i l i t a r l a s iguiente 
no ta oficiosa del Gob ie rno : 
« H a b i e n d o presentado e l s e ñ o r M a -
c h i m b a r r e n a u n escrito d e c l a r á n d o s e 
ú n i c o responsable y au tor de las hojas 
c landest inas que se r e p a r t i e r o n en San 
S e b a s t i á n , el Gobierno se siente obl iga-
do a suspender l a a p l i c a c i ó n de las san- ' 
clones que estaban acordadas en p r i n -
c ip io , aperc ibiendo a quienes se i b a n 
a i m p o n e r p a r a que no r e i n c i d a n en su 
conducta an ter ior , pues de l o c o n t r a r i o 
les s e r á n apl icadas con a g r a v a c i ó n . 
Pres idencia .—Autor izando p a r a adqu i -
r i r , med ian te subasta, e l papel necesa-
rio p a r a recibos de contr ibuciones . 
Concurso p ú b l i c o p a r a a r r i endo de l o -
cales con destino a l a r ch ivo de l a De-
l e g a c i ó n de Hac ienda de C ó r d o b a . 
Se aprobaron v a r i a s t ransferencias de 
c r é d i t o . 
Se a c o r d ó aceptar la propuesta del 
tercer Congreso de U r o l o g í a , r eun ido en 
Bruselas, de celebrar en M a d r i d el 
• cuarto Congreso, que t e n d r á l u g a r e l 
a ñ o 1930. 
E l Gobierno a c o r d ó que el Blas de 
Lezo real ice u n v ia je v i s i t ando M a n i l a 
y u n puer to del J a p ó n , que se s e ñ a l a r á 
adoptando m á s adelante otros acuerdos 
respecto a fu tu ros viajes de dicho b u -
que. 
G o b e r n a c i ó n . S e a c o r d ó l a as is tencia 
examen de c o m p r o b a c i ó n de sus condi-
ciones p a r a l a e n s e ñ a n z a . » 
L a e s p e c u l a c i ó n en valores ferroviarios 
Nota oficiosa. — « C u a n d o , hace unas 
semanas, las acciones f e r r o v i a r i a s de los 
dos gnupos p r i n c i p a l e s ( N o r t e y M a d r i d -
Za ragoza -Al i can te ) t u v i e r o n u n alza ex-
t r a o r d i n a r i a , el G o b i e r n o se v i o forzado 
a i ndaga r las causas de este hecho, que 
no p o d í a e x t r a ñ a r l e en cuan to pud ie r a 
depender de las buenas l i qu idac iones de 
las C o m p a ñ í a s , a l o que v i e n e c o n t r i -
buyendo con su i n t e r v e n c i ó n ; pero sa-
bedor de que t a l alza se t r a t aba de f u n -
damenta r en el p r o p ó s i t o de d i s t r i b u i r 
d iv idendos superiores a l 6 po r 100 de l 
t i p o de e m i s i ó n de los t í t u l o s (475 pe-
setas), o sean 28,50 pesetas po r a c c i ó n , 
se a p r e s u r ó a p r e v e n i r a las C o m p a ñ í a s 
que no a u t o r i z a r í a t a l aumento en ios 
d iv idendos s in que de l exceso de ganan-
cias que los p u d i e r a j u s t i f i c a r p a r t i c i -
pa ra antes el Estado, como acreedor por 
sumas de i m p o r t a n c i a , a t í t u l o de au-
x i l i o s y an t i c ipos r e in teg rab les , en la 
b i e n cercana é p o c a en que las Compa-
ñ í a s , m a l admin i s t r adas , o no dando 
cuen ta de sus verdaderas ganancias, 
agobiaban a l Estado con pet ic iones cons-
tantes, que el D i r e c t o r i o e m p e z ó a r e -
d u c i r y el G o b i e r n o ac tua l a c a b ó por 
desestimar t o t a l m e n t e . 
L a n u e v a e i n jus t i f i cada alza de estos 
valores v u e l v e a i n d u c i r a l Gob ie rno a 
r a t i f i c a r sus p r o p ó s i t o s de i m p e d i r a 
toda costa que por n i n g u n a clase de 
combinac iones se pueda pasar de iun d i -
v i d e n d o a r e p a r t i r de 28,50 pesetas, n i 
a a c u m u l a r reservas con p r o p ó s i t o s l i -
bera tor ios de acciones, s in que se a t i en -
da antes a en jugar p a r t e de las deudas 
de las Empresas f e r r o v i a r i a s con el Es-
tado y a l m i s m o t i e m p o a l a r e v i s i ó n 
de tar i fas , en el sen t ido de abaratar las 
para p roduc tos que, como el c a r b ó n , 
arroz, naranjas, combus t ib les l í q u i d o s , 
abonos mine ra l e s y otros , r equ ie ren 
esta p r o t e c c i ó n p a r a sostener precios 
favorables a l a a g r i o u l t u r a , a l a indus -
t r i a y , p r i n c i p a l m e n t e , a l consumo. 
E l Gob ie rno , que ha t r a t ado este 
asunto var ias veces en Consejo, cree de 
su deber p r e v e n i r a l p ú b l i c o c o n t r a ver -
siones tendenciosas e in fundadas res-
pecto a d iv idendos e x t r a o r d i n a r i o s , can-
jes, desdoble o amor t i zac iones .de ac-
ciones u o t ros a r b i t r i o s que só lo l a es-
p e c u l a c i ó n ha pod ido inven ta r , bastando 
a las acciones f e r r o v i a r i a s l a buena ad-
m i n i s t r a c i ó n y crecientes r e n d i m i e n t o s 
de e x p l o t a c i ó n de las l í n e a s p a r a que 
m a n t e n g a n e l jus to c r é d i t o y el v a l o r 
r ac iona l que les corresponde, s in que 
se hagan objeto de e s p e c u l a c i ó n b u r s á -
t i l a base de rumores i m p r e s i o n i s t a s . » 
E l viaje del presidente 
E l s á b a d o e m p r e n d e r á el jefe del Go-
bierno su anunc iada e x c u r s i ó n . Le acom-
p a ñ a r á e l m i n i s t r o de Gracia y Justi-
cia, aunque é s t e no sabe s i se q u e d a r á 
en Huesca p a r a es tudiar sobre e l te-
rreno l a d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l de aque-
l l a p r o v i n c i a . 
pos ib i l i dad de con t inua r las negocia- a a ' Conf€rencia pos t a l i n . 
cienes que se i n i c i a r o n e l d í a 20 de Ju- , Trt^„i 
n io , y como qu ie r a que en esa r e u n i ó n 
no se h a b í a l og rado n i n g ú n acuerdo, 
h a n decidido que l a s e s i ó n p l ena r i a de 
m a ñ a n a jueves sea l a ú l t i m a y que en 
el la se d é p o r t e r m i n a d a l a Conferencia. 
El "Diario Español" y el 
t e rnac ional . 
C o n t r a t a c i ó n p r o v i s i o n a l de los ser-
vicios de t ransportes de correspondencia 
p ú b l i c a en la l í n e a a é r e a de Sev i l l a a 
Las Pa lmas (Gran Canar ia ) . 
Grac ia y Justicia.—Propuesta de be-
* * * I nefleios de- l i b e r t a d cond ic iona l de 19 
LONDRES, 3.—El Consejo de min i s t ro s | penados. 
D e n e g a c i ó n de u n i n d u l t o sustanciado 
Una lucha entre el "Aquitania", 
el "Olimpic", el "Leviathan" 
y el "France" 
« E l D i a r i o E s p a ñ o l » , de Buenos A i r e s , 
ha organizado u n concurso l i t e r a r i o para 
el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de l D í a de la 
Raza. 
Los temas y p remios son los s igu ien -
tes: 
« C o n c e p t o de l a P a t r i a » , c o m p o s i c i ó n 
en prosa o verso: m e d a l l a de o ro de la 
L i g a P a t r i ó t i c a A r g e n t i n a ; N o v e l a cor-
ta de ambien te e s p a ñ o l : p r e m i o de 500 
pesos y « a c c é s i t s » de 300 y 200; N o v e l a 
co r t a de amb ien t e amer icano : los mis -
mos p remios ; « C a n t o a la A r g e n t i n a y 
a E s p a ñ a » , p o e s í a l i b r e : los mismos pre-
mios; Es tud io sobre el poema « M a r t í n 
F i e r r o » , de M e n é n d e z : p r e m i o de 300 
pesos y « a c c é s i t » de 200; T raba jo sobre 
« R a s g o s d e l a l m a e s p a ñ o l a reflejados en 
las cos tumbres americanas, en las que 
d i r e c t a m e n t e i n f l u y e l a m u j e r » ; los mis-
mos p remios ; « C a n t o a l h o g a r » , p o e s í a : 
los mismos p r e mios ; y c inco premios 
de 100 pesos a c i n c o cuentos h u m o r í s -
t i co , en prosa o verso, t e m a l i b r e . 
Los trabajos, o r i g i n a l e s e i n é d i t o s , es-
t a r á n en castel lano, l l e v a r á n u n lema, 
a d e m á s de i n d i c a r e l tema a que concu-
r r e n , y, e n sobre separado, e l n o m b r e 
del au tor . 
Los p remios p o d r á n ser fraccionados, 
y si se declarase desier to a l g ú n tema, 
p o d r á n apl icarse a o t ros los p remios co-
rrespondientes . 
Se r e m i t i r á n los trabajos a l a Geren -
c i a de « E l D i a r i o E s p a ñ o l » , V i c t o r i a , 
se h a r eun ido esta noche, y al t e r m i -
n a r l a r e u n i ó n , se h a d i r i g i d o u n ex-
tenso te legrama a l a D e l e g a c i ó n b r i t á -
n i c a de l a Conferencia n a v a l de Gine-
bra , con las ú l t i m a s instrucciones del 
Gobierno. 
Estas ins t rucciones n i aceptan n i re-
chazan def in i t ivamente l a f ó r m u l a p ro-
pues ta po r l a D e l e g a c i ó n japonesa, y 
todo depende de l a ac t i tud de l a Dele-
g a c i ó n nor teamer icana . 
con ar reglo a] a r t í c u l o 29 del. C ó d i g o 
penal . 
Proyecto de decreto-ley d i v i d i e n d o en 
secciones las Salas p r i m e r a y tercera 
del T r i b u n a l Supremo, conforme a lo 
ind icado en l a r e a l o rden de 31 de m a y o 
ú l t i m o , con e l fin de ac t iva r l a resolu-
c ión de recursos en t r a m i t a c i ó n acu-
mulados en los ú l t i m o s a ñ o s . 
Proyecto de decreto modi f i cando al-
gunas normas de l a o r g a n i z a c i ó n de 
la ca r re ra j u d i c i a l , con e l fin de e v i t a r 
que los jueces y los magis t rados ten-
gan que ser cambiados de res idencia a l 
ascender. 
Fomento.—Expediente r e l a t ivo a l re-
curso de a lzada in terpuesto po r l a Com-
p a ñ í a de L o r c a a Baza y Agu i l a s con-
t r a el acuerdo del T r i b u n a l Cent ra l 
del T raba jo F e r r o v i a r i o en el recurso 
procedente del T r i b u n a l r eg iona l de 
M u r c i a , que c o n d e n ó a d i c h a C o m p a ñ í a 
Ü satisfacer a su personal el i m p o r t e 
de cuat ro mensual idades . Se propone su 
— E n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó se-
s ión esta m a ñ a n a y se t r a t ó de la re- Leviathan y F m i c e 
LONDRES, 3.—El corresponsal del 
Daihj News en Nueva York t e l e g r a f í a a 
su p e r i ó d i c o dando cuenta de haber co-
menzado u n a p rueba entre t r a n s a t l á n -
ticos p a r a disputarse el record de velo-1 n ú m e r o 650, Buenos Ai res , antes de l 15 
cidad. T o m a n parte en este interesante j de sept iembre . Los premiados q u e d a r á n 
match los nav ios Aquitania, OÜm/wc, j de p rop iedad de l p e r i ó d i c o , y los n o pre-
miados s e r á n destruidos. 
Dos mil hombres matarán 
serpientes en una isla 
LONDRES, 3.—Dicen de T o k i o que con 
m o t i v o de las maniobras navales japo-
nesas, a las que asiste el emperador, ha 
manifes tado és t e deseos de v i s i t a r l a 
p e q u e ñ a is la E m i lEshima. Con este< 
m o t i v o se h a desplazado un e j é r c i t o de, 
2.000 hombres p a r a que l i m p i e n l a i s la ap™ba( : !ón-
de las serpientes venenosas que l a roue- Ex'Pediente r e l a t i v o al pliego de con-
blar^ diciones po r que ha de regirse el a r r en -
damiento del d i q u e seco de carena 
del puer to de Santander , y a u t o r i z a c i ó n 
a l a J u n t a de Obras de l Puer to pa ra 
anunc i a r y celebrar el concurso. 
T r a b a j o — P r o y e c t o de decreto-ley so-
bre descanso de l a mujer obrera. 
Proyec to de decreto-ley concediendo 
aux i l i o s especiales a las casas cons t ru i -
das p a r a los f u n c i o n a r i o s del Estado. 
Proyec to de r e a l decreto modi f i cando 
el reg lamento de la Junta Nac iona l del 
Comercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
I n s t r u c c i ó n P ú b i t c a . — A u t o r i z á n d o s e a l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pa ra l a edifica-
c i ó n en l a C iudad U n i v e r s i t a r i a de Pa-
r í s del Colegio de E s p a ñ a p a r a residen-
c ia de estudiantes e s p a ñ o l e s . 
A u t o r i z a n d o el reingreso de los maes-
tros con cert if icado de a p t i t u d en el 
segundo e s c a l a f ó n , p rev io un senci l lo 
Sobran mujeres policías 
en Constantinopla 
CONSTANTINOPLA, 3 .—Después de las 
ú l t i m a s disposiciones del Gobierno crean-
do u n Cuerpo de mujeres p o l i c í a s , es 
tan grande el n ú m e r o de sol ic i tantes al 
cargo, que las autoridades se h a n vis-
to ob l igadas a hacer u n a s e l e c c i ó n en-
t re ellas. 
Las que r e ú n e n las necesarias condi-
ciones f í s i cas y morales para e l des-
e m p e ñ o del cargo son d e s p u é s a d m i t i -
das a examen. 
E l ferrocarri l Ontaneda-Calatayud 
E l d í a 13 el pres idente del C o n s e j o - i r á 
desde Sor i a a Salas de los Infantes , don-
de i n a u g u r a r á el p r i m e r trozo, de 72 k i -
l ó m e t r o s , del f e r r o c a r r i l de Ontaneda a 
C a l a t a y u d ; comprende este trozo de 
Burgos a C a b e z ó n de l a Sier ra . L a Com-
p a ñ í a lo tiene todo dispuesto para este 
acto, a l que t a m b i é n a s i s t i r á segura-
mente el m i n i s t r o de Fomento, conde 
de Guadalhorce. 
E l Consejo de Santander 
E l anunc iado Consejo en Santander se 
c e l e b r a r á el d í a 15. Seguramente los 
min i s t ro s e s t a r á n d e s p u é s dos d í a s en 
l a capi ta l de l a M o n t a ñ a . 
E l decreto sobre carbones 
Puede decirse que el Consejo del com-
bust ible en su ú l t i m a r e u n i ó n p a r a tra-
tar del decreto sobre carbones, se l i m i -
tó a p e r f i l a r detalles, puesto que en sus 
l í n e a s fundamenta les estaba aprobado 
por e l Consejo de min i s t ro s con ante-
r i o r i d a d . 
Es probable que hoy f i r m e el Rey el 
decreto y que seguidamente salga en la 
«Gaceta». 
Con este decreto se h a r á que consu-
m a n el c a r b ó n nac iona l las Empresas 
que a e l lo e s t á n obligadas. El Gobierno, 
por su par te , c o m p l e t a r á l a obra procu-
rando el abara tamiento de los t r anspo i -
tos, de los fletes y del embarque. 
E | m i n i s t r o de Fomen to d ió cuenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno del p l a n 
de Obras p ú b l i c a s que se r e a l i z a r á en 
Astur ias p a r a c o n j u r a r la crisis de t ra-
bajo. 
E l trabajo de la mujer 
Parece que el decreto sobre descanso 
de la m u j e r obrera prohibe el t rabajo 
de l a mu je r desde las nueve de l a n o - " 
che a las cinco de la madrugada , ex-
cepto en las grandes C o m p a ñ í a s de ser-
vic ios p ú b l i c o s , como l a T e l e f ó n i c a , pe-
ro aun en é s t a s l a j o r n a d a noc turna 
para l a m u j e r n o , p o d r á pasar de cuatro 
horas. 
U n expediente 
Del expediente de Intendencia , se de-
r i v a n responsabil idades admin i s t r a t ivas 
que afectan a Ceuta y Larache. r,*"* 
c v; , L \ ' \ v . " * • ' ' ... 
L a industria sedera 
El comisar io reg io de l a Seda, s e ñ o r 
B e r n a b é s , h a conferenciado con e l vice-
presidente de la E c o n o m í a Nacional 
acerca del manif ies to que en breve so 
p u b l i c a r á , d i r i g i d o a los agr icul tores es-
p a ñ o l e s , sobre l a i m p l a n t a c i ó n de las 
moreras y otros asuntos relacionados 
con l a p r o p u l s i ó n de l a i ndus t r i a sedera 
e s p a ñ o l a . 
Despacho con el presidente 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayo-: el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , oi 
s e ñ o r C a s t é d o y e l . d i rec tor de Adua-
nas. R e c i b i ó d e s p u é s al conde de Zu-
b i r í a , a l genera l Sans Pelayo y al go-
bernador c i v i l de Guadala jara . 
L a o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a del trabajo 
Se ha reunido l a C o m i s i ó n de inge-
nieros c iv i les que f o r m a el C o m i t é na-
c i o n a l de l a o r g a n i z a c i ó n c ien t í f ica del 
trabajo, con objeto de es tudiar las pro 
posiciones que han de presentarse ai 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de R o m a y al 
C o m i t é i n t e rnac iona l de Ginebra. 
P r o d u c c i ó n Nacional 
En la Pres idencia se r e u n i ó l a Junta 
de Defensa de l a P r o d u c c i ó n Nacional, 
bajo l a pres idencia del genera l Acha. 
Jueves 4 de anoslo de 1927 (4) E L D E B A T E M A Ü K I Ü ^ — A ñ o X V l l . — A u m . o. VJ<J¿ 
EL ESPAÑOL RAYO VENCE FACILMENTE AL FRANCES VINEZ 
» » » • 
Más impresiones sobre las pruebas automovilistas de San Sebastián. Cuarta etapa de la Vuelta 
gran regata a vela Nueva York-Santander. Celta contra Barcelona, en Vigo. 
L a s p e q u e ñ a s ci l indradas 
Desde la gran guerra, la capacidad ci-
l indrica de Los nwtores autorizados se h a 
reducido gradualmente de 3 litros a 1.500 
cent ímetros cúb icos . E n estos ú l t i m o s dos 
uñps La f ú ñ a n l a adoptada fué la del Li-
tro y medto. 
Acabamos de ver con motivo del Gran 
Premio de E s p a ñ a que, a pesar del corto 
tiempo transcurrido, se h a realizado un 
gran progreso en el dominio de la peque-
ñ a ci l indrada. Casi en igualdad de cir-
cunstancias, con la misma distancia, los 
litro y medio del Gran Premio de Espa-
ñ a realizaron mejor media horaria que 
los dos litros del Gran Premio de S a n 
S e b a s t i á n . L a s velocidades desarrolladas 
el domingo ú l t i m o en el circuito de L a -
sarte, ianto para el total del circuito 
como por la recta frente a las tribunas, 
se puede deducir f á c i l m e n t e , s in recu-
r r i r a otras performanees de los autódro-
mos de Broohiands y Montlhery, por 
ejemplo, que estos coches hacen alre-
dedor de 200 k i lómetros . Es ta velocidad 
es bastante elevada. 
Tenemos entendido—la ú l t i m a palabra 
la d irá l a A s o c i a c i ó n Internacional, ha-
c ia octubre p r ó x i m o — q u e para las pró-
x imas pruebas internacionales la fórmu-
la será la de fuerza libre. 
P a r a u n a prueba en carretera, la fuer-
z a libre no tiene r a z ó n de ser. A l me-
nos, no somos partidarios de ella para 
el circuito de Lasarte. P a r a esta afirma-
c i ó n no h a bastado la e m o c i ó n que nos 
h a procurado el duelo a muerte entre 
Benoist y Matcrasi , sino a d e m á s el he-
cho de que la c o n s t r u c c i ó n de monstruos 
de carreras no es la que m á s adelanta la 
t écn ica , puesto que para ella basta dine-
ro y valor para pilotarlos. 
Repetimos que los litro y medio dan 
y a bastante velocidad. E n vez de aumen-
tar la ci l indrada, acaso resulta m á s acer-
tado, m á s humano, pensando desde el 
punto de vista de los corredores, tender 
a disminuirla,. No cabe duda que s i los 
reglamentos prohibieran para las gran-
des pruebas futuras la p a r t i c i p a c i ó n de 
coches de m á s de 1.100 cent ímetros cúbi-
cos, se p o d r á n mejorar considerablemen-
te los p e q u e ñ o s motores, tanto desde el 
punto de vista de la c o n s t r u c c i ó n como 
desde el punto de vista de la resistencia. 
Cada progreso realizado con motores 
de 1.100 en materia de velocidad y de\ 
rendimiento, benef ic iará igualmente a l 
coche ordinario. 
S i val iera nuestra o p i n i ó n d i r í a m o s a l 
Bea l A u t o m ó v i l Club de Guipúzcoa que 
l imitara a 1.100 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s La 
c i l indrada para sus grandes carreras 
de velocidad pura. E n el Gran Premio 
de S a n S e b a s t i á n corrieron varios de 
1.100 y se h a visto que dan u n s i n f í n 
de caballos. Depurada la t écn ica se ob-
t e n d r í a n a ú n inconcebibles rendimien-
tos. Bas tará recordar, por ejemplo, que 
los Delage vencedores de 1925 dieron 
alrededor de 80 .HP por litro, los de 1926 
u n poco m á s de los 100 H P y los de 
este a ñ o unos 120 H P , acaso m á s . 
Exponer a l corredor por la construc-
c i ó n de bó l idos u l t ra -ráp idos a peligros 
imUiles, es verdaderamente insensato. 
Por esta r a z ó n , el Rea l A u t o m ó v i l 
Club de Guipúzcoa h a r á bien en redu-
cir la c i l indrada en las condiciones de 
sus p r ó x i m a s pruebas. 
S i n seguir la corriente, la c o n d i c i ó n 
general establecida, con un poco de es-
fuerzo no hay que temer la falta de 
inscripciones. 
D e n o m i n a c i ó n de los coches 
Durante la semana donostiarra e n v í a 
mos por te légrafo algunas notas sobre 
La d e n o m i n a c i ó n de Los coches. No nos 
explicamos c ó m o se h a realizado la 
t r a n s m i s i ó n , pero lo cierto es que lee-
mos Luego un p e q u e ñ o desbarajuste. 
Creemos necesario subsanar las erra-
tas. 
I n d i c á b a m o s los tres procedimientos 
principales adoptados por los conducto-
res para determinar La marca. Uno de 
ellos es denominarle por la in ic ia l de la 
C o m p a ñ í a o Sociedad constructora. Des-
p u é s de unas ligeras disquisiciones, aña-
dimos que Los nombres compuestos con 
iniciales son frecuentemente utilizados 
por los constructores italianos y france-
ses. Y el párrafo siguiente r e s u l t ó in -
comprensible, pues las abreviaturas no 
c o r r e s p o n d í a n a la d e n o m i n a c i ó n . Ha . 
b íamos querido manifestar lo siguiente: 
F ia t es la a b r e v i a c i ó n de F á b r i c a Ita-
l iana Automobili T o r m o ; S. L . I . M . , 
ío es de Societé Lyonnaise d'Industrie 
Mechanique-, S. P . A., es a b r e v i a c i ó n 
de Societa Ligure Piemontese; G. W . K . , 
lo es de Grice Wood y Kei l ler ; F . N., 
proviene de Fabrique Nationale des Ar-
mes-, B. S. A., de B irmingham Snüi l l 
A r m s ; B. N. C , lo es de Bollack Netter 
y C o m p a ñ í a . 
PUGILATO 
V i c t o r i a de Rayo 
B A R C E L O N A , 3.—Esta noche se h a 
celebrado en el campo de «football del 
G r a d a la velada de boxeo, en la cual 
se disputaban el campeonato de Europa 
de peso ligero" el que hasta hoy era cam-
p e ó n , el francés L u c i é n Vinez, y el es-
p a ñ o l Lu i s Rayo. 
L a entrada fué un lleno imponente. 
Este es el cuarto campeonato de E u -
. ropa que se ha disputado en Barcelona, 
pues a q u í se enfrentaron Ricardo A l í s 
y F i erre Hobin, Uzeudun y Spal la , V i -
nez y Cola, y hoy v inez y Rayo. 
Primeramente hubo unos combates 
preliminares. 
Murand v e n c i ó a V i t r i a por puntos. 
Ortiz de Zárate a Alberni, por aban-
dono de és te en e l tercer round. 
P é r e z a Mart ínez por puntos. 
Gironés v e n c i ó a l f rancés Pothier 
por puntos en un combate a 10 rounds. 
E l combate en L u i s Rayo y Vinez no 
h a tenido mucho atractivo, por e l do-
minio constante de Rayo. 
E l combate fué a 15 rounds, y en 
el segundo Vinez resul tó con una he-
rida en un ojo, quedando handicapea-
do. Desde entonces Vinez y a no d ió gran 
rendimiento, sino que se p r e s e n t ó inse-
guro e indeciso, y p a r e c í a u n hombre 
distinto del que l u c h ó ú l t i m a m e n t e en 
Barcelona cuando v e n c i ó a Cola. 
As í L u i s Rayo h a podido vencer fá-
cilmente, pues en todos los 15 rounds 
h a tenido l a iniciat iva. A l final Rayo 
estaba muy fresco, y , en cambio, el 
f r a n c é s completamente agotado. 
F u é proclamado c a m p e ó n de Europa 
el e s p a ñ o l Lu i s Rayo, en medio de una 
gran ovac ión . 
H a constituido el combate un espec-
t á c u l o interesante, porque uno de los 
•entendientes ha dcsDlecrado juego de 
juventud; és te fué. Rayo, y Vinez, en 
cambio, hizo juego de completa deca-
dencia. Su ciencia h a sido completa-
mente ineficaz frente a l empuje de L u i s 
Rayo. 
U n reto a Uzeudun 
B U E N O S A I R E S , 3 .—El p ú g i l argentino 
Vittorio Campólo , c a m p e ó n argentino de 
todas las ca tegor ías , h a dirigido un te-
legrama a Uzeudun insistiendo en su 
reto formulado hace algunos meses. I n -
dica que no tiene el menor inconve-
niente en que el match se celebre en 
Nueva York. 
Se recordará que Campólo v e n c i ó úl -
timamente a Herminio Spal la . 
CICLISMO 
L a V u e l t a a As tur ias 
L U A R C A , 3—Se h a corrido h ó y l a 
cuarta etapa de l a Vuelta a Asturias, 
que organiza el Club Cicl ista Gijonés . 
E l recorrido h a sido el siguiente: 
Juan Pons, J o a q u í n J o a q u í n Lla^o, L u i s 
S a b a t é e . Alberto Bonet, Francisco Bo-
l á s . Rigoberto Cobrador, José Martí , 
Vicente R a m ó n . José Llácer . José Igle-
s ias . Vicente R icós , Manuel S a n c h í s , 
Manuel García , Francisco Artigues, José 
M. B a y a r r i , José Elorr iaga , Puertas, 
ded Saguntino. 
Y por el C . D . Caste l lón estos juga-
dores : 
Alanga , Nebot, Vidal , S a u r a . Alba, Al-
tés , Conde, Arch i l é s , Gui l lén , Arróniz . 
Castellet. Mart ínez , M o n t a ñ é s , Centelles 
y Mart ínez , del Rac ing de Madrid. 
AUTOMOVILISMO 
E l G r a n Premio de F r a n c i a , pronto l a 
S A I N T G A U D E N S . 3 . — E l Gran Premio ¡ Mancha 
del A u t o m ó v i l Club de F r a n c i a de 1928 
s e r á organizado por el A u t o m ó v i l Club 
del Mediod ía . E s t a entidad parece que 
des igmará el circuito de Comminges pa-
r a su c e l e b r a c i ó n . Este hecho l l a m a r á 
s in duda alguna la a t e n c i ó n de los au-
AVIACION 
E l «record» de d is tancia 
P A R I S , 3.—Los aviadores F a v r e a u y 
Lionel de Marmier van a intentar den-
tro de poco sobre el recorrido P a r í s -
Tokio el record mundia l de distancia, 
que poseen actualmente los aviadores 
Chamberl in y Levine . 
NATACION 
T r a v e s í a del C a n a l de l a Mancha 
C O P E N H A G U E , 3 .—La s e ñ o r i t a Jensen 
hace pocos d í a s a travesó a nado el Op-
resund, de Suec ia a Dinamarca , que re-
presenta u n recorrido de 25 k i l ó m e t r o s , 
h a manifestado su i n t e n c i ó n de real izar 
t r a v e s í a del C a n a l de 
Dos buenos golpes de Antonio 
-EO-
UN EMPLEADO SIN DESPERDICIO. SE GUARDABA E L 
DINERO COMO QUIEN L A V A . LIBERTAD, PERO NO TANTA. 
- G E l -
Cangas de Tineo-Canero-Luarca-Navia-, 
Tapia-Castropol-Vegadeo (v iraje) -Cas-j í , 0 1 1 1 0 ^ 8 1 ^ ' pueS' de habftA 
tropoi-Tapia-Navia-Luarca. Representa u n ' ^ 1 ^ ° !^„!ra,Iíi;PI}!.eb,a,Ín ^ J g ^ 
total de 202 k i lómetros . 
Resultado: 
f, CANARDO. T iempo: 7 h. 39 m. 
t . Montero, 
t, Cepeda. 
4, M u c i ó ; 7 h. 40 m. 
'5, Juan de Juan . 
6. Rojo. 
7, Pinsales . 
E l primer puesto de l a c la s i f i cac ión 
general sigue en poder del corredor 
c a t a l á n M u c i ó . 
M a ñ a n a se d i s p u t a r á l a ú l t i m a etapa 
de l a prueba sobre el recorrido Luarca-
Gijón. 
Campeonato de Cast i l la 
Por coincidir en l a fecha del 14 del 
presente mes l a Vuelta a l P a í s Vasco 
y l a c e l e b r a c i ó n , como se h a b í a anun-
ciado, del campeonato de Casti l la, el 
C o m i t é de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a (primera r e g i ó n ) h a acordado 
aplazar la ce l ebrac ión del concurso cas-
tellano para el d í a 21 del mes actual. 
Reparto de premios 
E l d í a 16 del presente mes, a las once 
de l a noche, se ce l ebrará en l a Secre-
t a r í a de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a 
(Acalá, 9), e l reparto de premios de las 
pruebas Peugeott Carrera U. V. E . y 
Gran Premio V. V. E . para principiantes. 
L a V u e l t a a E s t e l l a 
E S T E L L A , 3.—La segunda vuelta a 
Es te l la que organiza e l Club Deportivo 
I z a r r a para e l d í a 6 del presente mes 
promete un lisonjero é x i t o , a juzgar 
por las inscripciones recibidas, en la 
que aparecen notables corredores. 
E l recorrido de esta interesante ca-
rrera s e r á el siguiente: 
Estella-Puente la Reina-Puerto del Per-
d ó n - P a m p l o n a - I r u r z u n - E c h a r r i Aranaz, 
Puerto del T ú n e l de Lizarraga-Albarzuza-
Estel la . 
Representa un total de 125 k i lómetros ; 
aproximadamente. 
U n a gran prueba suiza 
G I N E B R A . 2 .—La gran prueba en ca-
rretera sobre el recorrido Romanshoru-
Ginebra, u n a de las m á s importantes de 
Suiza , dividida en las dos c a t e g o r í a s de 
amateur y profesional, arrojó las si-
guientes clasificaciones: 
Profesionales.—1, S A C C O M A N I ; 2, Hen-
r i Suter, y 3, Kaspar. Recorrido: 365 
k i l ó m e t r o s . T iempo: 11 h. 54 m. 23 s. 
Amateurs. — l , M E Y E R ; 2, Wild , y 
3, Wanzenried. Mismo recorrido, en 11 h. 
30 m. 17 s. 
Como se ve, los amateurs corrieron 
mejor. 
REGATAS A L A V E L A 
Nueva York-Santander 
NUEVA Y O R K , 3 .—La m á s importante 
regata del mundo se ce l ebrará durante 
el mes de jul io del a ñ o p r ó x i m o sobre 
el recorrido Nueva York-Santander. 
E s t a prueba l a organiza un Comité 
hispanoamericano. 
U n a valiosa copa ofrecida como pre-
dromo en estos ú l t i m o s a ñ o s , se vuelve 
al circuito en carretera. 
L a s grandes pruebas de Boulogne 
B O U L O G N E - S U R - M E R , 3. — P a r a las 
grandes pruebas internacionales que se 
Ed i th Jensen es una danesa que tiene 
actualmente diez y siete a ñ o s . 
SOCIEDADES 
Hispano C l u b 
L a nueva directiva del Hispano Club 
se h a constituido en l a siguiente forma: 
Don Aniano García y García, ingenie-
ro, con domicilio en Ferraz , 96,' t e n í a 
como dependiente a Antonio M i n g u i j ó n 
L l a n g ü e l a , de treinta y un a ñ o s , domi-
ciliado en Ventosa, 8. 
Antonio era tan listo, que se p e r d í a 
de vista, como pudo comprobarse en 
cuanto se v i ó en p o s e s i ó n dé facturas 
por valor de 4.050 peseias, que e l s e ñ o r 
García le d i ó p a r a cobrar. Disuelto en 
el éter a t m o s f é r i c o el avispado depen-
diente, su principal d e n u n c i ó el hecho 
por s i las pesetas resultaron t a m b i é n so-
lubles. 
Ayer l a P o l i c í a e n c o n t r ó a Antonio 
y se le ocuparon 3.000 pesetas de las 
cuatro m i l y pico que formaban su pa-
cotilla. L a diferencia l a e m p l e ó el de-
pendiente en equiparse, correr un poco 
l a ¡ d e juerga y en adquirir i l u s t r a c i ó n . 
P a r a el logro de esto ú l t i m o , hizo ex-
pediciones a Aranjuez y a L a s Rozas 
en «taxi». Los viajes y a se sabe que en-
s e ñ a n mucho. 
M i n g u i j ó n es u n virtuoso en el arte 
de di lapidar el dinero del amo a quien 
sirve. Hac-e tiempo d ió u n golpe de 
11.800 pesetas a l notario don L u i s Ga-
don Manuel Idanor; secretario, don Fer-
nando F . de Bernardos; vicesecretario, 
don Enr ique R o d r í g u e z ; tesorero, don An-
gel G a r c í a ; contador, don Víc tor Castro; 
.vocales: don Daniel Ramos, don Fer-
d i s p u t a r á n aqu í del 6 al lo de septiem- nando de l a G a don E1 L ó don 
bre, se han hecho y a las siguientes ms- Cándi,dó F e r n á n d e z Urós , don Pablo San-
Presidente, don Vicente B o r r e g ó n ; v i - m n a l cuadrado, a cuyas ó r d e n e s traba-
^J^^^T^A0™ Sa;tur^lno y jaba. Por este golpe estuvo en l a cár-
ce l ; pero se a c o g i ó a los beneficios de 
un indulto y recobró l a l ibertad. 
Lo que no parece que se recobran son 
las pesetas que el «gachó» se guarda. 
cnpciones: 
C O P A B O I L L O T 
B a r ó n von Wentzel-Mosan, sobre Mer-
cedes. 
GRAN P R E M I O D E V O I T U R E T T E S Y 
C O C H E S L I G E R O S 
Casse (Saimson 1). 
Gouthe (Saimson I I ) . 
De Marnier (Saimson I I I ) . 
Newmann {Saimson I V ) . 
M. D o r é (Corre-La Licorne) . 
F r a z e r Nash (Frazer Nash). 
Nandillon {.Vernandl). 
Espton [Bugatti). 
P R U E B A D E V E L O C I D A D 
M. Dore [Corre-La Licorne) . 
V. Bruce {A. C ) . 
Treimet {Sima-violet). 
S e ñ o r a de V. Bruce [A. C ) . 
B a r ó n von Wentzel-Mosan (Mercedes). 
Principe C h i c a 'Bugatti). 
L . Pluquet (Amilcar) . 
R i c h a r d Davies (X. |X.) . 
H . Bonasse (Bugatti). 
Lorthiois (Bugatti). 
V. Sanvage (Bignan). 
H. R. Jackson (ff. X . ) , 
Scotti (Bugatti). 
R. R . Jackson (Frazer Nash). 
S e ñ o r a Plumkett Greeve (Frazer Nash). 
F r a z e r Nash (Frazer Nash). 
E r i c Burt {Frazer Nash). 
R A L L Y E I N T E R N A C I O N A L 
Don Julio Segovia (Delage), 




F . C Magnier (Renault). 
Jean Graff (Jean Graff). 
X . .X. (Delage). 
POLO 
L o s blancos ganan a los morados 
S A N T A N D E R , 3.—Se h a jugado esta 
tarde e l pr imer partido de la temporada 
entre u n equipo blanco y otro morado. 
Triunfaron los blancos por 8 tantos con-
tra 6. 
L a f o r m a c i ó n fué l a siguiente: 
Equipo blanco.—l, infante don Alfon-j 
so; 2. conde de l a M a z a ; 3. duque de, 
Lécera, y defensa, Mr. Nelson. 
Equipo morado.—1. Su majestad el Rey, 
don Alfonso K I I I ; 2, m a r q u é s de Vi l la -
b r á g i m a ; 3, b a r ó n de Güell , y defensa, 
9Í. x . 
LAWN-TENNIS 
T i l d e n no quiere ser profesional 
N U E V A Y O R K , 2.—Un importante Club 
de esta capital h a ofrecido a W i í l i a m 
Ti lden l a cantidad de 150.000 pesetas a l 
a ñ o para actuar como entrenador o 
maestro. 
tos y don L u i s Esteban. 
Obras recibidas (L. 88] 
Anuarios.—Guíaa Provinciales de Espa-
ña. «Anuario.—Guía de Badajoz y su pro-
vincia».—Madrid. 
San Rafael, P . Tomás de.—«Historia de 
la Conquista, Población y Progresos de 
Nueva España», segunda parte.—Valencia, 
1927. 
García Guijarro. L.—«SI problema arro-
cero en España».—Madrid, 1927. 
Borlón y VázQuez-Beal, Antonio.—«Pa-
tr ia y Matria».—Madrid, 1927. 
Bricio Herrero, Eduardo.—«Informe a la 
ROBO EN L A BOLSA 
L a noche ú l t ima , unos ladrones pe-
netraron en l a Bolsa, creyendo,, s in 
duda, que al l í h a r í a n un gran negocio. 
Saltaron las verjas que adornan, no di-
remos defienden, l a entrada principal 
del edificio. U n a vez en el pór t i co rom-
pieron u n cristaj de una de las venta-
nas que dan al citado lugar e hicieron 
su entrada triunfal en e l palacio a los 
acordes de los e s t e n t ó r e o s ladridos del 
perro propiedad del estanquero de la 
Bolsa. 
Los rateros no se amilanaron por ello 
y recorrieron algunas dependencias en, 
busca de l a ansiada bolsa que al l í debía: c o n m o c i ó n cerebral y l a cr iada y los 
encerrarse. Subieron a l pr imer piso y i n i ñ o s l^ves contusiones, 
convencidos de que su negocio h a b í a M ocurrir el vuelco l levaba 
a ñ o s , domiciliado en Toledo, 59, y le 
c a u s ó lesiones de relativa importancia. 
D e t e n c i ó n de un timador.—ha. P o l i c í a 
detuvo ayer en l a p laza de l a Indepen-
dencia a E m i l i o B á ñ e z Muñoz, , de cua-
renta y dos a ñ o s , a lbañ i l , con domi-
cilio en S a n José , 17 (Tetuán de las 
Victorias), cuando intentaba t imar 12,40 
pesetas a J u l i á n Mart ínez Lanzadera , 
por el m é t o d d ^ d e l a c o l o c a c i ó n , previo 
pago de u n a cuota p a r a ingresar en 
una Sociedad. 
Este B á ñ e z es el autor de u n a serie 
de timos por el mismo procedimiento, 
de que hemos ido dando cuenta opor-
tunamente. 
E l hombre h a confesado que se va-
l í a de tal medio para ayuda del cocí . 
Por el hueco de la escalera.—La n iña 
de un a ñ o de edad J u l i a Claro Pozas 
se c a y ó por el hueco de l a escalera de 
su domicilio, Patencia, 6, en un des-
cuido de sus mayores, y su fr ió lesio-
nes de s u m a importancia. 
Pedidos completamente «fules».—Don 
Julio J i m é n e z E x p ó s i t o , d u e ñ o de una 
fábrica de colchones de muelles de la 
calle de Blasco Garay, 20, rec ib ió ayer 
la l i q u i d a c i ó n de pedidos de un alma-
cén de ferre ter ía de l a calle de Emba-
jadores, 16. Entre los pedidos h a b í a tres, 
por valor en junto de 193,75 pesetas, que 
estaban falsificados. 
Sospecha el s e ñ o r J i m é n e z que el au-
tor del «negocio» es u n o ñ e i a l que tuvo 
a sus ó r d e n e s , l lamado Rafael López , 
al cual le e n t r e g ó el d í a 31 de jul io úl-
timo 25 pesetas para que comprase un 
cubo, y no h a regresado a ú n . 
Se busca a Rafael , al cubo y a las 
25 pesetas. 
Lesionados en un vuelco.—En l a ca-
rretera de V i l l acas t ín v o l c ó un auto-
m ó v i l ocupado por el contratista de 
obreros don S e r a f í n S a c r i s t á n Fuentes, 
u n a s e ñ o r i t a , amiga de l a fami l ia de 
éste , u n a s irvienta y dos n i ñ o s parien-
tes de d icha señor i ta . 
E n el accidente s u f r i ó el s e ñ o r Sa-
cr is tán u n a herida en l a cabeza, de es-
casa importancia; l a s e ñ o r i t a p a d e c i ó 
fracasado, porque al l í no h a b í a dinero, 
decidieron llevarse un p a r de relojes 
Sala de gobierno de la Audiencia de V a - : p a r a que no se les o lvidara l a hora en 
lencia para que no se suprima el Juzgado que tuvieron la idea de hacerse ricos 
de Villajoyosa».—Villajoyosa, 1927. 
O'Callaghan, Juan. — «Práct ica Parro-
quial».—Tortosa, 1926. 
Calleja Morante, César.—«Nueva legis-
lación de Enseñanza Industr ia l» , Edito-
rial Góngora.—Madrid, 1927. 
Vázquez Campo, Antonio.—«Corazón que 
no ve.. .».—Madrid, 3927. 
Vedel, Prof. Valdemar.—«Ideales de la 
Edad Media*. I I Románt ica Caballeres-
ca. Editorial Labor.—Barcelona, 1927. 
Messer, Augusto.—«Historia de la Pe-
dagogía», Editorial Labor, S. A.—Barce-
lona, 1927. 
Arboleya Martinez, M.—Acción del Cle-
ro en la Sindicación Agraria, Editorial Su-
birana.—Barcelona, 1927. 
Ageorges, Joseph.—«Le Cardinal Mer-
cier».—París, 1926. 
Aguas antidiabéilcaf, y balneario de 
Venta del Hoyo 
Abierto al publico por real orden de 22 de abril de 1927. l.o de jumo 
septiembre. TOLESK» 
en pocos momentos. 
Hicieron el paquete con los relojes y 
salieron por el mismo camino que se 
abrieron p a r a entrar y a los sones de 
l a m i s m a marcha perruna que ameni-
zó l a entrada. 
a 30 
UN BARBERO CARGANTE 
E l barbero Justo Guerrero Almendro, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , con domicilio en Her-
nani , 53, visitaba todos los d í a s al en-
cargado de u n a l m a c é n de bebidas de 
l a calle de Embajadores, 8, del que era 
muy amigo. 
A pesar de esta amistad, a l encarga-
do le cargaba que el barbero fuese tan 
asiduo. 
Pues p a r a que se vea lo que son las 
cosas de este mundo. E l que se car-
gaba era Justo. Y se cargaba como una 
escopeta vulgar, con un cartucho cada 
día . A h o r a que el cartucho era de pe. 
rras chicas. 
Y p a r a que se sigan viendo m á s co-
sas de este mundo. A pesar de cargar-
se Justo, el que se d i sparó hac ia l a Co-
m i s a r í a fué el encargado. 
el vo-
lante l a aludida señor i ta . 
Un muchacho G/io^ado.—Cuando se 
b a ñ a b a en el T a j o , en Aranjuez, pe-
reció ahogado Justo Mart ínez Lago, de 
veinte a ñ o s , que se encontraba al l í con 
otros j ó v e n e s amigos suyos. 
Incendio .—En Sagasta, 18, estableci-
miento dedicado a l a e x p o s i c i ó n de au-
t o m ó v i l e s , se dec laró ayer un incendio, 
que fué sofocado por los bomberos. 
L a s p é r d i d a s son de alguna impor-
tancia, pues, a m á s de los desperfectos 
en l a tienda, ardieron dos carrocer ías , 
varios muebles y l a d o c u m e n t a c i ó n . 
F U M A D E L N U E V O 
C I G A R R O L O N D R E S D E 
María Guerrero 
a 1,20 pesetas 
otas mi l i t a re s 
«DIARIO o r i C I A L » D E L D I A 3 
en í í 
m i ó , será entregada al vencedor por ell P]den h% f h l fado l a importante 
n v n n i o Í W ^ v ^ a i - a otertz, manifestando que por .e l momen-propio Rey de E s p a ñ a . 
FOOTBALL 
Cel ta contra Barcelona 
V I G O , 3.—Los d í a s 14 y 15 del presen-
te mes, el Club Celta j u g a r á contra el 
F . C. Barcelona. E s posible que en una 
de estas fechas, los cé l t i cos j u g a r á n 
contra el Deportivo. 
Nuevo jugador para el Ce l ta 
V I G O , 3.—Entre los nuevos elementos 
que cuenta el Club Celta para l a pró-
x i m a temporada ñ g u r a Guevarra, me-
dio centro del E i r i ñ a F . C. , de Ponte-
vedra. 
Entrenador del C e l t a 
VIGO, 3 .—El equipo s u b e a m p e ó n de Ga-
l i c ia s e r á entrenado este a ñ o por Mr. W . 
H . Cowan, que fué un notable jugador 
de l a s e l e c c i ó n escocesa en sus buenos 
tiempos. 
U n equipo v i z c a í n o a L a C o r u u a 
B I L B A O , 7.—Ha salido el equipo viz-
c a í n o que j u g a r á los d í a s 3 y 7 del pre-
sente mes contra el Real Club Deportivo, 
de L a Coruña. Ese equipo se ha forma-
do como sigue: 
Blasco, P ich i—Llantada , Castaños— 
Antero—Críspulo , Anduiza—Suárez—As-
parza—Fidel—Robus. 
E n el segundo partido, Blasco, S u á r e z 
y Fidel serán probablemente sustituidos 
por Ur ibarr i , Hierro y Calero. 
Jugadores valencianos 
E n el Valencia F . C. j u g a r á n en l a 




B R E S L A U , 3.—Los d ías 6 y 7 del pre-
sente mes se ce lebrará en esta capital 
u n a i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n de l a Fe-
d e r a c i ó n Deportiva Femenina Interna-
cional. 
Uno de los puntos capitales de esta 
Asamblea es el que se relaciona con l a 
p a r t i c i p a c i ó n de las deportistas en los 
p r ó x i m o s Juegos Ol ímpicos de Amsier-
dam. 
* * * 
B R E S L A U , 3 .—La s e ñ o r a MUliat, pre-
sidenta de la F e d e r a c i ó n Deportiva Fe-
menina Internacional, h a llegado a esta 
p o b l a c i ó n en a v i ó n desde P a r í s . L a se-
ñ o r a Milliat h a manifestado que i r á 
t a m b i é n por los aires a Praga y luego 
a Amsterdam. 
L a secretaria de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r a 
Chapuis-Delapierre, h a venido por fe-
rrocarri l . 
REGATAS A REMO 
L a gran prueba de San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 3 .—La C o m i s i ó n de 
Fomento del Ayuntamiento se ocupa es-
tos d í a s de todo lo relacionado con l a 
o r g a n i z a c i ó n de regatas de traineras, a 
cuyo efecto h a visitado todos los pue-
blos costeros de Vizcaya y Guipúzcoa . 
Se da como seguro la concurrencia a 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Notarías , Registros, Judicatura, Fisca-
les, Abogados del Estado y Vicesecretarios 
de Audiencias.—Sres. Campuzano, De Be-
vifai Ürtiz-Arce, Aguado, Fr ías , Pacheco 
y Marañón, 100 ptas. mes. 
Jurídico de la Armada.—-Sres. Izquierdo 
y Fragosb, 100 ptas. 
Secretarios de Ayuntamientos y Dipu-
taciones.—ÍSree. Barahona, Fr ías , Fábre-
gas del P i lar y Sánchez Santillana, 75 pe-
setas (1.a catg. y 35, 2.^). 
Correos y Telégrafos—Sree. Jiménez; 
Sánchez, Flórez Nin, y Cascajo, 40 ptas. 
BachiUerato.—Sr. Hernández y otros, 
15 ptas., por asignatura. 
Policía.-—Sres. Izquierdo, Monterde j 
Morcuende, 30 ptae. 
Magisterio (Restringidas).—Sres. Balles-
ter y Gambrano, 40 ptas. 
Recompensas.—Se concede la cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo al 
LT*c'¡rgI"deramÍguitoTué interrumpí-1 ^ é n t ó del regimiento de Murcia Angel 
da cuando ya hahía cartucheado por García Blandón. 1 emana una larga reía-
valor de 199 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Lesionado en u n desprendimiento de 
tierras.—Cuando trabajaba en el paseo 
de Extremadura en unas obras que se 
efectuaban frente a l n ú m e r o 100, se pro-
dujo un desprendimiento de tierras, que 
s e p u l t ó al obrero León Merchán , de vein-
tiocho a ñ o s , con domicilio en Santa Ce-
ci l ia , 8. Extra ído por sus c o m p a ñ e r o s 
y llevado a la Casa de Socorro, se le 
apreciaron graves lesiones. I n g r e s ó en 
e l Hospital Provincia l . 
Un taxi arrol la a un cic l is ta .—El taxi 
21.987, guiado por Pedro Nemesio Sas-
tre, a l c a n z ó en la calle de Arrieta al 
c icl ista S e b a s t i á n Moreno Asensio, del808 ê t;iro-
diez y seis años , con domicilio en Du-1 ins trucc ión 
que de Alba, 13, y le c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c c reservado. 
A g r e s i ó n . — E n l a calle de R íos Rosas 
ción de recompensas correapondientes a 
la real orden circular de 18 de julio de 
1927. Cruz de plata del Mérito Militar 
con distintivo rojo al soldado de Cazado-
res de Arapiles, hoy de Africa, Juan Me-
néndez Alvarez. 
Dirección de Preparación de campaña.— 
Se confiere una comisión paxa asistir a 
la Asamblea internacional de la Unión 
Geodésica y Geofísica, que se celebrará en 
Praga del 3 al 10 de septiembre, al tenien-
te coronel de Estado Mayor don Vicente 
Inglado Orts y al comandante don Arturo 
Campos Albuerne. Se señalan las condi-
ciones a que en lo sucesivo han de ajus-
tarse las prueba* eliminatorias que se ve-
rifiquen para la asistencia a los concur-
Pericial y Administrativo de Aduanas.— un tal E l i a s agred ió s ú b i t a m e n t e a Ma-
Sres. Alonso de llera. Pacheco^ Morcuen-
de y Martínez Strong, 60 y 40 ptas. 
Radiotelegrafía.—Sres. Nerida, Morcuen-
de y Alonso de l lera, 30 ptas. 
Delineantes del Catastro.—Sr. Arguelló, 
40 pt as-
Auxiliares Facultativos de Montes.— 
Sres. Llardent, del Pozo y otro catedráti-
co de Matemáticas. Ingenieros de Montes, 
65 ptas. 
Administrativo del Catastro.—Sres. Fá-
bregas del P i lar . Prados, Proy y Sánchez 
Octavio. 40 ptas. 
Contestaciones completas a todos los 
programas. 
PRECIADOS, 1 
Nuestra Empresa no tiene con su nom-
bre n ingún Instituto. 
nuel Alonso García, de treinta y un 
P U I T E E S A V E N D A 
Y VERÁ PUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE CONTENDRA 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
ORTOPÉDICOS* PRECIADOS 33. A\ADRID 
[LA CASA m S AfITIGUA t IMPORTAflTEDE ESPA 
p r ó x i m a temporada tpüos ios de la an- !as de embarcaciones de los 
tenor, a e x c e p c i ó n de Molina. Montes puertos de Pasajes, Portugalete y Ctér-
y Amoros, que no se han decidido a 
renovar a ú n eu ficha en vista de que 
el Club c a m p e ó n no mejora las condi-
ciones. 
Por e l Levante F . C . jngaró.n los si-
guientes : 
Boro, Cabo, Vi l larróya . L a v a l l , Puig , 
Pascua l , Hi lario , Perca l , Molina, Her-
n á n d e z Alamar. Mario, Ramonzuelo, 
vana, cuyas tripulaciones son las me-
jor preparadas para tomar parte "̂ n el 
concurso. 
BILLAR 
Concurso de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Los resultados de los ú l t i m o s partidos 
del concurso de n i v e l a c i ó n [handicap). 
Rubio, Ll ido. Orriols, Gii , Sorní , Cases, ¡ organizado por la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Ballesteret, S a p i ñ a , Ballester, Muñoz , 
Bór ico , Alamar I I , P u i g I I , Soucases, 
Narvona, Sanz , M o j á n y Torregrosa. 
Por el G i m n á s t i c o F . C. h a n firma-
do y a : 
Antonio Areta. Rafael Peral , Sanda-
lio Areta, Juan Antonio Moreno. E n r i -
que Pérez , Francisco Ferror. Silvino 
Cervel ló . Enrique Vi la . J o a q u í n Pa lau . 
Bes l ío Ventura, Rafael Civera, José 
Cartavera. Bautista Font, Justo Vega, 
Francisco Marco, Salvador Adelantado. 
Ricardo Aratells, Mariano Igual, José 
de Bi l lar fueron los siguientes: 
Pr imera ca tegor ía . 
B A R B A g a n ó a Marqués , por 200—144. 
M O R Q U I L L A S v e n c i ó a Mart ínez , por 
200—123 (13). 
Segunda categor ía . 
C O E L L O g a n ó a Portabella, por 150— 
103. 
Cuarta c a t e g o r í a . 
J O V E L L A R vence a Tecgles, por 75 
(13)—58. 
* * * 
N. B.—Los n ú m e r o s entre paréntes ic 
Pcdret. .losé Vilaplana. . Bicarrio While. | representan el handicap estipulado. 
y Administración.—Se de-
manda de los jefes do Cuerpos o centro» 
un estado sobro vehículos de tracción me-
cánica al servicio de aquéllos. Se permu-
tan dos cruces de segunda oíase—de pla-
ta—de Mérito Militar por otra de prime-
ra. Se deja sin efecto el señalamiento de 
varios de los destinos concedidos a oficia-
les de Oficinas Militares en real orden de 
28 de julio. Se concede el ingreso en la 
sección primera del Cuerpo de Invál idos 
al soldado de Sanidad Manuel Malo Sa-
hun. Se modifica la instrucción 14 de la 
real orden circular de 14 de agosto de 1920 
acerca de reenganches en la Guardia ci-
v i l . 
Infantería.—Se concede la reparación del 
servicio activo al teniente de Infantería 
don Justo Serena Enamorado. Los sargen-
tos Antonio Bautista y Juan Fernández, 
ascendidos a suboficiales por méritos de 
guerra, cont inuarán en loe destinos que sir-
ven. E l teniente coronel de Infanter ía don 
Ildefonso Valero queda en s ituación de dis-
ponible, lo mismo que el comandante don 
Joaquín Peris. 
Se conceden pensiones o mejoras en la 
antigüedad de la orden de San Hermene-
gildo al teniente coronel don Enrique Avi-
lé s ; comandantes don Pedro do Andrés 
Martínez y don Juan García Navarro; ca-
pitanes don Francisco Martínez de la R i -
va y don Tomás Mart ín , y teniente don 
Ramón Llanot. 
Pasa a la primera reserva el capitán 
don Manuel Vega Moriel. 
Caballería y Cría caballar.—Pasan a di-
versos destinos varios soldados q\ie se ha-
llaban en s ituación «Al servicio del Pro-
tectorado». 
Ingenieros.—Se desestima una petición 
del alférez don Alejo González Prieto. 
Disponiendo la redacción, por las Co-
mandancias de las de Ingenieros, de es-
tados de precios. 
Palomas mensajeras.—Se autoriza al cón-
sul de Bé lg ica en Bilbao para una suel-
ta de palomas mensajeras proyectada por 
la Sociedad Les Combattants, domicilia-
da en Lie ja . L a suelta se efectuará ol día 
0 en Miranda de Ebro. 
Intendencia.—Se autoriza el matrimonio 
del capitán don Juan Garnica y se dicta 
una disposición encomendando a la I n -
tendencia la expedición de libramientos a 
la Caja Central. 
Ks un nuevo producto eficacísimo para l impiar rápidamente sin cepillo ni benciua Sanidad.—Se concede pensión do la or-
los tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier i(|on j e 3an Hermenegildo al veterinario 
clase de sellos do caucho o dé metal. E s realmente eficaz, limpio y barato. Prc-j(]on jiel ián Isasi . Se nombra sanitario de 
ció dd paquete, 2,m Para env ío por corroo agregad 0,60. primera, en s ituación de reserva, al prac-
L . ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. I (icante don Alberto Buchán. 
'i 
C f l R M E L n 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d í a s de darse 
u n a l o c i ó n d iar ia . S u ac-
c i ó n es debida a l o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
t i tuye u n a novedad. 
MMaravilloso invento!! 
No m a n c h a ni la piel o í la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O . 
S A N T I A G O 
¿ T I P O L I E R E ? 
CINES YTEATR0S 
L A MUSICA EN L A HABANA 
E l movimiento mus ica l de L a Hah 
n a se in len&iñca cada vez más , en.ra 
do de Heno en el progreso ¿el ft f* 
inmaterial de los eonidoe y preocuná 
dose de los infinitos problemas, COHÍH 
tos y tendencias que tamo Inqmeian , 
mundo filarmónico de Europa v A 
A m é r i c a . U n a Sociedad de cámara 
Pro Arte, al estilo de nuestras íilarmA 
nicas y culturales, dió a conocer al ^ 
biieo de L a Habana los m á s presiii? 
sos cantantes e instrumentistas cuv 
conciertos se completaban con una o 
q n e s í a local en f o r m a c i ó n . un î ,1"' 
dente ocurrido hace algunos años <ÍÍA 
por resultado l a s e p a r a c i ó n de ñ\í] 
nos elementos, f o r m á n d o s e en seenid 
dos orquestas tituladas Filarmónica 
S i n f ó n i c a , capaces de tocar tanto 1/ 
obras c l á s i c a s como las modernas 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a tiene con,, 
director un e s p a ñ o l : Pedro SaninZ 
Nortes, de origen vasco y que vivió en 
Madrid bastantes a ñ o s . Trabajador ¡n 
fatigable, c o m p a r t í a sus deberes mili 
tares de m ú s i c o mayor en el repimi 
to de Asturias , y su cooperac ión , comn 
v i o l í n , en las huestes s i n f ó n i c a s de Ar 
bós , con sus estudios musicales hechos 
a conciencia y con una disciplina ari 
mirable. S i n embargo, fué el maestra 
Pérez Casas, m á s acogedor que Arbós 
quien e s t r e n ó , con gran éxito , la ¡orí 
mera obra de S a n j u á n , un poema orlen' 
tal inspirado en L a s m i l y una noches 
Yo no sé si el maestro Sanjuán hizo 
bien o hizo m a l al marchar a Cuba-i 
pero s í afirmo que su labor al frente 
de l a Orquesta F i l a r m ó n i c a no ha no-
dldo ser m á s fructuosa para el movi." 
miento mus ica l cubano y para él mis! 
m ó , y a que su nombre h a adquirido 
una aureola art í s t ica , ganada en buena 
lid. S u enorme esfuerzo ha producido 
dos cosas, a cual m á s interesantes: una 
de ellas h a sido el dar a conocer v 
hacer fami l iar al púb l i co cubano las 
obras e s p a ñ o l a s de l a nueva escuela 
s in fón ica . Realmente, h a sido nuestro 
após to l en l a tierras cubanas. Además 
h a hecho surgir un grupo de composi. 
toros j ó v e n e s cubanos, entre los que ya 
se destaca su d i s c í p u l o Amadeo Rol. 
d á n . que cult iva en su m ú s i c a los be-
l l í s i m o s cantos populares del folklore 
de Cuba. Sus tres poemas: Oriental, 
P r e g ó n y Fies ta negra, obtuvieron mí 
é x i t o clamoroso en su estreno. Y aún 
le queda tiempo a Pedro Sanjuán para 
escribir nuevas obras; recientemente 
h a estrenado un R o n d ó fantástico que, 
como dice e l propio autor: «Es un 
poema r í tmico sobre un tema de am-
blente vasco que, con su aspecto rudo, 
parece reflejar el a lma indomable que 
anida en las m o n t a ñ a s de Vascnnia.» 
T e r m i n a r é anunciando su propósito de 
dirigir nuestras obras en los Estados 
Unidos. 
No es tá abandonada en La Habana la 
b i b l i o g r a f í a musical . Eduardo S-inchez 
de Fuentes h a publicado en un folleto 
dos conferencias: una de ellas trata de 
l a Influencia de los ritmos africanos 
en el cancionero cubanor en la otra 
abarca el resbaladizo problema de las 
nuevas tendencias en el arte sonoro. 
U n a idea bien s i m p á t i c a ha sido la de 
Francisco Cuenca al coleccionar en on 
l ibrr los m ú s i c o s andaluces. Prologada 
por Francisco Villaespesa. la «Galería de 
m ú s i c o s andaluces contemporáneos», 
presenta un pran interés fincumenfnl y 
b l n g r í f i c o , siendo este desfile de artis-
ta?, unos cé l ebres y otros modestos, co-
mo u n a s í n t e s i s del desenvolvimiento 
m u s i r á ! de mmstra t ierra, la que ha 
nodido conservar con el eco ñ? sns zV-
1'granados c a n t a r e í y de sus guitarras, 
el reflejo de todo un mundo oriental. 
J o a q u í n T U R I N A 
Temporada en Salamanca 
S A L A M A N C A , 3.—Han sido ya con-
tratadas por las Empresas teatrales las 
c o m p a ñ í a s que han de actuar en la pró-
x ima fer ia de septiembre. 
E n el teatro Bre tón actuará , del 7 al 
14, l a de E n r i q u e Borrás , y del 15 al 
22, la c o m p a ñ í a l í r ica del maestro Gue-
rrero. E n el teatro Liceo , del 7 al iSj 
l a del Infanta Isabel, de Madrid, y del 
16 a l 22, l a de M a r í a Palou y Felipe 
Sassone. Finalmente , en el Moderno ac-
t u a r á l a c o m p a ñ í a Alarcón-Canales . 
La Xirgu en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 3.—En el teatro de 
l a R e i n a Victor ia h a debutado esta 
tarde Margarita Xirgu con l a comedia 
de Benavente «La mariposa que voló 
sobre el mar» . E l éx i to fué clamoroso, 
teniendo que sa l ir l a protagonista a 
escena varias veces al final de cada 
acto. 
Cartelera de espectáculos 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—7 y 11. Yo soy 
un amigo mío . 
C I N E S I A ASG-ÜELUES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejoree programas, 7 y 10,30. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
y 10,30, Crimen y castigo (por Carel Dem-
peter y James Kirwood, dos jornadas; 
completa). Estreno: Como un hennano 
(por Edith Eoberts, Tom Moore y " i -
lliam Russell). , . 
BANDA M U N I C I P A L . — A las 10, <?n el 
paseo de Rosales, concierto con el sig"16"' 
te programa: . 
«El pabellón de Anmida», suite del ba1' 
le fantást ico , N . Tsciiesepuine; A) Esc(!' 
na de animación del gobelino; B) Danííft 
de las horas; C) Bacchus y las bacantes; 
D) Danza de bufones. «La linda tapada» 
(eelección), Alonso; «Los maestros cant • 
res de Nuremberg», Wágner; Preludio ^ 
acto tercero. Vals de los aprendiera ^ 
marcha de las corporaciones. «Una noc 
en Calatayud» (pequeño poema), bu 
Nocturno, serenata y rondó. 
—o— 
L a «Standard Eléctrica S. A.» ensny°¿1! 
durante este concierto un sistema tiQ.Uia. 
plificadores telefónicos. E l público si. ^ 
do en la plazoleta dei quiosco lie 
concierto en un radio mucho ^ ^ J Í i o -
el habitual. Se dejaríí una zona Rl'R v0i 
sa en el paseo de Rosales y de " r e t 
en el cruce de éste con la cade de & ^ 
se escuchará la música con 'clen jon(lc 
dez y potencia que en plazoleta 
estará toeando la Banda. 
( E l anuncio de las obras en esta c:Jrt. .n ) 
no supone ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIA 
HASTA LA ADQUISICION P£ 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
MAi>mi>.-Año X V l i . - A ú m . 5.632 
Á T l D A E N M A D R I D 
Sesión de la Comisión 
municipal permanente 
Presidida por eü conde de Mirasol, ce-
lebró ayer ses ión l a C o m i s i ó n mum-
/«¡.nal permanente. 
liria vez dada cuenta del nombramien-
de l0s nuevos concejales propieta-
Sna V suplentes, l a presidencia p r o 
Siricla algunas palabras de fe l i c i tac ión 
para los que entran a formar parte de 
la Corporación. 
Fué aprobada u n a m o c i ó n de l a Al-
caldía proponiendo se emita informe 
ÍTir los letrados consistoriales sobre el 
Procedimiento para el reintegro al E r a -
rio municipal de las cantidades satis-
fechas al ex alcalde y concejales que 
formaban parte del Consejo de admi-
nistración del Matadero y Mercado de 
cranados y sobre la legalidad de l a cons-
titución del mismo Consejo, por IQ que 
afecta a varias Sociedades. 
Se aprobó l a propuesta p a r a que cesen 
los funcionarios designados para l a in-
tervención del arbitrio sobre apuestas 
en los frontones y se autorice a l a A l -
caldía para proponer su s u s t i t u c i ó n . 
(¿uecian nuevamente sobre l a mesa los 
dictámenes referentes a l icencia para 
construir u n a nave destinada a talleres 
de automóvi l e s en l a calle de Alberto 
Aguilera. 
Se aprueba l a h a b i l i t a c i ó n de un cré-
dito de 23.000 pesetas para colonias al 
alre libre y otro de 151.000 pesetas pa-
ra devolver a l Centro del Ejérc i to y l n 
Armada, en cumplimiento de sentencia 
del Tribunal e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
de la provincia, cantidades satisfechas 
indebidamente por e l impuesto de Ca-
sinos y Círculos . 
Se aprueba el proyecto de convenio 
sobre servicios de agua entre el Ayun-
tamiento y el Canal de Isabel I I . 
En ruegos y preguntas el s e ñ o r L a -
torre dice que los serenos, e'ñ esta épo-
ca del año , se retiran demasiado tem-
prano; cree que d e b í a n retirarse u n a 
hora m á s tarde. Pide t a m b i é n que los 
portales se abran a u n a hora determi-
nada. 
E l señor Galán se queja de los boci-
nazos que de madrugada dan los autos. 
Doña S e n é n Salvador, primero en el 
turno de e s p o n t á n e o s , se lamenta de 
quo por l a calle de G u z m á n e l Bueno 
and? un perro suelto; habla de las 
malas condiciones h i g i é n i c a s del Rastro 
y, por ú l t imo , pide que se toleren m á s 
puestos de venta de melones. 
El sacerdote don Daniel Más habla de 
la^ malas condiciones h i g i é n i c a s del ba-
rrio del Pac í f i co y pide que desaparez-
ca el tranvía de vapor al Puente de 
Vallecas, que desde hace varios a ñ o s no 
lleva viajeros, y que, por otra parte, 
constituye un peligro para e l vecinda-
rio. 
Por ú l t imo, don Miguel Adolfo S á n -
chez hace una denuncia contra e l conde 
de Elda, respecto a l a e x p r o p i a c i ó n de 
una finca de l a calle de l a Salud, 3, de 
la que es propietario el citado teniente 
alcalde. 
E l s e ñ o r S u q u í a , que p r e s i d í a esta 
parte de l a s e s i ó n , l l a m ó varias veces 
a l orden al e s p o n t á n e o , y seguidamen-
te se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Tribunal para niños 
Durante el .período de vacaciones del 
verano el T r i b u n a l Tute lar p a r a n i ñ o s 
quedará constituido por don Alvaro Ló-
pez Núñez , presidente, y d o ñ a Ju l ia Re-
quero de Tral lero y don Juan Isasa del 
Valle, vocales. 
L a s horas de audiencia del presidente 
s e r á n do doce a u n a y media de l a ma-
ñ a n a . 
Amplificadores para los 
conciertos de la Banda 
Durante el concierto que en paseo de 
Rosales d a r á esta noche, a las diez, l a 
Banda Municipal f u n c i o n a r á n unos am-
plificadores t e l e f ó n i c o s para que el p ú -
blico situado en l a plazoleta en que se 
ha l la el quiosco, en las proximidades 
de l a misma, en l a p laza que se forma 
al final del paseo de Rosales y en gran 
parte de l a calle de Moret pueda escu-
char perfectamente todos los pasajes mu-
sicales. 
Boletín meteorológico 
E l a n t i c i c l ó n que ayer se Iniciaba en 
el m a r Cantábr ico adquiere importancia 
y se despliega hacia el Nordeste. E n E s -
p a ñ a el tiempo es bueno. 
Otras notas 
Sociedad de Vendedores en general.— 
E s t a Sociedad ce l ebrará hoy, a las diez 
de la noche, junta general en su domi-
cilio (Valencia, 5), en l a que, a d e m á s de 
discutir otros asuntos, se n o m b r a r á n las 
personas que h a n de ocupar los cargos 
vacantes. 
í / Saidn de Médicos Art istas .—El I I Sa-
l ó n de M é d i c o s Artistas se i n a u g u r a r á 
en l a segunda quincena de octubre en 
el Círculo de Bellas Artes. Los autores 
no t e n d r á n que satisfacer cantidad al-
guna, y pueden exponer hasta seis ohras 
en cada s e c c i ó n , aunque el organizador 
puede disponer que no figuren todas. 
Antes de primero de octubre e s tán 
obligados a Indicar el g é n e r o , n ú m e r o 
y t a m a ñ o de las pinturas o esculturas; 
és tas deben ser depositadas en el lugar 
que se designe, del 10 a l 18 de citado 
mes. E n caso de venta, el Círculo per-
c ib irá el 15 por 100 del Importe, 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS r U N E B R E S 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de lanio a 30 de septiembre 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
es evidentemente el L I N O L E ü M N A -
CIONAL, pues a la belleza de sus 
colores y dibujos une propiedades 
desinfectantes que constituyen u n a 
verdadera salvaguardia p a r a l a sa-
lud. E n un pavimento construido con 
L I N O L E U M N A C I O N A L se e s tá des-
prendiendo constantemente durante 
anos y años ác ido f ó r m i c o , que, como 
es sabido, es un e n é r g i c o bactericida, 
destructor de los microbios y g é r m e -
nes nocivos, no siendo desagradable 
su olor. 
Coloque usted en todas las habita-
ciones de su casa L I N O L E U M N A -
C I O N A L , y cuando vea a sus n i -
ños que juegan en el suelo, no se 
alarme usted: el L I N O L E U M N A -
C I O N A L vela por su salud y les pro-
porciona una superficie l impia, b lan-
ca, _ donde pueden jugar sin peligro 
Y sm ruidos ni molestias para usted. 
E n el folleto «La Belleza y la Co-
modidad de su H o g a r » , que le en-
viaremos gratuitamente, e n c o n t r a r á 
usted las demostraciones de estas y 
de otras importantes ventajas. 
P í d a l o usted hoy. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo » Prov. 
Crónica taurómaca 
— ¿ Q u é me dice usted de los noville-
ritos que debutan en Madrid? 
—Pues, e s o . . . Que debutan. 
— ¿ Q u é quiere usted decir? 
—Que en lugar que « d e b u t a n » , de-
bieran ser « d e - b u t e n » . 
— i V a y a un chiste de .mala sombra! 
— L a misma que tienen esos toreri-
llos, que debieran ser valientes y no 
lo son. 
— E s o sí es verdad. 
— Y tanto. A n t a ñ o , el novil lero era 
valiente sobre todas las cosas. H o g a ñ o , 
es « p r u d e n t e » hasta la e x a g e r a c i ó n , lo 
mismo el de la t i erra que el u l trama-
rino, le echen cabras o le echen borre-
gos. 
—Tienen de q u i é n a p r e n d e r . . . 
—Naturalmente. V e n miedo en los 
«ases», y, l ó g i c a m e n t e , tienen que «juir» 
para ponerse a tono con los toreros co-
locados. Y como si esto fuera poco, em-
pieza la batuda de cogidas, y v a al hule 
Vi l l a l ta , y v a a l hule Marc ia l y v a . . . 
y vuelve en seguida M a r t í n A g ü e r o , y, 
por ú l t i m o , queda fuera de combate V i -
cente Barrera . 
—Todos ellos, l a flor de la torer ía . 
— E s o : la flor, el cogollo, los que m á s 
al abrigo de accidentes deben estar, por 
su arte y sus recursos toreros. 
—Pero es que, antes, los matadores 
de novillos se arr imaban siempre. 
— C l a r o , como que so l ía decirse de un 
espada valiente, como elogio, que h a b í a 
estado « c o m o u n n o v i l l e r o » . 
—Hoy es m u y distinto, y para ponde-
rar a u n novil lero h a b r á que decir que 
ha estado « c o m o u n matador de alter-
n a t i v a » . 
— E s a es l a fija, pues ah í tiene usted 
al decano, al maestro, al r ico, a l famo-
so, a Juan Belmente, volteado en la 
plaza de u n pueblo, como e l a ñ o 
aquel 13 en que luchaba en busca de 
su t r á g i c o carte l . 
— E l mundo al r e v é s . . . 
— E l mundo al revés , usted lo h a di-
cho. . . Antes, eran los novilleros los que 
se dejaban coger; hoy, son los matado-
res acreditados los que se cuelgan del 
p i t ó n . 
— N i m á s n i menos. Por eso los bue-
nos aficionados buscan l a r u t a S a n t a n -
der-San S e b a s t i á n , donde a c t ú a Be l -
mente, el sevil lano viejo, y saltan como 
sobre ascuas sobre GijÓn y Bilbao, don-
de adorna los programas el nombre de 
Cagancho, el sevil lano joven. 
— Y es que los viejos son hoy m á s 
seguros. 
— L a v e r g ü e n z a torera es solera vieja. 
— S i n embargo, ahí tiene usted el vol-
teo de Barrer i ta . 
— E s que B a r r e r a es u n torero de m u -
cho p ú b l i c o . . . 
— E s o , s e g ú n y conforme. B a r r e r a tie-
ne en contra u n a parte del p ú b l i c o do 
todas las plazas. 
— ¿ . . . ? 
—Sí , hombre: l a « c o n t r a - B a r r e r a » . . . 
— ü i S o c o r r o ! ! ! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S . 
Toros en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—Esta tarde, en l a 
p laza monumental , se h a celebrado l a 
corrida a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de 
Reporters. 
Se l idiaron seis toiros de José García 
Aleas para Vi l la l ta , N iño de l a P a l m a 
y Cagancho. 
L a entrada un lleno Imponente. 
Primero.—Vil la l ta mete dos veróni -
cas buenas. Con el capote da algunos 
pases de pecho Dueños . Mata de u n a 
c a í d a y atravesada, que provoca divi-
s i ó n de opiniones. 
S e g u n d o . — N i ñ o de l a P a l m a torea 
embarullado. Con l a muleta hace u n a 
faena de dominio en l a cara misma 
del toro con rodillazos. L a r g a u n pin-
chazo s i n soltar y a c o n t i n u a c i ó n tres 
m á s . D i v i s i ó n . 
T e r c e r o . — P e c e ñ o . Cagancho empieza 
embarullado, pero larga tres v e r ó n i c a s 
y media superiores. Ovac ión . N i ñ o de 
l a P a l m a y Vi l la l ta son ovacionados 
t a m b i é n y el tercio de quites fué lo 
ú n i c o que se v ió en l a corrida. 
don l a male ta Cagancho, valiente, 
dió pases de pecho. 
A l entrar a matar lo hace desde largo. 
Un pinchazo. Otro y u n a p u ñ a l a d a , que 
hace doblar a l bicho. (Pilos.) 
Cuarto.—Villalta no hace n a d a con el 
capote y oye pitos. Con la muleta es tá 
indeciso. Sufre un desarme. D e s p u é s ha-
ce u n a faena larga y ¡pesada. Coloca 
una corta y descabella al cuarto in-
tento. (Pitos.) 
Quinto.—Manso. Niño de l a P a l m a , en 
medio de las protestas del p ú b l i c o , por 
no ser retirado e l bicho a l corral , da 
dos trapazos y mata de u n a corta. 
Sexto.—Es sustituido e l toro. Cagan-
cho no hace nada. Se tienen que en-
cender los focos porque se hace de 
noche. T e r m i n a l a corrida dando Ca-
gancho un pinchazo y un sablazo igno-
minioso. 
E L D E B A T E 
Grandioso éxito del 
Centro "Editorial Reus" 
E n las oposiciones recién terminadas a 
Liquidadores de Utilidades, ha conseguido 
para eus alumnos, do las 30 plazas, veinte, 
que son los números 1, señor Herrera; 2, 
señor Martínez Molina; 8, señor Tascón, 
y el 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 28 y 20. 
He aquí el justo premio a la esforza-
da labor constantemente desarrollada por 
el C E N T R O D E ENSEÑANZA de Precia-
dos, 1, cuya ú l t ima victoria le rat iñea co-
mo la primera Academia española, obli-
gando a ello a su Empresa la antigua 
«Editorial Beus» S. A., que. desde 1852, 
es la primera editora de obras jurídicas 
y sociales de España. 
Nuestra fel icitación a los señoree Pra-
dos, Gómez Arregui y Camps, que de-
mostraron en este éxi to su indiscutible 
competencia como profesores. 
(5) Jueves 4 de agosto úa 1!)27 
S O B R O N | B A L N E A R I O Y A G I T A S S E 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
oocina. L a s aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del r i -
fión, estómago, hfgad(5J e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
SO da septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
8. A . Sobrón y SoportUla. Alava. 
Hotel Imperial 
M A D R I D . — M O N T E R A . 2 2 . 
El más cómodo y confortable 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanllla Angeles, 15. 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
PONSARDIN 
Fie l a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
-DO-
S a n Alberto y San Cayetano 
E l 7 será e l santo del duque de Santa 
Elena . 
Marqueses de Albolote, Campo Santo 
y de la Torre. 
Condes de Fuente el Salce y de San Fé 
lix. 
S e ñ o r e s Aguado, Aparicio, BonafOs, 
E g a ñ a y Barges, García del Busto, Me-
ric. Ortega, Ortiz, P é r e z San Mil lán y 
S á n c h e z R o l d á n . 
Les deseamos felicidade«i. 
P e t i c i ó n de mano 
Por los s e ñ o r e s de F e r n á n d e z do Pino 
y para su hijo don Juan, h a sido pe-
dida la mano de la encantadora seño-
rita Petrita González Piquero, h i j a del 
prcpletario don Santiago. 
L a boda se ce l ebrará en el p r ó x i m o 
otoño . 
Boda 
E n Zaraúz t e n d r á lugar en e l mes 
de septiembre el anunciado matrimonio 
de l a preciosa s e ñ o r i t a Mar ía Carva-
j a l y Xifré, h i j a de l a marquesa de 
iCl ' l \¡iO 
Producto Nacional 
CONDENSED 
M E L K M A I D 
AI$O-SWÍSS Condenseá 
V E V E Y . S W I T r E I O A l » 
debe su robustez, e sos mofletes tan envidiados por 
muchas m a m á s y esc cutis sonrosado que e s el mejor 
indicio de perfecta salud, a la leche condensada mar-
ca " L A L E C H E R A " , el alimento perfecto que ha s a l -
vado millones de n i ñ o s y los ha desarrol lado sanos 
y v igorosos . 
Pura y garantizada, muy r ica en crema, y con la per-
fecta h o m o g e n e l z a c i ó n que necesita para ser admira-
blemente digerida por B e b é , l a leche condensada 
marca " L A L E C H E R A " es el mejor alimento para el 
rec ién nacido. E x i j a usted esta marca y l ibrará a su 
hijito de los muchos peligros de Ja n i ñ e z . 
V . 
GARANTIZADA SIN DESNATAR 
S O C I E D A D NESTLÉ. A . E . P. A. 
Sírvanse remitirme gratis la obrita 
del DR. VIDAL: "Consejos de un 
médicos las madres lóvenes" 
iunto con un bote muestre de ia 
leche condensada "LA LECHERA" 
Nombre: 
Dirección: 
P í d a n s e folletos y muestras gratis en cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad N e s t l é , A . E . P . A . Zorr i l l a , 27. 
B A R C E L O N A : » » » v í a Layetana , 41. 
V A L E N C I A : » » » M a r t í n e z Cubel ls , 6. 
S E V I L L A : » » » Cardenal S p í n o l a , 1. 
B I L B A O : » » » E l c a n o , 38. 
L A C O R U Ñ A : » » » piaza de Orense, 4. 
Isas i y del finado conde de Font-anar, 
con don José Caro y Guil lamas, hijo de 
la marquesa de Vi l lamayor. 
Bautizo 
H a tenido lugar el de l a h i j a de los 
s e ñ o r e s de l a Serna (don Gaspar), im-
p o n i é n d o s e l a el nombre de Sel lna. 
Viajeros 
H a n sal ido: p a r a Loyola y San Sebas-
t ián , don A g u s i í n Retortillo Macpherson 
{EL Abate paria) y . s u f a m i l i a ; para su 
dehesa de Otero (Salamanca) , Burgos y 
S a n S e b a s t i á n , don C á n d i d o Rodr íguez 
do Celis y su hijo el joven m a r q u é s del 
Trebolar; p a r a Puebla de Cararaiñal , 
don Gaspar de la Serna y f a m i l i a ; para 
Biarritz , el general Mille y señora , y los 
condes de J i m é n e z Mol ina ; p a r a S a n 
S e b a s t i á n , don José G a v i l á n y Díaz , don 
Manuel Cejuela, don Francisco de T r a -
vesedo, don Hodolfa B a l í n y familia, l a 
eeñor i ta P i l a r Alvarez Calderón y don 
José Pifiar P i c k m a n ; p a r a Guethary, la 
señor i ta A n a Kobbe y don L u i s Maura 
y fami l ia ; p a r a Interlaken, don J o a q u í n 
Dusniet; p a r a Coruña, l a marquesa de 
Mós, v iuda de Mochales y su preciosa 
sobrina M a r í a F e r n á n d e z de Liencres y 
E l d u a y e n ; p a r a Cli ipiona, los condes 
de C o l o m b í ; para Barcelona, l a s e ñ o r a 
v iuda de E i z a g u i r r e ; p a r a Bilbao, don 
Ricardo H e r n á n d e z ; p a r a Aguas Bue-
nas, los duques de L e r m a ; para Laro-
do, don César A l b a ; p a r a Berta Mi-
rians, don José Mar ía P a r a m é s , y para 
Blárritz, el conde del R e a l ; para Hen-
daya, el presidente de l a D i p u t a c i ó n 
provincial , s e ñ o r Salcedo Bermej i l lo; 
para S a n l ú c a r de Barrameda, los mar-
queses de C a s a Real y l a marquesa del 
Pedroso; para Asturias, los condes de 
P e ñ a - R a m i r o ; p a r a Anglet, los condes 
de F u e n t ó n u e v a de A r e n j a n a y las seño-
ritas Isabel Kobbe y de Arenzana; pa-
r a Gijón, don Celestino Alvarez G a r c í a ; 
para Avi lés , doa José M a r í a del Busto; 
para Irút, l a s e ñ o r a de l a O (nacida 
Mar ía I b a r g ü e n y P é r e z Seoane); para 
Bilbao, don Juan P i ñ a n a ; para Zarauz, 
la s e ñ o r i t a M a r í a R ó z p i d e ; para Gine-
bra, don R a m ó n Pe inador; para Hohe, 
don Jorge S i lve la y L o r i n g y fami l ia ; 
para E l E s p i n a r , los rondes de F ina t e 
h i jos ; para Cerredil la, e l conde del 
Castillo F i e l y e l suyo; para Cap Bre-
tón , la s e ñ o r a de Corona; p a r a Vitoria, 
los marqueses de Foronda y fami l ia ; 
para el Puerto de S a n t a María , los du-
ques de S a n Fernando de Quiroga, don 
Leopoldo C ó l o g a n y los marqueses de l a 
C á n d i a ; p a r a S a n S e b a s t i á n , el minis-
tro de Polonia, d o ñ a M a r í a del Rosario 
Gallardo, don José Gabi lán y Díaz y 
don Manuel Cejue la ; p a r a Segovia, don 
Pablo Vignote; para Yec la , d o ñ a Car-
men Ibáñez P i s a n a ; para L i é r g a n e s , don 
Alfonso J i m é n e z ; para E l Escor ia l , don 
Enrique Comas; para Rea l de l a Jara , 
don T o m á s M u ñ i z ; para Alceda, don 
R a m ó n L a b i a g a ; para L a Granja , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Cabal lero; p a r a P r i a , d o ñ a 
Glor ia Gavito; p a r a F u e n t e r r a b í a , el 
m a r q u é s de B a j a m a r ; p a r a R u b i á n , don 
Manuel Somoza; p a r a Torrelodones, 
don Pedro Esteban, don Javier Amallo 
y don Gabriel S a n j u á n ; p a r a Torrela-
gunav don Rafael Moreno; para San-
tander, don Juan Antonio Vega; para 
Gervera, don Manuel Herrera y G é s ; 
p a r a Robledo de Cháve la , s eñor i ta Crs-
t ina F e r n á n d e z ; p a r a L a Guía, don 
Lutgardo R u i z ; para Oviedo, don V i -
cente A. del Manzano; para Glim-Fuen-
terrabía . el m a r q u é s de Q u i r ó s ; para P a -
reja, don Jesús García G i l ; para Sego-
v i a - E l Esp inar , el conde de F i n a t ; para 
Zarratón (Rioja) , los condes de Casa 
Fuerte e hijos. 
Regreso 
H a n llegado a Madrid, procedentes de 
Jerez de la Frontera, los duques de 
Abrantes y famil ia. 
Enfermo 
E s t á mejor de l a c a í d a de un caballo 
el n i ñ o Carlos L a s t r a Castrillo, hijo de 
los marqueses de B e n a m e g í . 
Restablecida 
Consignamos con mucho gusto que lo 
es tá de la ' grave dolencia sufrida la 
preciosa n i ñ a Dolores Carmena y 
Urioste. 
Mucho lo celebramos. 
Fal lec imiento 
H a dejado de existir el conde de San-
ta María de Sans, a consevuencia de 
u n a a f ecc ión al c o r a z ó n . 
E l finado era persona conocida y apre-
ciada por sus dotes personales. P o s e í a 
la gran cruz de Isabel la Catól ica . 
Enviamos sentido p é s a m e a la fami-
l ia doliente. 
E n t i e r r o y funeral 
Se han visto muy concurridos los del 
malogrado joven don Gabriel Casani y 
Queral , c u y a ilustre fami l ia c o n t i n ú a re-
cibiendo muchas demostraciones de sen-
limiento. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
T I R S O M E D I N A 
IM O V E L. A 
Ilustraciones por K-HÍTO 
paraT ^ Segundo cogida la car ta entre los dedos 
! acer!a pedazos. Pero la a t r a c c i ó n del misterio 
HizlmiPUS0 y aCabó Por leer,a-
i C ? 0 ví611' porc'ue la c a r t a d€cl'a 10 siguiente: 
imeuío 0 Enr ique: No te Puedes figurar el sufr i -
10 ^ u e me cuesta coger la p luma para decirte 
^•o Y a 3 8 3 Sal)e^• ^>ero tengo Q116 cogerla y d e c í r -
1° tomo Sp le Un disgusto. Y o t a m b i é n me 
me _ j 0r P l a n t a d o le pido p e r d ó n , y aunque 
No n ' eS ya no ^ u e d s r é n u n c a tranquila . 
m{\s o ^enerte en ascuas ni hacer p r e á m b u l o s 
rarte ig016-1105 ^^i ' idosos y sentimentales para do-
Hubiei9 *?'C'0^a• Porque ya sé que es una pi ldora, 
rato p , eado morirme antes de darte este mal 
Ocurre 0 ^ 86 nuier0 una cuando quiere, 
nos nr^' ^"^"'do En r ique , una cosa g r a v e : que no 
Calm 08 Casar-
~""¿Por ' Ca'ma- E s l o y oyendo tu p r i m e r a a c u s a c i ó n . 
¿;Cps qilé has esperado al ú l t i m o ins lan lc? 
lo? ¿Cón ¿Per0 q u é Sabl 
a yo hasta este momen-
Y 6i0 ni0 vodi{l prever lo sucedido? 
sucedido es eslo que voy a contarle. 
Harto conoces la historia de mis a m o r í o s con Pepe; 
siete a ñ o s y medio de relaciones.. . ¿ c ó m o las lla-
m a r é ? . . . , intensas. ¿ N o te m o l e s t a r á o í r m e decir que 
apas ionadas? D e s p u é s de todo, no es n i n g ú n secreto. 
Madrid entero sabe lo que nos q u e r í a m o s . 
No te niego que Pepe es un pil lastre. T a m b i é n lo 
sabe Madrid entero. L o que hizo conmigo, la fuga 
escandalosa que e m p r e n d i ó , d e j á n d o m e en el m á s 
espantoso r i d í c u l o , m e r e c í a un castigo ejemplar. Des-
graciadamente, estos delitos no figuran en los có -
digos. Acaso figuren el d í a en que podamos nosotras 
hacer las leyes. 
Q u e d é tan sentida y rencorosa que no hub iera que-
rido saber n u n c a de é l . T a m b i é n h a b í a decidido no 
casarme j a m á s . T ú hiciste que v a r i a r a en esto de 
o p i n i ó n . E r e s tan bueno y tan s i m p á t i c o que me 
i l u s i o n é contigo y estaba segura de olvidarlo todo 
con el tiempo y ser feliz a tu lado. A y e r mismo, 
cuando nos a c o m p a ñ a s t e hasta la puerta de casa, 
n o t a r í a s que estaba yo contenta. De nadie me acor-
daba, ninguna sombra se c e r n í a sobre mí. 
Pero ese tarambana de Pepe h a hecho otra pillada 
de las s u y a s ; la m á s gorda que p o d í a hacer en estos 
momentos. ¿ S a b e s cuá l? Volver a Madrid . 
Cuando me m e t í en mi alcoba para pasar en ella 
dulcemente mi ú l t ima noche de soltera, o b s e r v é que 
en l a mesita h a b í a una carta. U n a fuerte propina 
d e b i ó de ayudarla a entrar hasta aquel sitio. A l ver 
su letra me d ió un vuelco el c o r a z ó n . P e n s é no abrir-
k', te lo aseguro. Pero la abr í , te lo confieso. 
¿ Q u é te he de contar de s u contenido? Arrepent i -
mientos, s ú p l i c a s , promesas. . . palabras. Me devuelve 
mi coche., un poco estropeado, y su c o r a z ó n , t a m b i é n 
con avenas. E l fuerte de Pepe no es la pluma. Aquello 
estaba medianamenlc escrito. Mil recuerdos de a ñ o s 
pasados se pusieron a revolotear dentro de mí . Sin 
embargo, mi r e s o l u c i ó n se mantuvo inquebrantable. 
R o m p í la carta y me a c o s t é . He dormido poco y he 
tenido pesadillas horripilantes. He s o ñ a d o unos ratos 
contigo y otros ratos con é l . Me 
llamaron temprano, s e g ú n mis ór -
denes, para ir a comulgar.; Me 
vest í , me puse el velillo y a la pa-
rroquia . I b a completamente de-
cidida a casarme contigo. P a l a b r a 
de honor. Mientras andaba no ha-
c í a m á s que repet i r : —Me caso 
con E n r i q u e , me caso con E n r i -
que.. . 
No creas que lo d e c í a para que 
no se me olvidase, sino para que, 
si a lguna voz importuna me h a -
plaba de otras cosas dentro de mí , 
supiera la impertinente lo resuelta 
que yo iba. 
E n esto vi avarlzar hacia m í una 
figura: Pepe. Me q u e d é parada 
del todo: parada de pies, de c ir -
c u l a c i ó n y de aliento. Se a c e r c ó 
sin que yo pudiera evitarlo y se 
puso a hablar. Pepe gana m u c h o 
en la c o n v e r s a c i ó n ; los ojos... la 
voz... la p i l l e r í a con que mira . . . y 
la p i l l er ía con que habla . . . 
E n seguida me d o m i n ó . Y a sa-
bes que d e t r á s de mi parroquia 
hay unos jardini l los p ú b l i c o s con 
tal cual banco entre los á r b o l e s . 
E r a n las siete y a aquel la hora 
estaban los jardini l los desiertos. 
Se e m p e ñ ó en que nos s e n l á n i m o s 
en un bañen. F u i dóbil y cedí . Oyén-
dole, mi rencor se deshelaba.; S in querer, me conven-
cía. Se puso m r y tierno y me puse muy tonta... Quiso 
besarme.. F u i déb i l y cedí . ¡ A y l No es la p r i m e r a vez. 
E n aquel momento r e a c c i o n ó mi dignidad. ¡ C ó m o ! 
¿ D e j a r m e besar por Pepe a las ocho y casarme a las 
once con E n r i q u e ? [ N o ! No estoy tan loca, aunque 
la gente lo crea. 
H e vuelto a casa en un estado de á n i m o deplora-
ble. He llorado mucho. Y o s é que Pepe es un perdido 
y que acaso me haga muy desgraciada. ¿ P e r o tan 
poco he de poder que no le mejore? Otras han podido 
llevar a cabo estas empresas. 
Me he puesto a escribirte a toda p r i s a y quiero 
que le lleven en seguida esta carta. Te d ir ía m á s , pero 
no hay tiempo. ¡ N o vayan a dar ias once! 
P e r d ó n , E n r i q u e , p e r d ó n . Y a sé el mal que te ha-
go. E s decir, p i é n s a l o : ¿ te hago mal no c a s á n d o m e 
conl igo? Y a s é que voy a dar una campanada y de 
campana g o r d a ; que te vas a indignar, que la gente 
va a decir . . . L o comprendo, lo comprendo todo; pero. . . 
¡ n o lo puedo remediar! 
Poco tiempo nos hemos tratado y u n a i l u s i ó n ten-
go: la de que no me quieres. De ah í nace mi mejor 
e speranza: que me olvides pronto. Entonces , cuando 
ya no te importe, me p e r d o n a r á s . . . » 
El dragón invencible 
Para malar a un d r a g ó n se h a considerado siempre 
indispensable un valor excepcional. Pero el caso es 
que la h a z a ñ a se ha repelido bastante. Apolo, H é r c u -
les, Cadmo, J a s ó n y Sigfi ido mala ron uno cada uno. 
O í r o s h é r o e s de menor n o m b r a d í a acometieron con 
é x i t o la espantable empresa. De modo que, podemos 
( C o n l i n n a r á . ) 
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I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (69,75), 
70; E (69,75), 70; D 69,75). 70; C (69.75). 
09,95; B (69,75), 69.95; A (69,75), 69,95; 
G y H (69,75). 69,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie C (86,50), 
86,60; B (86,80), 86.75; A (86,80). 87. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(91.25), 91.25; B (91.25), 91,25; A (91,25). 
91,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,35), 103,50; B (103,35), 103,50; 
C (103,35). 103,50; O (103.25). 103,50. 
5 POR 100 A M O R T I A R L E 1927 (con im-
p u e s t o L - S e r i e F (92,50). 92,50; E (92,45). 
92,50; D (92,45), 92.50; C (92,50). 92.45; 
Q «92.45». 92.45; A (92,45). 92,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (6in im-
puefito. — Serie F (103,90), 103,90; E 
(103,90). 103,90; D (103,90), 103,90; C 
|Í0¿;90); 103,90; B (103,90), 103,90; A 
(103,90). 103,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie E (95), 94,75; C (95), 94,75; B (95), 
94,75; A (95), 94,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (94), 93,85; B (94), 93,85, A (94), 
93,85: 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,50), 103,75; R (103,50). 103,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M e j o r a s Urbanas 
1923 (93,50), 93,75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
TADO.—Transat lánt i ca 1925. noviembre 
(99,75), 100; T á n g e r - F e z (102,50), 102. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o Hi-
potecario , de E s p a ñ a : 4 por 100 (88,10), 
89; 5 por 100 (99,75), 100; 6 por 100 
(107,10), 107,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,54), 2,57; Marrue-
cos (89,90), 90; Emprés t i to argentino 
(101,90), 101,90. 
C R E D I T O L O C A L (100), 100,15. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (650), 
650; Hipotecario (458,50), 459; E s p a ñ o l 
de Crédito, 220; Central'(117). 118; Que-
sada, 100. dinero; Sevi l lana, primera 
a56). 160; Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a (180), 
180; U n i ó n E l é c t r i c a (122,50). 122,50; 
T e l e f ó n i c a (99,90), 99,80; Duro Felguera: 
contado (61,75), 61.25; fin corriente, 61,50; 
Guindos (99), 99; Tabacos (200), 200; 
M. Z. A . : contado (537), 537; fin corrien-
te, 536,50; Norte, fin corriente, 584; 
T r a n v í a s : contado (106,50), 107; Altos 
Hornos (163), 165; Azucareras preferen-
tes: contado (101,50), 101,50; Azucareras 
ordinarias: contado (39,25). 39,25;. Explo-
sivos (505), 519; ñ n corriente, 520. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e (102,50), 102,75 
Unión Eléctr ica M a d r i l e ñ a : 6 por 100 
(104,25), 104,25; Minas del R i f : R (98,50). 
99; Felguera (88,50), 85,75; Ponferrada 
(76,50), 76,50; Constructora Nava l : 6 por 
100 ( 1 0 0 ) , 100; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 
(104,25), 104,30; Norte, pr imera (73,20), 
73,50; quinta -(72), 72; Alsasua (91,50), 
92; Norte, 6 por 100 (103,75), 103,90; Va 
Ifincia-Utiel (68,75). 69,50; Alicante, pri-
mera (328), 330; I (103,50). 103.50; Me-
tbopolitano: 5 por 100 (87,50), 87,50; 
T r a n v í a s , 6 por 100 (104,50), 104,30; Azu-
careras, 5,50 por 100 (97), 97; Asturiana, 
1919 (102), 102,50; P e ñ a r r o y a (101), 101. 
BONOS.—Azucarera (99), 99. 
Par. Monedas. Precedente. Día 3 
1,00 1 franco franc.. . 0,2305 0,2315 
5,00 1 belga ' O . S ^ -0,819 
1,00 1 franco suizo... *1,131 *1,1343 
1,00 1 l i r a *0,32 0,319 
25,22 1 l ibra 28,54 28,56 
5,19 1 dólar 5,855 5,885 
* t ó ' 1 reichsmark .... 'MO '1,405 
1.30 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega... *1,52 '1,525 
0,95 1 cor. checa '0,1765 '0,176 
5,60 1 escudo '0,295 '0,30 
2,50 1 peso argent.... '2,47 '2,475 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
E A B C E L O N A 
Interior, 70,15; Exterior, 85,60; Amor-
tizable 5 por 100, 94,90; Nortes, 116,90; 
Alicantes, 107,80; Andaluces, 74,80; Co-
lonial, 91,25; francos, 23,15; l ibras, 28,60. 
(Bolsín) 
Norte, 583,50; Alicante, 536,25. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 165; Felgueras, fin co-
rriente, 62,75; Explosivos. 508; Resine-
ras. 117; F . C. Norte, 585; Alicante. 
536; Banco Bilbao, 1.990; í d e m Vizcaya . 
1.450; H. Americano, 185; E . Viesgo, 
385. 
I . O H D a E s 
. Pesetas. 28,565; francos, 124,03; dó-
lares. 4,8567; belgas, 34,9212; l iras , 
89,28; coronas noruegas, 18,80. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos , 124,05; dólares , 4,8575; bel-
gas, 34,92; francos suizos,25,2i; florines, 
12,11875; liras, 89,25; marcos, 20,41; co-
ronas suecas, 18,13; í d e m danesas, 18,14; 
í d e m noruegas, 18,80; chelines austria-
cos, 34.50; coronas checas, 163,875; mar-
cos finlandeses, 192.70; pesetas, 28,56; 
escudos portugueses, 2,4375; dracmas, 
371; leis, 795; m i l reis, 5.84375; pesos 
argentinos, 47,78125; Bombay, un che-
lín. 5.75 peniques; Changai , dos chelines, 
6,50 peniques; Hong-Kong, dos chelines; 
Yokohama, un c h e l í n , 11,484375 peni-
ques. 
E S T O C O L M O 
D ó l a r e s , 3,733; libras, 18,135; marcos, 
88,85; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,70; coronas danesas, 99,95: 
í d e m noruegas, 96,50; marcos finlande-
ses, 9,42; l iras, 20,45. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 20,405; francos, 16,455; coro-
nas checas, 12,454; m i l reis, 0,4975; pe-
sos argentinos, 1.780; esendos portugue-
ses, 20,77; pesetas, 71,73. 
NOTAS ZNFOBIVLATIVAS 
Sigue decreciendo el in terés en l a 
Bolsa. L a s e s i ó n de ayer real iza poco 
negocio en todos los departamentos, 
aunque con l a misma f irmeza de los 
días anteriores. Los valores del Estado 
denotan sostenimiento, con alguna pér-
dida en los amortizables antiguos; los 
grupos de créd i to e industriales se 
muestran bien orientados, sobresalien-
do los Explosivos, que prosiguen s u 
marcha ascendente. 
E l Interior sube, 2o c é n t i m o s ; 10 e l 
Exter ior; 15 el 5 por 100 amortizable de 
1927, y 5 el de 1927 con impuestos; no 
v a r í a n el 4 por 100 amortizable el 5 
por 100 de 1927 s in impuestos, y ceden 
25 c é n t i m o s el 5 por 100 de 1920. y 15 
el de 1917. 
E n el departamento de créd i to repite 
canr.bi el Banco de España , y suben 
50 c é n t i m o s el Hipotcario y un entero 
el Central. E l E s p a ñ o l de Crédito se 
hace a 220 en sus acciones, tai vez por 
huDíT pasado e l derecho a l a siiscrip 
c ión . 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Sev4!ana de Electricidad, Guindos. Al-
tos Hornos y Explos ivos; en baja la Te-
l e f ó n i c a y las Felgueras, y s in varia-
c ión Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a , Un ión 
Eléctr ica y Azucareras. E n cuanto a 
los feirocarriles, insisten en su cambio 
anterior los Alicantes y ceden tres pe-
setas los Nortes. 
E n el corro internacional mejoran 10 
c é n t i m o s los francos, dos las l ibras y 
¡res los dó lares . 
* * » 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 25.000 a 23,15. 
L i r a s : 25.000 a 31,90. 
L i b r a s : 1.000 a 28,56. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,855 y 15.000 a 5,885. 
Cambio medio, 5,880. 
* * » 
A m á s de un cambio se cotizan: 
T r a n s a t l á n t i c a de 1925, noviembre, a 
09.75, 99,85 y 100; c é d u l a s hipotecarias al 
5 por 100, a 99,75 y 100; Banco Central, 
a 117,50 y 118; Felgueras, a l contado, a 
61 y 61,25, y a fin del corriente, a 61,50, 
61 y 61,50; Alicantes, a fin de mes, a 
537 y 536,50; Nortes, al mismo plazo, 
a 584,50, 585, 584,50 y 584; Explosivos, al 
contado, a 516, 520, 523 y 519, y a fin 
del corriente, a 513, 516, 522, 523, 525 y 520. 
* * * 
• Pesetas nominales negociadas a y e r : 
Interior, 632.500; exterior. 7.000; 4 por 
100 amortizable, 12.500;. 5 por 100 amor-
tizable, 1920, 56.500; 1917. 30.000; 1926, 
10O.O00; 1927, s in impuestos, 242.500; 
1927, con impuestos. 788.500; deuda fe-
rroviaria , 16.500; v i l la de Madrid, 1923, 
12.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, noviembre, 
17.500; T á n g e r a Fez, 10.000; c é d u l a s h i -
potecarias 4 .por 100, 10.500; 5 por 100, 
515.500; 6 por 100. 106.000; Crédito Lo-
cal , 20.000; cédu las argentinas, 10.500 pe-
sos; emprés t i to argentino, 47.500; Ma-
rruecos, 25.000; Banco de E s p a ñ a , ñ.000; 
Hipotecario, 10.000; Central, 15.000; E s -
p a ñ o l de Crédito, 17.500; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , 11.500; Sevi l lana, pr imera , 
19.000; U n i ó n Eléctr ica , 2.500; T e l e f ó n i -
ca, 38.500; Felguera, 50.000; í d e m f in 
corriente, 125.000; Los Guindos, 14.500; 
Tabacos, 17-500; Alicante, 25 acciones; 
í d e m fin corriente, 100 acciones; Norte, 
fin corriente, 750 acciones; T r a n v í a s , 
10.000; Altos Hornos, 7.500; Azucareras 
preferentes, 15.500; ordinarias , 12.500; 
Explosivos, 30.700; í d e m fin corriente, 
47.500; Chade, 100.000; U n i ó n Eléc tr i ca 
6 por 100, 6.000; Minas del Rif . B , 25.000; 
Felguera, 41.000; Ponferrada, 10.000; 
Cons trucc ión Nava!, 6 por 100, 11.500; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 13.500; Norte, pr i -
mera, 3.000; quinta, 13.000; Ajlsásua, 
12.r)00; Norte, 6 por 100, 42.500; Valencia 
a Utiel, 5.000; M. Z. A. pr imera , 51 
obligaciones; I , 9.000; Metropolitano, 5 
por 100, 21.500; T r a n v í a s , 2.000; Azu-
careras 5,50 por 100, 21.000; bonos, 6.000; 
Asturiana 1919, 12.500; P e ñ a r r o y a , 4.500. 
C U P O N E S ABQEIÍTINOS 
B U E N O S A I R E S , 3.—El ministro de 
Hacienda h a dispuesto que por l a E m -
bajada argentina en Washington se 
efectúe el pago de los cupones del em-
prést i to de 27 millones, contratados con 
la Ranea Morgan . r e m i t r é n d o l e al efec-
to la s u m a de 845.000 dó lares . 
Los aranceles de los superfosfatos 
S O C I E D A D ANONIMA B E S E G U R O S 
E l 31 del pasado julio y en el domi-
cilio de esta Sociedad. Mayor 6 y 8, se 
lian celebrado las Juntas extraordinaria 
y ordinaria de suscriptoree, al objeto do 
examinar l a . l iquidación de la Coopera-
tiva de Capitales de 1917, número 9, la 
de Contraseguro de 1926 y la Memoria, 
cuentas y balance del mencionado ejer-
cicio. 
Pres id ió la Junta el- i lustr ís imo señor 
don César A. de Arruche, y abierta la 
sesión, leyó el secretario, señor Fernán-
dez Barrón, el acta de la anterior, sien-
do aprobada. Seguidamente dió lectura a 
las correspondientes Memorias, cuentas, 
estados de producción e inversión dw fon-
dos, cuyos documentos, previamente im-
presos, se distribuyeron para su examen 
entre lo? presentes, invitándoles a que 
pidieran cuantos explicaciones creyesen 
oportunas; resultando de ellos que la pro-
ducción conseguida por la L A M U N D I A L 
en el ejercicio de 1926, alcanzó la impor-
tant í s ima cifra de 28.676.875 pesetas en-
tr© cerca de 18.000 suscriptores nuevo"s, 
cifras 110 igualadas en España por nin-
guna entidad similar. 
De la liquidación de la Cooperativa de 
Capitales de 1917, resulta que a cada pó-
liza completa, han correspondido 1.410,901 
por cada 1.000 desembolsadas, y a las re- i 
ducidas 140,05 pesetas por cada 100 paga-! 
das. 
E n cuanto al Contraseguro, percibirán 
los beneficiarios de pólizas, cuyos asegu-i 
rados murieron en el año 1926, 192,61 pe-
setas por cada 100 desembolsadas hasta 
el momento de su fallecimiento. 
Es de advertir, por lo que hace a pó-
lizas de. Capitales, que provisionalmente 
nos vemos precisados a deducir el 0,50' 
por 100 en concepto de derechos reales, a 
reserva del resultado que ofrezcan las ges-
tiones que venimos haciendo para que1 
no se aplique tal tr ibutación a nuestras 
pólizas, tanto de Capitales como de Con-
traseguro, dependiendo en estas úl t imas 
la cuant ía del impuesto del grado de pa-
rentesco que el beneficiario tuviese con 
el asegurado. 
Dióse cuenta de que la diferencia en-
tre los precios de adquisición y venta de 
los valores que const i tuían el capital de 
la Coperativa de 1917 alcanzó, en contra 
de aquél, la cantidad de pesetas 97,703,44 
y de que L A M U N D I A L , como entidad 
gestora, siguiendo su filantrópica conduc-
ta de años anteriores, había acordado 
aportar de sus fondos propios la indica-
da diferencia, para evitar esa merma en 
lo que hayan de percibir Jos beneficia-
rios. 
Visto el resultado tan favorable, el aso-
ciado señor Espejo, hablo para pedir se 
diese un amplio voto de gracias al Con-
sejo y personal directivo de la Sociedad, 
especialmente al director señor Senare-
ga y subdirector señor Peláez por su ges-
tión acertadísima, acordándose por acla-
mación y con el mayor entusiasmo. 
E l presidente, «e.ñor Arruche, agradeció 
en breves, pero elocuentes frases, el 
acuerdo. 
Finalmente se celebró a continuación la 
Junta general ordinaria de suscriptores, 
aprobándose la Memoria correspondiente 
y cuentas de las Cooperativas contenidas 
en el balance de 1926, dándose por termi-
nada la reunión, de la que quedaron sa-
t is fechís imos todos los asociados presen-
tes. 
Programas para el d ía 4: 
M A D a i D , Unión Kadio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Cantoral. Informaciones prácti-
cas. Notas del día.—42, Campanadas de 
Gobernación. Eolsa. Intermedio. Noticias 
de Prensa. Primeras noticias meteorológi-
cas.—ü2,15, Señales horarias. Cierre.—De 
14 a 15,30, Orquesta Artys : «La Dolores» 
(pasacalle). Bretón; «En la Alhambra» 
(serenata). Bre tón; «Gaveta», Librón; «La 
tempranica» (fantasía) , Giménez. Bolet ín 
meteorológico. Informacióoi teatral. Patro-
cinio de Palma (soprano): «Pesca d'amo-
re». Barthelemy; «La Waely» (romanza), 
Catalani; «Ave María». Tito Schipa. Inter-
medio, por Lui s Medina. L a orquesta: 
«Guitarra española», Alonso; «Tiempo fe-
liz» (napolitana), Valente; «La reina mo-
ra» ( fantas ía) . Serrano. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa. L a orquesta: «La flor 
del pazo» (pasodoble), C. del Campo.—19, 
Orquesta Artys : «La dama blanca» (ober-
tura), Boildieu; «Moskva» (escenas ru-
sas), Borodin. Intermedio, por Luis Medi-
na. Orquesta Artys: «De la juventud» (can-
to), Mahler; «Aria religiosa», Noren; «Hu-
moresca», í í eger ; «Salambó» • (suite de la 
ópera), Reyer.—20,30, Fin.—22, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Bolsa. Sexteto de la estac ión: «Tutti in 
maschera» (obertura), Pedrotti; «Suite al-
gerienne», Saint-Saens; «La Marsellesa» 
( fantas ía) . Caballero; «Sueño de amor des-
pués del baile», Czibulka.—23, Transmi-
sión del concierto que ejecutará en Rosa-
les la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Vi l la . Noticias de úl t ima hora.— 
24,30, Cierre. 
Kadio España (E . A. J . 2, 40Q metros).— 
De 17,30 a 19, «Rosamunda» (obertura), 
Schúbert, por la orquesta de la estación. 
«Jugar con fuego» (romanza), Barbieri, 
por la señori ta Galvani. «El roble y el 
ombú». García Arceluz, por el señor R a -
delassi. E l santo del día . «Los chorros de 
oro» (fragmento), diálogo de los Herma-
nos Quintero, por Conchita Toledo y el 
señor Fuentes. «El Diluvio» (preludio), de 
Saint-Saens, por la orquesta de la esta-
ción. «Marta» (aria), Flotow, por el señor 
Radelassi. Noticias de Madrid y extran-
jero. «Dulcinea» (gavota), de Alvarez, por 
la orquesta de la estación. «Pura» (melo-
d í a ) . Navas, por el señor Radelassi. «Me-
fistófeles» ( fantasía) , Boito, por la orques-
ta de la estación. Cierre.—De las 22 a 
las 24,30, «Guillermo Tell» (obertura), Ros-
sini, por la orquesta de la estación. «La 
linda tapada» (canción del gitano), Alon-
so, por el señor Muñoz. «El niño judío». 
L u n a (canción española) , por la señorita 
Regnier. «Qué es el Instituto de reeduca-
ción profesional, frutos obtenidos y frutos 
que se pueden obtener», conferencia por 
don Manuel García de los Ríos , director 
del citado Instituto. «Minuetto», Bande-
resski, por la orquesta de la estación. 
«Rosa de fuego» (canción), por el señor 
Llovet. «Benamor», L u n a (canción de Juan 
León), por el señor Muñoz. «El salto del 
pasiego» (vals). Caballero, por la señorita 
Regnier. Recital, por el señor Muñoz. «Ma-
dre» (ta'ngo), por el señor Llovet. «Suite 
andaluza». Rose, por la orquesta de la 
estación. «Fea», Navarrini y Petrosse, por 
el señor Llovet. «Marquita», Scherbtrin-
ger, por la señorita Regnier. «Mi noche 
triste» y «Dolor», por el señor Llovet. «El 
puñao de rosas», Chapí, por la orquesta | 
de la estación. Cierre. 
B A R C E L O N A (£. A. J . 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones 
de los mercados internacionales y cambio 
de valores.—17,40, Quinteto Radio: «As-
tur» (pasodoble). Rubio y Hedo; «La ver-
bena de la Paloma» (selección), Bretón; 
«Minuetto» (estilo antiguo), Gil lardini; 
«Meedows wacet» (fox), Thorréns.—18, Ra-
diotelefonía infantil: Chistes, cuentos, adi-
vinanzas, poesías, etcétera, por la revis-
ta infantil «Alegría».—18,20, «Las calles 
de Barcelona», fragmento histórico, origi-
nal del señor Toresky.—18,30, Cierre de | 
la estación.—20,30, Apertura de la esta- j 
ción.—20,40, Curso de Inglés , por miss 
Kinder.—21,05, Cotizaciones de valores y 
monedas. Ultimas noticias.—21,05, Quinte-
to Radio: «Pincel y espada» (marcha mi-1 
litar), Sagols; «Bonanza» (americana), 
Cotó; «Russian» (charlestón). Belmente y | 
Canonge.—21,20, Fragmentos de obras tea-
trales recitadas por el actor don Francis-
co Mora.—21,20, L a Perla Antillana (can-
cionista) : «La PubiÜa», J . Montero-Pérez 
Mart ínez; «El Buhonero», J . Zamacois.— 
22, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—22,05, Cierre de • 
merfcados.—22,10, Orquesta Escalas: «Mi 
últ imo vals» (vals), Cotó; «El Museo», 
(chotis), Cotó; «Sombras nocturnas» (dan-
za), M. Soler.-22,25, L a Perla Antillana: 
«¿Has visto al Rey?», Olver-Clará; «Del 
I r i s Parck», Llurba-Tel l ; «Clavelitos», Al-
cázar-Donavilla.—22,40, Orquesta Escalas: 
«Encarnación» (mazurka). Gurmella; «La 
Deseada» (danza), Cotó; «La Automovilis-
ta», Gironella.—23. Cierre de la estación. 
U R O D O N A 
qué limpia la sangre 
da tfípté e«btda 
par» QOH crcf* eornpf*tg 
La subida representa dos millones de pesetas oro anuales. 
Protesta de los agricultores. 
rao— 
N O T A S A G R I C O L A S 
E E 
Y M E R C A D O S 
L a subida d€l arancel por e l gue ve-
n í a n pagando los superfosfatos, hecha 
por real decreto del 20 de julio, h a pro-
ducido hondo disgusto en el agro espa-
ñol , p a r a el que son esenciales ferti-
lizantes. 
L a p r o d u c c i ó n nacional es insuficien-
te, y se vende toda. ¿A q u é , pues, l a 
subida? 
Protesta de la U . N. E , A . 
L a U n i ó n Nacional de l a E x p o r t a c i ó n 
A g r í c o l a h a redactado u n a e x p o s i c i ó n 
sobre el asunto que es del mayor inte-
rés p a r a el campo. 
L a part ida 890, superfosfatos de cal , 
fosfatos precipitados y otros abonos fos-
fatados que h a y a n sufrido tratamiento 
q u í m i c o » , h a n tenido el e x a g e r a d í s i m o 
aumento de 568 por 100—dice l a U n i ó n 
Nacional de l a E x p o r t a c i ó n Agr íco la . 
E n efecto, s e g ú n el arancel vigente, 
devengaban los 100 kilogramos por la 
tarifa p r i m e r a u n a peseta, y por l a ta-
rifa segunda 22 c é n t i m o s , derechos que 
a u n cuando parecen reducidos no llega-
ban a los que satisfacen otros produc-
tos fertilizantes, como los de las parti-
das 884, 885 y 888; sales p o t á s i c a s , ni-
trato s ó d i c o y sulfato ¿ imónico , que 
adeudaban a 0,10 pesetas por 100 kilo-
gramos, ni tampoco se h a b í a n ajustado 
a lo preceptuado para l a d e t e r m i n a c i ó n 
de los derechos en l a ley de Bases aran-
celarias de 1906, y que en el apartado a) 
de l a base cuarta s e ñ a l a «el derecho 
má.ximo de los abonos naturales y ar-
tificiales y l a pr imera materia natural 
para su f o r m a c i ó n , no p o d r á ser supe-
rior a l 1 por 100 de su valor» . E n el 
aumento establecido por el real decreto 
a que aludimos, los derechos son de 
tres pesetas en l a p r i m e r a columna y 
de 1,25 pesetas en l a segunda. 
Como puede f á c i l m e n t e advertirse, l a 
c u a n t í a fijada en el real decreto supo-
ne un aumento de un 568 por 100 sobre 
el tipo establecido en los aranceles vi-
gentes, y siendo un recargo impuesto 
sobre una materia fertilizante tan ne-
cesaria para l a agricultura como los su-
perfosfatos, de rechazo viene a gravar-
se el producto a cargo del agricultor, 
que es ei ü n i c o y obligado consumidor minaron t a m b i é n otros asuntos, 
dbel mismo. ^ , Mercado de Arévalo 
definitiva h a b r á df_saaJlŝ p̂entf t e ñ o , sin entradas, í d e m las 90; ceba-
recargo podemos tomar en cuenta a^ 44 ^ l a fa' a ^ a r r o ' ^ 6¿ 
cantidades importadas de superfosiatos í d € m i a 
de ca y ^ ^ ^ ^ ^ en 1920. Se l Tencl€ncia ^ merca(lo fi . 
Buenas cosechas en Francia 
La patente única de 
dirigido al presidente del Consejo de 
ministros y al director del Consejo de 
la E c o n o m í a Nacional el siguiente tele-
g r a m a : 
«La C á m a r a Oficial Agr íco la , Sindl-
cato Central de A r a g ó n , U n i ó n de Re-
molacheros y Secretariado de Informa-
c i ó n Frutera , que representan los in-
tereses agrarios de l a r e g i ó n aragone-
sa , elevan a vuecencia respetuosa ex-
p o s i c i ó n del disgusto por m o d i f i c a c i ó n 
de l a part ida del arancel 890, que trata 
de los productes fertilizantes como su-
perfosfatos de ca l , fosfatos precipita-
dos y otros abonos que han sido au-
mentados sus derechos en m á s del 500 
por 100. L a sufr ida clase a g r í c o l a ve 
con verdadero sentimiento l a imposi-
c ión de nuevo gravamen sobre elemen-
tos b á s i c o s de la riqueza nacional , alta 
recargada para su fác i l desenvolvi-
miento .» 
La patata canaria 
L a Gaceta de ayer publ ica u n aviso 
que dice: 
« S e g ú n comunica el s e ñ o r encargado 
de Negocios, l a Gran B r e t a ñ a h a prohibi-
do, por orden de fecha 1 del actual, l a 
i m p o r t a c i ó n en Escoc ia de las patatas 
procedentes de las Canarias , si no van 
a c o m p a ñ a d a s del certificado de Sanidad 
previsto por la orden de Plagas del c i m -
po do 1922. Dicha p r o h i b i c i ó n e n t r ó en 
vigor el mismo d í a 1 del presente mes, 
per > no será apl icada al desemoarco 
de patatas expedidas desde las is las Ca-
narias antes de dicha fecha.» 
Asamblea uvera 
A L M E R I A , 3.—Bajo l a presidencia del 
s e ñ o r Cal le jón se h a celebrado en el 
Instituto dé Segunda e n s e ñ a n z a l a asam 
blea convocada^por l a C á m a r a Oficjal 
Uvera. Se acordó aprobar la c a m p a ñ a 
sani tar ia que se h a realizado, continuar 
las gestiones que se e f e c t ú a n en Ma-
drid p a r a lograr que l a u v a vuelva a 
tener entrada en N o r t e a m é r i c a y cuan-' 
do sea posible tener representantes di-
rectos en los p a í s e s extranjeros, gestio-
nar tarifas e c o n ó m i c a s de ferrocarri-
les sobre embarques y fletes. Se exa-
u d a 890, 2.010.325 de qui 
y un valor de 18.595.507 pesetas. E s a 
cantidad a l tipo actual de 0,22 pesetas 
por quintal m é t r i c o a d e u d ó 442.271 pe-
setas oro, mientras que con los dere-
P A R I S , 3.—Los p e r i ó d i c o s de hoy dan 
cuenta de que las cosechas han teni-
chos establecidos por el real decreto I do este a ñ o un aumento considerable 
a d e u d a r á 2.512.906 pesetas oro. A dicha i sobre el anterior, a pesar de las cir-
s u m a hay que agregar e l gravamen cunsiancias desfavorables en que se han 
que recibieron los superfosfatos con la ! desarrollado, debido a las continuas tor-
real orden de 7 de diciembre de 1926,1 mentas de los ú l t i m o s tiempos que pre-
por el aforo arancelario de los sacos- cedieron a frecuentes y duras heladas, 
envases, que al tener que pagar por, • exterÍQ.. mejicano 
la materia obrada de que e s t á n forma- ^ comercio extenoi mejicano 
dos, en vez de 0,10 pesetas, por unan i - ¡ M E J I C O . 3 .—El comercio exterior con 
m í d a d como tara, recarga el precio á e ' M n c o *cusz xxn notable aumento en 
los 100 kilogramos de 50 a C Í % í í B ^ | ¡ ^ ^ ^ ^ v £ ^ ; ; W s - f ^ ; ^ q"e ^ 
(adeudan los envases 0,45 pesetas por'""'' 
kilogramo), lo que supone m á s de u n 
m i l l ó n de pesetas de aumento, que tam-
bién h a de pagar el agricultor. 
Cuando el Gobierno que nos rige qui-
:efiere a exportaciones, e l é v a s e el au-
mento al 156 por 100 y a l 80 por 100 
p a r a las importaciones. 
La cosecha yanqui 
N U E V A Y O R K , 3.—A pesar de los co-
so inic iar una po l í t i ca para el í o m € n - j m e n t a r i 0 s de6favorables venian ha_ 
to y desarrollo de la agneultura. 6e|cien(1 6e ha com,probado l a Cüse. 
e n c o n t r ó con vanos problemas de Pa l - j c jm de cereales en N o r t e a m é r i c a es 6u-
pitante in terés y que e r a preciso ^0-, ior a la de añ06 anlerioreSi 
meter, pues afectaban a vanos secto-i 
res a g r í c o l a s , el naranjero, el de arroz, Mercado del café 
R I O D E J A N E I R O . 3 .—El tipo 4 S<3 
h a cotizado a 24.000 reis los 10 kilos. 
L a s ventas fueron de 34.000 sacos. E n 
los stocks quedan 859.145 sacos. 
el del vino, el remolachero, e tcétera , 
etc. P a r a su estudio y encauzamiento 
ee h a n convocado diversas conferen-
cias, y de todas ellas, con u n a r a r a 
unanimidad, que patentiza l a just ic ia 
ae la demanda, han resultado conclu-, 
sienes reclamando el abaratamiento de | 
JOS abonos y materias fertilizantes. H a n , 
transcurrido y a diez meses desde quej 
se ce lebró l a Conferencia Nacional Na-j L a Gacela publ ica ayer u n a real orden 
r a n j e r a y muy cerca de dos que tuvo|que dispone: 
lugar la Conferencia Nacional Arroce- Durante el plazo de un a ñ o , a contar 
ra en Valencia, y cuando, siempre e s - ¡ d e s d e la p u b l i c a c i ó n de esta real orden, 
peranzados los agricultores, c r e í a m o s ¡podrán los actuales poseedores de t í tu los ] 
que iban a traducirse en hechos aque-
llos ofrecimientos del Gobierno, la apa-
r ic ión del real decreto que comentamos, 
como antes la p u b l i c a c i ó n de la real 
estampados en cartul ina solicitar s u can-
je por otro en vitela, mediante el pago 
de 10 pesetas. 
E l canje se s o l i c i t a r á directamente del 
orden de 7 de diciembre de 1926 sobrejministerio, por instancia reintegrada con 
ios sacos envases ( a d e m á s de otras mu- p ó l i z a de 1.20 pesetas, a l a que habrá 
chas disposiciones de orden fiscal, por 
ejemplo el libro de ventas, las patentes 
de c o n t r i b u c i ó n industrial , el real de-
creto sobre i n s p e c c i ó n ñ t o p a t o l ó g í c a , et-
cétera , que en definitiva son obs tácu-
los a l a industria y p r o d u c c i ó n agr í co -
la), desvanece l a i l u s i ó n en que v i v í a -
mos. 
E s evidente que medidas de l a natu-
raleza de las qu^ el Gobierno h a pues-
to en p r á c t i c a por el decreto que co-
mentamos y que son de orden arance-
ario, h a b r á n sido solicitadas y reitera-
de a c o m p a ñ a r s e el t í tu lo a canjear y 
el papel de pagos del Estado, en el que 
el interesado h a r á constar, en la forma 
habitual , el objeto a que se destina la 
cantidad fijada por derechos de canje. 
Los solicitantes, como pago del nuevo 
material , e n t r e g a r á n en la H a b i l i t a c i ó n 
de este ministerio 12 pesetas en metál i-
co, o 15 pesetas si el t í tu lo es'de doctor. 
Asimismo d e b e r á n hacer constar, en 
su instancia , el centro a c a d é m i c o o civi l 
donde desean recoger el nuevo t í tulo. 
* * « 
o o 
Cátedras para auxiliares.—Se anuncian 
a oposición entre auxiliares las plazas de 
profesor de Dibujo en loa Institutos de 
Barcelona, Melilla y Mahón, dotadas con 
3.000 pesetas anuales. 
L a s solicitudes pueden presentarse du-
rante dos meses a contar desde el 3 de 
agoeto. 
Formarán el Tribunal: don Fernando Al-
varez de Sotomayor, presidente; don Helio-
doro Guillen, don Nicolás Massien, don 
Ha fací do l a Torre y don Miguel Díaz Spot-
corno, vocales. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
damente recomendadas por los sectores 1 T a m b i é n publ ica otra real orden, en 
industriales a que afectan. Por eso es: virtud de l a cual las Universidades po-
t a m b i é n muy necesario que los agricul-
tores, que son en este caso los consu-
midores, se unan en estrecho haz y só-
lido b luquo para exponer a l Poder p ú -
bllco u n a vez m á s la verdadera situa-
c ión de l a agricultura, así como e l gra-
vamen lesivo que representa la eleva-
c ión de derechos sobre las materias fer-
tilizantes. No es posible obligar a los 
agricultores a. que consuman produc-
tos nacionales, como se dice en e l pre-
á m b u l o de dicha d i s p o s i c i ó n , siempre 
que é s t o s resulten notoriamente m á s ca-
ros que los extranjeros y de una pro-
d u c c i ó n muy escasa; teniendo a d e m á s 
el producto a g r í c o l a que ser exportado 
d r á n expedir en vitela los t í tu los de 
bachil ler universitario a los graduados 
que expresamente lo soliciten y satisfa-
gan en m e t á l i c o l a cantidad de 12 pe-
setas. S i , satisfechos tales gastos, hu-
biere remanentes, i n g r e s a r á n en los fon-
dos del Patronato Universitario, adscri-
tos a | c a p í t u l o de «Atenc iones de cul-
tura». 
Con arreglo a las mismas condiciones, 
los Institutos de Segunda e n s e ñ a n z a po-
d r á n expedir en vitela los t í tu lo s de ba-
chil ler elemental, ingresando el rema-
nente, s i resultare, en. los fondos de las 
Imitas e c o n ó m i c a s . 
T E X T O S P A R A L E N G U A S V I V A S 
y luchar en concurrencia con otros si- E u u n a real orden de la Gaceía de ayer 
milares extranjeros e n los mercados Se dan las gracias a las personas que 
consumidores. A d e m á s , la industria de j integraron l a C o m i s i ó n encargada de re-
í o s superfosfatos, a l igual que aconte- dactar los cuestionarios de F r a n c é s , Ale-
c i a con l a de l yute, son s ó l o industrias m á n . I n g l é s e Italiano para los Institu-
de t r a n s f o r m a c i ó n de productos exót i - tos; se dispone que se publiquen los 
eos, pues todos los fosfatos que son su | cuestionarios, y que los c a t e d r á t i c o s co-
pr imera materia, son importados de l : rrespondientes redacten sus programas 
extranjero, habiendo llegado en e l a ñ o 
1926 a la cantidad de 478.803 toneladas, 
por 16.270.302 pesetas .» 
L o s agricultores aragoneses 
Z A R A G O Z A , 3.—Las entidades agra-
rias de l a prov inc ia de Zaragoza han 
con arreglo a ellos. 
T a m b i é n abre un concurso entre cate-
d r á t i c o s , durante seis meses, contados 
desde m a ñ a n a , para premiar el texto úni-
co e n cada u n a de dichas cuatro asig-
naturas. Los concursantes a b o n a r á n 75 
pesetas. 
Instrucciones a las Aduanas 
—o— 
Por la D i r e c c i ó n general de Aduanas 
se han dictado las disposiciones s i -
guientes; 
L a i n t e r v e n c i ó n de las Aduanas debe 
limitarse exclusivamente a los casos de 
i m p o r t a c i ó n temporal de a u t o m ó v i l e s . 
E n la e x p o r t a c i ó n no se e jercerá f u n c i ó n 
alguna, a s í como tampoco en l a impor-
tac ión definitiva. 
Dentro de los casos de i m p o r t a c i ó n 
temporal quedan sujetos a las prescrip-
ciones que m á s adelante se detallan, los 
a u t o m ó v i l e s de turismo, los de alquiler, 
los ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s que conduzcan 
exclusivamente viajeros o viajeros y mer-
c a n c í a s , y las motocicletas. Respecto de 
los autocamiones que transporten sola-
mente m e r c a n c í a s , no s e r á n objeto por 
las Aduanas de medida alguna, aunque 
se despachen a c o g i é n d o s e a los benefi-
cios de l a i m p o r t a c i ó n temporal. 
Dentro del r é g i m e n de i m p o r t a c i ó n tem-
poral y de los v e h í c u l o s a que se refiere 
la p r e v e n c i ó n anterior, o b s e r v a r á n las 
Aduanas tres procedimientos distintos: 
a) E x e n c i ó n de gravamen (permanen-
te o temporal). 
b) Permiso de c i r c u l a c i ó n (talón 
blanco). 
c) Permiso especial de c i r c u l a c i ó n por 
cuarenta y ocho horas, s in contar d í a s 
festivos ( ta lón crema). 
L a e x e n c i ó n de gravamen puede ser 
permanente o temporal. 
L a e x e n c i ó n permanente se a p l i c a r á « 
los v e h í c u l o s que presenten un carnet o 
permiso internacional de c i r c u l a c i ó n ex-
pedido por un p a í s (por ejemplo, Sue-
cia) que no exige derechos de ninguna 
clase a los automovilistas e s p a ñ o l e s que 
visiten su territorio, sea cualquiera el 
tiempo que permanencan en el mismo. 
L a e x e n c i ó n permanente se h a r á constar 
en una tarjeta especial y gratuita, que 
so e n t r e g a r á al automovilista por la 
Aduana de entrada. 
L a e x e n c i ó n temporal ee a p l i c a r á a 
los v e h í c u l o s que presenten e l carnet 
expedido por un p a í s en que se conce-
da e x e n c i ó n a n á l o g a a los automovilis-
tas e s p a ñ o l e s . L a e x e n c i ó n temporal se 
h a r á constar en otra tarjeta, t a m b i é n 
gra tu i ta . que e n t r e g a r á l a A d u a n a . 
(Ejemplo: Ital ia concede e x e n c i ó n de 
tres meses; luego a un automovilista 
que presente un carnet italiano se le 
e x t e n d e r á una tarjeta en la que conste 
la e x e n c i ó n por igual plazo.) 
Mientras las Aduanas no e s t é n provls 
tas de tarjetas se h a r á constar en el 
documento de i m p o r t a c i ó n temporal (pa-
se, tr ípt ico o carnet de passage) por me-
dio de una estampilla o diligencia ma-
nuscrita l a clase de e x e n c i ó n concedi-
da, y en l a temporal l a d u r a c i ó n de la 
misma. 
E l permiso de c i r c u l a c i ó n (talón blan-
co) se e x p e d i r á con las formalidades y 
en los casos que cita el arteulo 31 del 
reglamento. 
E l permiso de cuarenta y ocho horas 
(talón crema) se e x p e d i r á en l a forma 
determinada por el ú l t i m o párra fo del 
ar t í cu lo 31 del repetido reglamento. 
L a s Aduanas c u i d a r á n de poner en los 
pases de i m p o r t a c i ó n temporal o en los 
tr ípt icos en su caso, l a clase de per-
miso expedido (talón blanco o crema), 
a fin de que nunca pueda eludirse el 
pago de l a cuota de cinco pesetas que 
se impone por cada entrada cuando los 
automovilistas se acojan al permiso de 
cuarenta y ocho horas ( talón crema). 
* * * 
L a t r ibutac ión de los a u t o m ó v i l e s ex-
tranjeros se a jus tará en general al régi-
men de reciprocidad. 
Por las Aduanas del Reino se entre-
g a r á a los propietarios de v e h í c u l o s 
qu en viaje de turismo entren en E s -
paña , u n a tarjeta, en l a que se h a r á 
constar el plazo de tiempo, durante el 
cual e l v e h í c u l o importado d i s frutará , 
en su caso, de la e x e n c i ó n del impues-
to, as i como la o b l i g a c i ó n , una vez 
transcurrido dicho plazo, de darlo de 
alta. 
E l plazo de e x e n c i ó n que se ap l i cará 
en cada caso será el que corresponda 
a l a n a c i ó n que hubiera expedido el 
«permiso internacional de c ircu lac ión» , 
creado por el Convenio internacional 
vigente, que se c u m p l i r á con todo ri-
gor. No se c o n c e d e r á e x e n c i ó n a quie-
nes no se presenten provistos de dichos 
ducomentos, quedando encomendado a 
la C á m a r a Oficial, Real Automóv i l Club 
de E s p a ñ a , l a not i f i cac ión p e r i ó d i c a de 
los plazos de e x e n c i ó n de tributos con-
cedidos en los p a í s e s respectivos a los 
a u t o m ó v i l e s extranjeros, para aplicar 
en cada caso el r é g i m e n de recipro-
cidad. 
Los propietarios de v e h í c u l o s proce-
dentes de naciones que no concedan 
e x e n c i ó n temporal en l a t r ibutac ión a 
los de procedencia e s p a ñ o l a , se ajus-
tarán a las reglas que consigna este 
ar t í cu lo . 
L a s administraciones de Aduanas de 
la frontera e x p e d i r á n para estos veh ícu-
los los -permisos especiales que h a b r á n 
de exhibir sus conductores durante el 
tiempo que permanezcan en el terri-
torio e s p a ñ o l . S i se omitiese el cum-
plimiento de este precepto, s e r á exigi-
ble la cuota de la patente por un se-
mestre. 
S i durante el p e r í o d o de valor del 
permiso pasara el v e h í c u l o la frontera, 
podrá volver a entrar, s iempre que su 
conductor exhiba el permiso y éste no 
haya caducado. 
L a c u a n t í a de estos permisos s e r á , co-
mo m í n i m o , de 25 pesetas cuando el co-
che sea de dos asientos, y de 50 pese-
tas cuando, excediendo de dos, no pa-
se de ocho, m á s tres pesetas por cada 
asiento que exceda de ocho. Es tas cuo-
tas p o d r á n elevarse por razones de re-
ciprocidad. 
Estos permisos s e r á n valederos por 
un mes, y, u n a vez transcurrido este 
plazo, p o d r á n renovarse por otro mes 
o dos, abonando en la Aduana o en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas en c u y a pro-
vincia se encuentre, u n a cuota igual 
para cada mes. 
S i l a permanencia del a u t o m ó v i l ex 
cede de tres meses, s erá exigible la pa-
tente" nacional de c i r c u l a c i ó n . 
Cuando la permanencia en territorio 
nacional no h a y a de exceder de cuaren-
ta y ocho horas, s in contar domingos 
ni d í a s festivos, se a b o n a r á n cinco pe-
L A " G A C E T A 
S U M A R I O D E t E I A 8 
Gobernación.—R. D. aprobando «in* 
ción de Ayuntamientos para soste 
secretario común. er Un 
R. O. declarando de utilidad par» 
Corporaciones provinciales y munj • 
la obra titulada «Estudio sobre la^3'65 
cación d© la partida doble a la Co t̂ '" 
lidad provincial del Estado»; trasl d 
do a la Administración da ' Corrp II" 
Santa Cruz de la Palma al porteroV9 
cero Miguel Martín Vargaa. ^ 
Presidencia.—R. O. denegando la 
sión del recurso de alzada interpnT 
por don Ramón Casaña Palanca en ^ 
reeolución de la Junta de Arbitrio A 
Melilla de 30 de mayo de 1923. 
G. y Justicia.—R. O. nombrando médio 
forense de Mondoñedo a don Honorio ü 
so Rodríguez. 
Guerra.—R. O. concediendo una comkY 
del servicio de catorce días al teniente " 
ronel de Estado Mayor don Vicente 1°̂  
glada Orts, y al comandante don Artu"1 
Campos Albuerne, para asistir a la Asa 
blea Internacional d© la Unión Geodés 
ca y Geofísica, que se ha de verificar ñ 
Praga del 3 al 10 de septiembre. 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes de 
prórroga por enfermo a don Blas Martí 
Ciudad, delineante del Catastro rústico. 
I . públ ica.—R. O. disponiendo se anun. 
cien en turno de auxiliares las plazas de 
profesor de Dibujo de los Institutos de 
Barcelona, Melilla y Mahón; disponiendo 
se haga público el agrado con que se ha 
visto el trabajo realizado por las per. 
sonas que integraron la Comisión de loj 
cuestionarios de idiomas, y que se publj. 
quen dichos cuestionarios; que los actui. 
les poseedores d© títulos estampados «g 
cartulina, podrán solicitar su canje poj 
otro en vitela; que las Universidades p& 
drán expedir en vitela los títulos de bi. 
chiller universitario a los graduados qne 
lo soliciten y satisfagan la cantidad; otra 
relativa a los derechos de este departamen-
to en los terrenos enclavados en el Ge. 
neralife de Granada. 
D I A 4. Jueves.—Stos. Domingo de GM. 
mán, fd.; Aristarco, Eufronio y Agabio 
Obs., y Perpetuo, cf.; Tertulino, pbro.¡ 
Eleuterio I y Protasio, mrs. 
L a misa y oficio divino son de Sto. Do-
mingo, con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
Corte de Tdaria.—De los Dolores, en las 
Religiosas Servitas, Arrepentidas, Caba-
llero de Gracia, Cristo de la Salud y pa-
rroquias de S. Luis , S. Sebastián, Cham-
berí, Stos. Justo y Pástor, Carmen, Sta. 
Cruz, Sta. Bárbara y Calatravas (P-). 
40 Horas.—Religiosas de Sto. Domingo 
(Claudio Coello, 114). 
Parroquia de S. Millán.—Continúa la 
novena a S. Cayetano. 10, misa mayor; 
7,30 t.. Exposición, estación, rosario, aer-
món, señor Ruau; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Continúa la 
novena a S. Lorenzo. 8, misa y ejercicio; 
7 t.. Exposición,' estación, rosario, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio y reserva. 
Servitas (S. Nicolás , 10).—8, 8,30, 9 j 
9,30, misas. 
Maria Inmaculada (Fupncarral, 111).-
10,30 m. y 6,30 t., Exposición de Su Divi-
na Majestad. 
Parroquia de las Angustias.—S, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
S. José de la Montaña (Caracas, ÍS).-
3 t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30, rosará 
y bendición. 
Oratorio Caballero de Gracia.—De 8 a 
8 t., Exposición de S. D. M. 
Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, i 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor 1 
I rosario. 
HOBA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
¡con manifiesto.—El Salvador y S. Nicplás; 
¡11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.-Capnchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: v' 
m., con Exposición.—Esclavas del S. to-
razón: 6 t.—Franciscanos de S. Antonioj 
6 t , con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.-
Josús : 7 t—N. Sra. de Lourdes: t -
'Pontificia: 6 t.—Reparadoras: 5 t.—S. P 
inuel y S. Benito: 6 t.—Servitas (S- £lC* 
lá s ) : 4,30 t.—S. Vívente (le Paúl: V.JIM-
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
1 Parroquias.—Almudena: 8, misa de «> 
!munión para ei A. de ".a Oración.-^l ^ 
; vador y San Nicolás: Al toque de oraci»^ 
explica.-ión de un punte de la Uociw 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosan 
y v ía crucis solemne. 
S O R T E O D E DOTES 
L a V. O. T . de S. Francisco ha acorfla-
do que el día 17 de septiembre Prósinl0 
se verifique en su capilla, después de' 
función de tarde, un sorteo de dos dot̂  
de 750 pesetas cada una para contraer ra 
trimonio entre hermanas de la Or. . 
Para tener derecho es necesario 
huérfanas de padre y madre, haber cum-
plido quince años y no pasar de cua 
ta, residir en Madrid y llevar seis ^ 
ses por lo menos perteneciendo a la 
Las solicitudes se presentarán antes 
día 30 del corriente mes de agosto en ^ 
oficinas, calle de San Bernardo, U 
ocho a doce de la mañana. 
(Este periódico se Publica con oensof 
atilesiástlca.) 
I ^etas por cada vez que el vehículo 
se l a frontera. 
* * * 
Relac ión de los p a í s e s extranjeros ^ 
conc-eden franquicia o exenc ión ae 
puestos a los a u t o m ó v i l e s españoles-
Austria, e x e n c i ó n de treinta días. 
Bulgaria, í d e m sin l imitación-
Fin landia , ídem de tres meses. 
Italia, í d e m de tres meses. 
Gran Bretaña , í d e m de cuatro m 
Grecia. í d e m de tres meses. 
Letonia, í d e m s i n l imi tac ión . 
Li tuania . í d e m sin l imitac ión. 
Polonia, í d e m sin l imitac ión. 
Portugal, í d e m de un año. 
Rumania . ídem sin l imitación. 
Yugoeslavia, í d e m sin limitación-
Suiza . í d e m sin l i m i t a c i ó n . 
Suecia, í d e m s in l i m i t a c i ó n . 
Noruega, í d e m ein l imitac ión. ^ 
L a s d e m ó s naciones europeas , 
pagar tasas o impuestos desde e 
mer d í a de entrada de los coenes 
tran.jeros en su territorio. x ei rí 
Oportunamente se enmunicará ^ 
gimen a seguir con'los a u t o m ó v i l e s ^ 
cedentes de los Estados Unidos aei ^ 
te de Amér ica , Argentina y Cuba,^ y 
d e m á s naciones americanas. 
S¿©n tan posiiivtois y baneísesosos 
ios resultados curativos l ó g r a l o s con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que Tos e i ^ 
moa del e s t ó m a g o , que no han podido c u r a r c e , a pesar de haber lomado numerosas esp 
lidades gastrointestinales, se c u r a n hoy, y ee c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A CU0 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d las i m i t e c i ^ 
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C A N C E L A C I O N de fincas 
del Registro de Penales. 
Certificación de última vo-
luntad. Idem de Penales. 
Informes gratis. De eeis a 
ocho noche. Estrella, 15. 
Agcreia Vindel. 
Bsto« annnclos se reciben 
en la Administración «e E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
kiosco de E L D E B A T E , ca-
Ve de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
fuencarral; Quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
áe puerta de Atocba, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tr0 Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
gañ Bernardo, quiosco de la 
caUe de Atocha, frente al 
número 68, V E N TODAS 
tAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
;; CASA Codee!! Neumáti-
cos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
ALMONEDAS 
PONGA sus anuncios de 
Todas clases en «Los ttro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
pnfln. Grandes Descuentos. 
Cí^K7~colchón y almoha-
Ja 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos. 
90: aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
195 Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pâ  
SOg Ancha; Matesanz. 
AXJTOBIANO, biombo japo-
nés, comedor hipendal, al-
coba Luis XVI , grandiosos 
muebles, ocasión. Barbie-
ri, 1 duplicado. 
ALMONEDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, £32. 
PIANO baratísimo vénde-
ge. Almendro, 16; nueve a 
una, cuatro a siete. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios de 
todas clasus en cLos Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CASA pueblo Sierra, forro-
carril, alquílase, véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
ESCORIAL. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
V A L L E del Tictán (Avila), 
alquílase casa amueblada, 
seis-ocho camas. Razón: Ca-
rretas, 8, peluquería^ 
ALQUILASE piso exterior 
ciento cincuenta pesetas. 
Calle San Ildefonso, 10. 
MIRAPLORES. Hotel amue-
blado, avance temporada, 
2.000 pesetas, vale 4.000, te-
rraza, jardín, baño. Ra-
zón: Fonda Miraüores. 
ALQUILASE piso en cien-
to cincuenta, pesetas. Mar-
qués de Monasterio, 5. 
PARA oficina honorable, ga-
binete exterior principal, 
70 pesetas. Gravina, 16. 
AUTOMOVILES 
PONfJA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
sntlo. Grandes Descuentos. 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
aeses). 
GAS AGE Pi . Custodia, ven-
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
[vision^l)^ 
ANUNCIANTES! Descuen-
tos máximos. PresuDuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. ib. Teléfono 12.520. 
ESCUELA chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
"ente plaza Santa Bárbara. 
B E C A U C H U T E sus neumáT 
ticos en Bravo Murillo, 55̂  
Teléfono 33.096. 
ACCESOJtíOs. Compre una 
vez en «Victoria», Maíiu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmeíorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BALNEARIOS 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
P A R A curar las flebitis y 
varices nada máa eficaz que 
los Baños de la Muera, . 
CALZADOS 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-




zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V. 4. Teléfono 11.082. 
PAz Iscar. Partos, consal-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, ' 
123. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50 
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
P A R T O S , consulta diaria, 
pensión embarazadas, pro-
fesora acreditada. León, 10, 
primero. 
COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CONSULTAS 
C A L L I S T A cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec-
ciones, 1,50. San ünofre, 3. 
C O N S U L T A vías urinarias, 
riñon. Diez-una, siete-nue-
ve. Preciados, 9. 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23, 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
C A T A S T R O . Convocadas 50 
plazas oposiciones diciem-
bre. Preparación personal 
del Cuerpo. Colegio Acade-
mia de San Antonio. Plaza 
del Carmen. 
C A T A S T R O . Cincuenta piar 
zas; admítense señoritas. 
Profesorádo del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
B A C H I L L E R A T O ingreso 
comercio francés, descripti-
va, dibujo exámenes sep-
tiembre. Pi Margall, 9, 
quinto. 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdoteo 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimieinto. Plazas li-
mitadas. Correspondencia «1 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
J ' A P P R E N D S parler fran-
fais en trois mois. Rivaton, 
San Bernardo, 73. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industria-
les. Gran internado. Bar-
quillo, 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
ANUNCIOS, 6Uscripcionc«, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
S E V E N D E un solar en la 
Prosperidad; para tratar. 




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12» plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, exce-
lente cocina, baño, desde 8 
pesetas. Barquillo, 9. 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 3. 
P E N S I O N Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reservar 
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, par 
gando altos precios. Casa 
Isakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
ESTREÑIDOS: Usar Jos Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
Desetas. Victoria., 8. 
ASMATICOS. No más pol-
vos y cigarrillos antias-
máticos. Usad inhalación 
(«Brumona Asmone». Mag-
níficos resultados. Venta, 
farmacia Borrell, Puerta 
Sol, y directamente en Bil-
bao, María Muñoz, 4. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA e-us anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V E N D O casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
P E N S I O N Torio. Habitacio-
n e s exteriores, próximo 
Puerta del Sol, precios mó-
dicos. Carmen, número 89, 
primero. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
P E N S I O N Zadi. Precios 
económicos, trato esmerar 
do. Pi Margall, 22, tercero. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitív 
clones, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
F A M I L I A distinguida de-
sea huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, «con-
fort», entre Sol y Gran 
Vía. Razón: Montera, 22, 
papelería. 
P E N S I O N completa desde 
cinco pesetas. La Central. 
Paz, 7, entresuelo. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3̂  
RADÍO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 




M A T R I M O N I O necesita sir-
vienta para todo, 25 a 40 
años, inmejorables referen-
cias; pasará invierno Gra-
nada. Ricardo Serrano, ca-
tedrático. Chinchón (Ma-
drid). 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro. B. 
C H O C O L A T E R O . Hace fal-
ta ofertas por carta con 
referencias y pretensiones. 
Valeriano Pérez. Progreso, 
9, anuncios. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército. Plazas 4.000 
pesetas anunciadas. Refe-
rencias gratuitas. Informa-
ciones a voluntarios, cuo-




MUJER formal serviría po-
ca familia. Escribid: Fuen-
es nal, 77, anuncios. 
M A T R I M O N I O ein hijos 
desea portería. Oñate, 2, 
primero (Tetuán Victorias). 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardillas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
C A S I regalado traspaso bo-
dega-bar por ausentarme. 
Barbieri, 13; 11 agosto, 
tarde. 
T R A S P A S O negocio calza/ 
do a medida clientela. Pi-
dan informes Bermejo. DE-
BATE. 
VARIOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 




tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero. 
A D M I T O socio 25.000 pese-
tas o traspaso negocio tien-
da platería muchos años 
establecida, trato sólo inte-
resados. Escribid: Aparta^ 
do 12.075. 
COPIAS y trabajos a má-
quina, precios económicos. 
Preciados, 37. 
T E N G O 8.000 pesetas asegu-
radas convenientemente pa-
ra negocio serio. Escribid: 
Carretas, 3; cédula 34.953. 
P I N T O habitaciones desde 
10 pesetas, trabajo garanti-
zado. Avisos: Lagasca, 50. 
VENTAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judiciar 
les, administrativos, infor-
mes, préstamos. Areaial, 26. 
E M P R E S A S de teatros, pla-
«as de toros, para vuestras 
dependencias, adquirir las 
gorras en La Burgelsa. Bol-
sa, 10. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
E L E C T R O M O T O R E S . Lim-
pieza, conservación, repara-
ción. Compraventa Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfo-
no 12.710. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial, composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
ñero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín/. Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
P R O B A D los cafés Okkan. 
Son únicos en el mundo. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no 14.688. 
B A U L E S , maletas, desde 
seis pesetas. Malasaña, 4, 
al lado del teatro Mara-
villas. 
C A Z A D O R E S , escopetas ver-
dadera ocasión. Veguillas. 
Leganitos, 1. Clavel, 13. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viajes a Inglaterra en el vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
Vapor de lujo. Orquesta Ciro's de París , riestas. Juegos. Pisolna. etc. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
De Santander el 10 de Agosto, 
idem. 24 ídem. 
De Southampton el 13 de agosto, 
idem 27 ídem. 
P R E C I O E N P R I M E R A C L A S E , D E S D E P T A 8 . 175 
" V I A J E E X T R A O R D I N A R I O " 
Él mencionado vapor cReina María Cristina» efectuará un viajo extraordinario, sa-
liendo de Santander el día 7 de septiembre, llegando a Southampton el 9. en donde per-
manecerá hasta el 17, que saldrá para Santander, Bilbao y San Sebastián. 
Jfrecio del billete de ida y vuelta en primera clase y estancia de ocho días a bordo 
en la bahía de Southampton, desde ptas. 1.000 por persona. 
Comunicación rápida diaria de ida y vuelta desde Southapton a Londres, y a una 
hora do la isla de Wight. 
Para informes en Madrid: Agencia de la C.a Trasat lánt ica . Alcalá , 43. 
CASA Cuatro Caminos, ren-
ta 3.660 pesetas en 32.000. 
Menéndez, siete-ocho. Divi-
no Pastor, 9. 
V E N D O diez sillones de 
barbería seminuevos. Fuen-
carral, 118, peluquería. 
G R A N ocasión aparato ci-
nematógrafo Pathé Freres, 
nuevo, vitrina ciifctfi y cua-
dro, urge ventaJ^laza Ma-
yor, 23, platería. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento. 
C A R B O N E S baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
S6. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
C O M P R E sus abanicos, eom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
COLONIAS. 2,50 litro. £sen< 
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos do régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
r K I E R M O S crónicos. Pen-
siones sanatorios, casas cén-
tiicas, hoteles Hipódromo. 
Apa liado 12.157. 
L E G U M B R E S mondadas, 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
l l i i i 
w m ¿ M r o m LRS rm/mc/fis 
Abogados del Estado 
La Academia Bocos publicará Apéndice a la obra 
«Contestaciones al programa de oposiciones' de aboga-
dos del Estado», que comprenderá las modificaciones del 
nuevo programa. Las clases de preparación empezarán 
el 1.° de septiembre. Suscripción para el Apéndice, a 
González Bocos, Conde Aranda, 6. 
C A F E S V E R E 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, p r u é b e l o s ; l e gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
T E L E F O N O 52.729. 
T /-»4-^»»ío 1f\ ;E>laza de Santa Cruz, 2.—BtADRIB 
JLOtGria, l v ) su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe-
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de | 
todos los sorteos, remitiendo su importe. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
I>. R A M I R E Z . — 3 . Coloreros. 3, DffAERID.—Tel. 10.115 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
1 C 1 
TODO/MÍ/CLIENTE/ 
LO/ DEBO; 
A LA UNICA 
Y/m RIVAL 
DIPUWA DE HONOR EH U EJPO/lCIOtOf JERÍi 
Eabricante: D. Diez. Madrid 
Bombas 
c e n t r í f u g a s 
E l mayor «steofe» do E s -
paña. MORENO Y C.a 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D 
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: : A J A 3 B N V E S Í B L E S 
Empotrada \a Caja en la 
pared, ésta queda lisa y ; 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará de! 
iodo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . © R U B E K 
Apartado 185 , B i l b a o \ 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma de la señora 
iel u lili 
Para hombre, a 7 pesetas. 
Zapatillas señora, 2 pesetas. 
Romanones, 16, V I C I . 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ¡ lus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
0[ iOC Oui USO 1 
VENDAJE BARWRE 
H E R N I A S Ib» ixmiBt iría T >j¿co 
vtSTID CCO iNTiS 
\ii raptos r * fcitn >tJW 
W'J SS-VJ* T UV-'if res 
luraiilds?. ««BBiO 
Que fallecld el 18 de julio de 1927 en 
Leganés en el Manicomio de Santa Isabel 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I , P . A . 
L a superiora de dicho establecimiento, sus 
sobrinos y primoe, 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Las misas de San Gregorio que se eetán cele-
brando en la capilla del Manicomio de Santa 
Isabel, en Leganés; las que se celebren los días 
5 y 10 de agosto en la capilla de .Nuestra Se-
ñora del Carmen (Ayala, 27), de siete y media 
a once; ol Manifiesto del día 18, a las siete de 
la tarde, en la misma capilla, y las que se ce-
lebren de siete a nueve y media en la iglesia 
do la ílucMia Dicha (calle de Silva) el día 14, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
y varios Prelados lian concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
M O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
LXIV 
REVOLUCIÓN JUVENIL.—EL LICEO CIENTÍFICO-LITERARIO-ABTÍS-
ICO—EL AMIGO POUPART.—SESIÓN INAUGURAL.—LA PRI-
IERA Y ULTIMA JUNTA GENERAL.—LOS BUFOS MADRILEÑOS.— 
LAUORACIÓN C0N MI AMIGO.—EL MENTIR DE LAS ESTRE-
I'LAS-—EL MÚSICO MENÉNDEZ DE LA VEGA. 
cosaíemOS POr Un rató la cróIlica de 106 eucesofi d€ la 
la n *m.blíca 'P11"8- ocuparnos en el relato de loe de 
pandilla de amigos que formábamos entonces. 
innovaTnbÍGnte ^o'icionario, fecundo en reformas e 
¿rcmófî 1(>n€Si de&Pertó en nosotros el deseo y aun el 
cienci ^ hacer una verdadera revolución en las 
titució^ fi^8 letras y las artes Por medi0 ^ la cons-
Prir,^n- un Lieeo cientifleo, literario y artístico de 
Tcnd !m0S VUel06-
d-rosos^L l0S COnsaSra(ios a la ciencia nuevoe y po-
los artifif ein€nt0S para sus 664x1(1108 y experiencias; 
siciemes Vh íaciIiclacles Para Ia celebración de Expo-
oflcial • i 661 con Jurados exentos de todo carácter 
breros'v 0H-1Íteratos 861,1311 redimidos del yugo de 11-
como nn ^ .res--- L a cosa era vasta y trascendental, 
cionesiPUe<Í€ ^uz&ar el lector por estas ligeras indica-
de ia0!.J^eales juveniles quizás no hubieran pasado 
, ia categoría H„ ; .- _; _ 1 
luna no no 
^iciativas 
íortuna" "60ría de vaga6 aspiraciones s i nuestra buena 
^ inicrr llubiera deparado un amigo nuevo lleno 
El n^.'^36 y emprendedor y activo como él solo. 
Aiu0riio ° ^ igo , un poco mayor que nosotros, era 
cós ,]0 . ouPart, hijo de un acreditado librero fran-
en plena C-alle Q̂ la Paz- Hallábase este nuevo amigo 
Mi "ñas te ^V€ntud, con su carrera de ingeniero de 
ceiicia l̂110-133, y en posesión de la cruz de Bene-
60 P)erfecf0Zaba -de 1>u'elia P06ición y ^ presentaba 
estado de Indumentaria. De trato sujes-
tivb por lo fino y cariñoso, bien pronto se hizo el j 
íntimo de todo nuestro grupo. 
A los dos días de hablar del proyecto de Liceo neo 
trajo escrMo el reglamento, y acto seguido nos decidió 
a inaugurar la institución con una velada literario-
musical en uno de los teatros de la Villa y Corte. 
Contagiados con su entusiasmo y empujados por su 
actividad, organizamos la íiceta, en que alternaban 
la recitación de poesías y los números de concierto, 
y escogimos el teatro de Variedades, que estaba si-
tuado a la entrada de la calle de la Magdalena, en ol 
que tanto brillaron después Vallés, Luján y Riquelme. • 
Poupart figuró desde el primer momento como pre- ¡ 
sidente, y al otro día de decidir la celebración de la ¡ 
fiesta para dar noticia al público de nuestro existen- j 
cia y comenzar así nuestra extensa propaganda, nos 
leyó su discurso inaugural con que había de dar prin-
cipio la velada. 
Nuestras invitaciones consiguieron llenar el teatro 
de un público distinguido, y Poupart logró con sus 
vivas gestiones cerca del Poder ejecutivo que asistiera 
algún ministro. La función tuvo un éxito brillantísi-
mo. Hubo aplausos, llamadas a escena, coronas de lau-
rel para algunos (que por su origen familiar pudieran 
calificarse de autohomenajes), etc. etc. 
Yo, que recitaba por primera vez ante el gran pú-
blico, recuerdo que dije una letrilla titulada «Caprichos 
de la Naturaleza», y al terminar hubo un alma cari-
tativa que arrojó a la escena un ramo de flores atado 
con una cinta azul. Ante aquel obsequio de carácter 
tan acentuadamente femenino, yo no sabía qué hacer. 
Parecíame impropio para un hombre; pero no reoo-
rlo podría interpretarse como descortesía; así que 
n mucha vergüenza lo recogí y me retiré un tamo 
nido por el foro. 
La función hizo también el apetecido efecto en punto 
a propaganda, a juzgar por el número de escritores 
y artistas noveles que ingresaron en la Sociedad. 
Llegó el día de la junta general para la elección 
de la Directiva y discusión del proyecto de reglamento, 
y el salón de la casa de nuestro compañero Menén-
dez de la Vega, que era la de la calle de Segovia, nú-
mero 6, con ser muy grande, apenas podía contener 
la concurrencia de socios. 
Desde el principio de la sesión, que presidía Pou-
part, se pudo advertir que un determinado grupo, en 
que abundaban pintores, trataba de imponerse y copar, 
por decirlo así, los cargos de la Directiva. Lejos de 
cede", fué aumentando la Intemperancia a cada mo-
mento, y aquello parecía, no una junta de constitu-
ción de una Sociedad, sino de disolución. 
Quiso Poupart contener aquello con actos de energía, 
y esto, lejos de aquietar, exacerbó los ánimos, hasta 
tal extremo, que levantándonos de los asientos nos 
disponíamos a venir a las manos, cuando apareció en 
la sala el padre de Menéndez de la Vega, que recla-
mó de los revoltosos el respeto a su casa, con lo 
que acabamos por-levantar la sesión y largarnos cada 
mochuelo a su olivo, dejando allí cadáver e insepulto 
el reglamento y el propio Liceo científico, artístico y 
literario. 
En este lamentable aborto, vino a parar el nacimien-
to de nuestra institución, tan amplia y tan fecunda al 
parecer. Antonio Poupart, a pesar del fiasco, siguió" 
aprovechando la efímera vida del Liceo. Llevó en per-
sona su discurso inaugural al presidente del Gobierno 
y muchos personajes de la situación, a quienes desde 
entonces saludaba en donde los encontraba, ensanchan-
do así muy a su gusto y manera el número de sus re-
laciones. „• . 
Me tomó Poupart singular afecto, y me animaba sin 
E L MAESTRO MARQUES 
cesar a que escribiera para el teatro, acabando por 
invitarme a que hiciéramos una obra en colaboración. 
Parecióme la idea de perlas, y el me refirió una opere-
ta francesa que había leído, y que me pareció se pres-
taba para el género bufo de moda a la sazón. 
A imitación de los Bu/os parisienses, había fundado 
Francisco Arderíus los Bufos m a d r i l e ñ o s para el cul-
tivo de un género dramático, completamente nuevo para 
nosotros. 
La primera muestra del género nos la habla ofreci-
do el teatro de la Zarzuela con la representación de 
Los Dioses del Olimpo, traducción del Orphce avx en-
fers, del ya popular en Francia maestro Offenbach. 
Pero Arderías formó una compañía ad hoc para hacer 
exclusivamente el género bufo, y reunió un conjunto 
de actores cómicos, en que figuraban: él, que era 
un característico cómico de primer orden, y graciosos 
como Escríu, Cubero, Castilla, Orejón, Rochel y otros, 
a los que más adelante se unió el gran Rosell, que des-
pués de hacer las delicias del público en este género 
durante unos años, fué un excelente actor cómico en los 
teatros de la Comedia y Lara. 
E l nuevo género tuvo grandes éxitos: Eí joven Tele-
maco, de Ensebio Velasco y Rogel, cuyo coro en griego 
Suripanta la suripanta 
macatruqui de somatén 
dió lugar al mote de supiranlas con que se desig-
naba a las coristas; Barbazul , de Offenbach, del que 
se hicieron dos arreglos: uno para la Zarzuela y otro 
para los Bufos; L a gran duquesa de Gerolstein, del mis-
mo músico; E l Potos í submarino, de Santisteban y 
Arrieta; Genoveva de Brabante, de Offenbach, como 
la Bel la Helena, y el Robinson, de Santisteban y el 
gran Barbieri, entre otros muchos estrenos que corrie-
ron varia fortuna. 
Convencido por mi nuevo y excelente apiigo de que 
debía cultivar el género bufo, arreglé del francés (sin 
haberla leído, y sólo por relato de mi colaborador) la 
opereta Saacharaban 11, a quien puse por título espa-
ñol E l mentir de las estrellas. 
Trájome un borrador de un arreglo hecho por él; pero 
indudablemente el joven ingeniero tenía más habilidad 
para los discursos inaugurales que para las zarzuelas, 
y yo opté por escribirme-sólito el libro de cabo a rabo, 
sin dejarle meter baza, a lo que él se avino buenamen-
te, contentándose con poner su nombre lo mismo en 
los carteles que en los ejemplares delante del mío. 
L a música se la encomendamos a nuestro compañero 
Rafael Menéndez de la Vega, que no sabía una nota 
de música, pero que tenía unas aptitudes verdade-
ramente geniales. Tocaba perfectamente el piano, de 
oído, y hasta componía. Lo que no sabía era trasladar 
su composición al papel pautado ni instrumentar la 
partitura, y de esto se encargó, merced a un ectipendio 
convenido el maestro Marqués, el autor de E l apillo 
de hierro. 
Ya con nuestra zarzuela corriente ,comenzamos la pe-
regrinación en busca de Empresa que quisiera estre-
narla. 
{Ilustraciones de Pedrero.) 
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L a " a m e r i c a n i z a c i ó n " de F i l i p i n a s 
De un p e r i ó d i c o de Mani la , que se 
publica en i n g l é s , traducimos lo s i -
guiente: ((Cuatro a ñ o s ha , el Ateneo, 
fundado en 1859, fué entregado a la 
d i r e c c i ó n de los j e s u í t a s norteameri-
canos, y en este corto espacio de tiem-
po, el «co leg io» h a sido transformado 
en u n a de í a s m a s meritorias institu-
ciones. Tiene una de \(xs m á s hermo-
sas bibliotecas del A r c h i p i é l a g o , admi-
rablemente adminis trada; sus laborato-
cios y aparatos son modernos y ade-
cuados de tal modo, que regocijan a 
Ins vis i tantes educadores. Todos los 
profesores son norteamericanos, y to-
das las lecciones se dan en i n g l é s . . . » 
No quisimos leer m á s . D e s p u é s , res-
puestos de nues tra i n d i g n a c i ó n y de 
nuestra tristeza, volvimos a leer el re-
lato del nuevo presidente. B u s c á b a -
mos u n a palabra , un recuerdo para 
los gloriosos fundadores, los sabios 
j e s u í t a s e s p a ñ o l e s , que h a n hecho del 
Aieneo de M a n i l a u n a i n s t i t u c i ó n c i én -
lifioa de pr imer orden, acreditado en 
m iente y occidente por su publicacio-
nea c i e n t í f i c a s , por sus observaciones 
m e t e o r o l ó g i c a s , por los a p á r a l o s regis-
Iradores de tifones, por los nombres 
de F a u r a y A l g u é ; nada «al l E n g l i s h » . 
E l mismo camino lleva la Univers i -
dad de Santo T o m á s , bien que por 
;diora t o d a v í a la dirigen religiosos es-
p a ñ o l e s . L o s j e s u í t a s a r r i a r o n y a la 
bandera, m á s tarde t e n d r á n que a r r i a r -
la los dominicos, a no ser que la in-
dependencia les h a g a un sitio durade-
ro en el i iogar de sus hermanos de 
raza , sus hijos espirituales. Nos hemos 
enterado de que el uso del i n g l é s se 
v a haciendo cada día m á s imperativo, 
y lo mismo los textos; a h o r a se quie-
re imponer a la Univers idad de Santo 
T o m á s una especie de delegado revi-
sor, algo a s í como un director del 
rector. 
L o que se v a haciendo con nuestros 
religiosos j e s u í t a s y dominicos, no son 
m á s que episodios de lo que al l í se 
l l ama ( ( a m e r i c a n i z a c i ó n » de las institu-
ciones religiosas. L a P r e n s a filipina 
lia denunciado este s i s tema y se h a 
dado el caso que los p e r i ó d i c o s radi -
cales, como ((El D e b a t e » ( M a n i l a ) , h a n 
sido los m á s e x p l í c i t o s en pro de la 
permanencia de nuestros religiosos al 
frente de estas instituciones cu l túra -
los. E n cambio, otros p e r i ó d i c o s , al 
parecer m á s ortodoxos, publican ma-
nifestaciones de las autoridades ecle-
s i á s t i c a s que, a l expl icar la « a m e r i -
c a n i z a c i ó n » , no hacen m á s que just i -
f icarla; pero no negarla , y menos su-
pr imir la . « A h o r a tenemos y a monjas 
y sacerdotes norteamericanos para po-
ner a l frente de esas i n s t i t u c i o n e s » ; dice 
una autoridad e c l e s i á s t i c a inglesa en 
((La D e f e n s a » . L o s j e s u í t a s norteameri -
canos han sido encargados de la evan-
;. i i zac iún de F i l ip inas por su supe-
j ior general, el cual e n v i ó a los j e su í -
g e s p a ñ o l e s a las mis iones de la 
India, para reemplazar a los j e s u í t a s 
a l e m a n e s » , a ñ a d e el mismo p e r i ó d i c o ; 
pero el secretario del Arzobispo de 
Mani la , desmintiendo el descontento 
de los filipinos por este asunto, afir-
m a que s ó l o en M a n i l a h a y cincuen-
la parroquias s in sacerdote, lo cual 
no obsta para que los sacerdotes es-
p a ñ o l e s v a y a n a otras misiones. E l 
Hospital de S a n Pablo, dirigido por 
monjas francesas , h a sido entregado 
t a m b i é n a las religiosas norteameri-
canas . E n una palabra , la s u s l i í u c i ó n , 
m á s o menos oportuna, se v a l levan 
do a cabo; los filipuios s iguen l l a m á n -
dola « a m e r i c a n i z a c i ó n » y el C e r o in -
d í g e n a h a hecho llegar a R o m a su 
vf)¿, rec lamando el puesto que le co-
rresponde en el campo a p o s t ó l i c o d«r! 
.v r c h i p i é l a g o . 
L a s autoridades civiles, no tan aj f -
nas como aparentan a estos c o n f ü c -
los e c l e s i á s t i c o s , a l t r a b a j a r contra 
E s p a ñ a , trabajan contra el Catolicis-
mo. Reconociendo oficialmente a l c is-
m á t i c o Agl ipay y aceptando como Cle-
ro norteamericano a todo el que dice 
ser pastor protestante, v a sembrando 
un p a í s , que f u é c a t ó l i c o durante 
m á s de tres siglos, de escuelas hete-
rodoxas. A d e m á s , los ministros pro-
testantes lo entienden. No comienzan 
|)or a b r i r u n a capilla, sino por a b r i r 
una escuela, y como a la iglesia v a 
p o q u í s i m a gente, y en cambio las es-
cuelas se l lenan pronto de n i ñ o s , a l 
cabo de unos a ñ o s han « c i v i l i z a d o » a 
los pobres filipinos. S e g ú n las e s t a d í s -
ticas, en 1908 el pueblo filipino era 
por entero c a t ó l i c o ; en 1927 los cató l i -
cos quedan reducidos a un 73 por 100. 
S i la ( ( a m e r i c a n i z a c i ó n » c o n t i n ú a , el 
pueblo filipino s e g u i r á a l e j á n d o s e cada 
vez m á s de la Ig les ia Cató l i ca , y no 
b a s t a r á n los sacerdotes norteamerica-
nos para detener la de fecc ión . E l he-
cho es tan palpable que nadie puede 
negarlo. A medida que v a n faltando 
los misioneros e s p a ñ o l e s , no s ó l o no 
aumenta en la p r o p o r c i ó n protestante 
la r e a c c i ó n c a t ó l i c a de N o r t e a m é r i c a , 
sino que t a m b i é n parece que el Clero 
norteamericano tiene menos influen-
c i a en el psiquismo religioso de la 
r a z a hispanofil ipina. L o oual se expli-
c a m u y bien, no por incapacidad de 
los sacerdotes * yanquis , sino por di-
ficultades de lengua y diferencias sen-
timentales, que se traducen en cos-
tumbres y ritos religiosos, ajenos a l 
temperamento latino. A d e m á s , el pue-
blo filipino, en general , tiene a los 
yanquis como usurpadores de su te-
rritorio, y esto dificulta la a c c i ó n sacer-
dotal, que no puede ser del todo ajena 
a la po l í t i ca norteamericana. 
P o r eso es preciso que venga pron-
to el d í a de la independencia, antes 
que el pueblo filipino en m a s a pase a 
ser presa del protestantismo. Con Cle-
ro norteamericano o s in él , el proce-
so sigue su curso fatalmente; só lo - el 
Clero filipino, í o r a n d o a l modo latino, 
en R o m a y en E s p a ñ a , y aunque sea 
en F i l ip inas , bajo la d i r e c c i ó n de 
sacerdotes e s p a ñ o l e s , puede impedir la 
a p o s t a s í a de aquel pueblo que debe 
sernos tan querido, precisamente por 
que e s t á m á s fi ce e sitado. No iba ce 
mucho, el general Wood, gobernador 
de F i l ip inas , mani fes taba con orgullo 
a un p e r i ó d i c o de N u e v a Y o r k , que en 
F i l ip inas , de seis chicos, cinco habla-
ban i n g l é s , y uno, e s p a ñ o l . E n la 
m i s m a p r o p o r c i ó n q u e d a r á n protestan-
tes y c a t ó l i c o s , s i Dios no lo reme-
dia. L o cual nada tiene de part icular , 
puesto que es m á s o menos l a que 
existe en los E s t a d o s Unidos: 125 mi-
llones de habitantes y unos 25 millo-
nes c a t ó l i c o s . L o s d e m á s . . . , herejes, 
en el mejor de los casos. T a l es el 
resultado funesto de la ((americaniza-
c ión» de F i l ip inas . ¡Si la Ig les ia de E s -
p a ñ a pudiera remediarlo! ¡S i p u d i é r a -
mos enviarles maes tros c a t ó l i c o s , aun-
que no fuesen sacerdotes! ¡ Q u e Dios 
acelere el d í a de la l i b e r a c i ó n ! No 
h a y otro medio para detener la inva-
s i ó n protestante; t rabajar por que ese 
d í a llegue pronto es obra de propa-
ganda c a t ó l i c a . 
Manuel G R A Ñ A 
E L D E S A R M E N A V A L , p o r K - H I T O 
E O -




tan grandes son, 
que en la falange 
de radiooyentes 
quizás -pudiera 
ser c a m p e ó n . 
persigo todas 
las emisiones, 
que the interesan 
de todas veras. 
Me sé el programa 
de las sesiones, 
as í e s p a ñ o l a s 
como extranjeras. 
Oigo las m ú l t i p l e s 
bocinas de autos 
que en la agitada 
Puer ta del Sol 
sirven de avisos 
a los incautos. 




sin que me aburra 
n i n g ú n pelmazo. 
Aprendo idiomas. 
¡TJ_ 
Geograf ía de verano. 
E l Sol nos d e c í a ha poco, que han 
ocurrido d e s ó r d e n e s en Stalin. Como no\ 
nos d e c í a si eran gás tr icos o menia-\ 
les, sacamos en consecuencia que el pro-
hombre ruso h a b í a sido convertido en 
ciudad por el h e l i o g r á f i c o colega. 
« * * 
Cre ímos que u n error tal no se repe-
tirá-, pero he aqu í el ep ígrafe de u n 
grabado de Informaciones: 
«Hace muy pocas semanas que Mar-
coni, el gran inventor, contrajo según- i 
das nupcias, y y a son incontables las 
f o t o g r a f í a s del sabio y de su nueva 
esposa. Por lo que se ve, este matri-
monio constituye una permanonte ac-
tua iwaa mundial . No quoremos faltar 
a ella, y ofrecemos un nuevo retrato 
de l a feliz pareja. Es tá hecho en No-
neymoon, durante su viaje de bodas .» 
Hemos buscado en nuestro m"miaiete 
de Ing lé s la p o b l a c i ó n de Nojieymoon, 
y no nos ha sido posible hallarla. 
E n cambio, hemos encontrado este da-
to, en el vocabulario-. 
Noneymoon.—TAina de miel . 
¿Será eso? 
No nos atrevemos a asegurarlo, porque 
esto de la refojma del bachillerato nos 
tiene despistados. 
* * * 
De un «noticiario» teatral. 
«Frivol idad a todo pasto. L a p r ó x i m a 
temporada va a ser la de la fr ivol idad.» 
De todas esas palabras acaso no hay 
ninguna tan adecuada como la que ha-
ce cuatro. 
* He « 
Otra teatral. 
«Entre las novedades f igura en prmer 
t é r m i n o u n a comedia que se h a b í a di-
cho que e r a original de la popular ar-
tista parisiense miss Tinguet te .» 
¿Con que miss Tinguette, e M 
Bueno, hombre, bueno. 
\ C ó m o se v a a poner cuando lo sepa, 
Lady S lao i 
« * * 
Dice un papel que 
«La Libertad» protesta porque en un 
periódico se h a y a publicado que con-, 
t inúe la s u s p e n s i ó n del Jurado y se 
suprima a l g ú n d í a . T a l vez sea nece-
sario tratar de esta c u e s t i ó n con prefe-
rencia a toda otra, porque el poder de 
los ca tó l i cos , influidos por la idolOglá 
de los j e su í ta s , prepondera aclualmentei 
en el Vaticano, de donde salen transi-l 
gencias para determinados pueblos de! 
A m é r i c a e intransigencias para otros de 
Europa.» 
Saltamos por entre los desatinos de, 
ese empedrado para llegar jadeantes a' 
escribir que si v a por nosotros, conste 
que no pedimos tanto. E s el a f á n de po-
nernos en evidencia. 
Que c o n t i n ú e la s u s p e n s i ó n del Ju-
rado y que se suprima. . . ¡No, de veras 
que no\ 
Que siga la s u s p e n s i ó n , nada m á s . 
Y ya avisaremos. 
V I E S M O 
letras y ciencias 
y oigo a l cronista 
Veiasco Zazo. 
Sigo con júbi lo 
todas las fases 
de estas complejas 
recreaciones, 
y hasta entre s u e ñ o s 
oigo las frases 
de los Medinas 
y los Pavones. 
Ondas ebe extranj í s 
escucho muchas, 
y encuentro en ellas 
todo estupendo. 
Soy u n modelo 
de radioescuchas, 
aun en idiomas 
que no comprendo. 
Mas, pese a todas 
's excelencias, 
que me producen 
inmenso agrado, 
por las noticias 
y referencias 
estoy con el la 
muy enfadado. 
Todos usted<es 
lo h a b r á n le ído, 
y h a b r á n sufrido, 
porque es bestial 
lo que no$ cuentan 
que h a sucedido 
a l lá en la Austral ia 
meridional. 




de que en la radio 
se les contaban 
muy pocas cosas 
interesantes. 
Y d ió u n speaker 
la nueva e x t r a ñ a 
de haber surgido 
terrible guerra, 
en que luchaban 
con ruda s a ñ a 
los japoneses 
con Inglaterra, 
y que avanzaban 
m i l aviones, 




y se acercaban 
r á p i d a m e n t e . 
No son precisos 
m á s pormenores 
para que el caro 
lector comprenda 




\ F u e r a ese speaker! , 
d i r á n las gentes 
que han padecido 
su f a n t a s í a 
y condiciones 
sobresalientes 
para ¡ l a radio-
b u r r o f o n í a ! 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
D o l o r , l l a n t o y " l i s o z i m a " 
—o— 
Un m é d i c o del Hospital de Santa Ma-
ría, de Londres, acaba, mejor d i r í a m o s , 
empieza, a descubrir en las l á g r i m a s 
una substancia especial que mata irre-
misiblemente a los microbios de toda 
clase. 
U n a sola l á g r i m a , sobre todo s i es fur-
tiva como la de la romanza, l lorada, me-
jor que vertida, sobre un vidrio de re-
loj , donde se h a y a n sembrado, en ma-
c a b r í s i m o parterre, las diversas plantas 
malditas productoras de la enfermedad, 
las destruye, las l i c ú a y las disuelve, 
s e g ú n el sabio doctor, i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E s decir, en un abrir y cerrar de ojos, 
o, mejor dicho, en un cerrarlos y abrir-
los, t é c n i c a indispensable del p e s t a ñ e a r , 
que permite lanzar al exterior aquellas 
l á g r i m a s que por ser furtivas intentan 
hurtarse y esconderse. 
L o m á s extraordinario del caso, dicen 
los comentadores c a m p a n ó l o g o s de las 
curiosas experiencias, es que l a l isozima 
no pierde j a m á s su virtud y que puede 
repetirse, hasta el infinito (?) el experi-
mento, con l a misma l á g r i m a y con un 
resultado siempre igual. 
Y a h a b í a m o s dicho nosotros en alguna 
parte que no hay nada m á s fecundo que 
el llanto, hijo del dolor y padre de la 
vida. 
S e g ú i . Alejandro, l a l isozima se en-
cuentra esparcida por todo el cuerpo hu-
mano, y son los cangilones del dolor o 
l a sonda de l a desgracia los que, suc-
cionando con m á g i c o poder lohengrines-
co, sacan a la superflcie de nuestros ojos 
el misterioso remedio contra las infec-
ciones. 
L a sombra de Pinnel , cuyo centenario 
acaba de celebrarse y cuyo genio l u c h ó 
contra el aforismo el ¡oco con la pena 
es cuerdo; los manes de Pestalozzi, cuyo 
v i g é s i m o lustro coninmoramos t a m b i é n 
hace muy poco tiempo, por haber inven-
tado el snsfitutivo p e d a g ó g i c o del refrán 
en a c c i ó n la letra con sangre entra, se 
e s t r e m e c e r á n , de seguro, ante este obli-
gado paso a trás del progreso zigzaguean-
te, que nos o b l i g a r á a jos m é d i c o s y a 
los maestros, esclavos de la moda, a po-
ner otra vez en los frontispicios de los 
manicomios y de jas escuelas sendos le-
treros, con los rutilantes apotegmas ser-
vidos por los torturadores utensilios que 
se l l aman la camisa de fuerza y la pal-
meta del d ó m i n e . 
E n efecto, siendo la locura en sus for-
mas m á s graves algo Intimamente liga-
do con las infecciones, y resultando el 
analfabetismo u n a plaga m á s contagiosa 
que U sab idur ía , es evidente que aque-
llos procedimientos encaminados a pro-
vocar el dolor, y con el dolor el llanto, 
fuente inagotable de la milagrosa Uso-
:im.a destructora de todos los microbios, 
la c u r a c i ó n de aquellos procesos mor-
bosos, y sobre todo de las enfermedades 
intercurrentes y do las complicaciones 
s é p t i c a s , se h a de conseguir pronta y 
c a t e g ó r i c a m e n t e , si el doctor F leming 
tiene razón. 
¿ P e r o tendrá razón Fleming? Y s i U 
E n v a r i a s naciones europeas asoma 
m á s o menos abiertamente un curioso 
antic lerical ismo, que consiste en la 
o p o s i c i ó n de a lgunos escritores a la 
a c t u a c i ó n de los sacerdotes en l a lite-
ratura , especialmente en la c r í t i c a . E s 
una nueva a p l i c a c i ó n del principio de 
que los sacerdotes no deben sal ir de la 
s a c r i s t í a y de l a iglesia, principio del 
l iberal ismo m á s a u t é n t i c o , dirigido an-
taño contra la a c t u a c i ó n de sacerdotes 
en la p o l í t i c a , y hoy día contra toda ac-
tividad de los c l é r i g o s en asuntos de la 
vida p ú b l i c a . Se quiere res tr ing ir su 
actividad a la t e o l o g í a y al ministerio 
pastoral propiamente dicho, como si 
con su o r d e n a c i ó n hubiesen perdido 
todos los derechos de c i u d a d a n í a y sa-
liesen del derecho c o m ú n para ser so-
m e t i d o » a un r é g i m e n odioso de res-
tricciones c í v i c a s . 
Corno es preferible repr imir en sus 
principios los conatos de esa í n d o l e , re-
fiero algunos hechos significativos en 
esta materia. E n Aus tr ia , y t a m b i é n 
en Alemania , algunos escritores, entre 
ellos algunos c a t ó l i c o s , como por ejem-
plo un cierto L u x , protestan contra 
los c l é r i g o s que escriben novelas, por 
la compelencia que hacen a los segla-
res que viven del oficio de novelistas. 
I n c r e í b l e parece, pero es cierto. L o s 
que no conocen el problema, entre 
nosotros, de la c u e s t i ó n p e n s a r á n , qui-
z á s , que hay en estas naciones de la 
E u r o p a central una nube de escr i tores 
c lericales que producen una cantidad 
enorme de novelas. Pero la realidad es 
de todo punto distinta. Son pocos los 
novel istas: un sacerdote suizo, E n r i -
que F e d e r e r , un novelista de pr imera 
fila, cuyas obras hal lan m u c h a resonan-
cia incluso en la Alemania protestan-
te, y que publica una casa editorial 
muy renombrada de B e r l í n (Grote) , 
prueba de que se trata de obras de 
arte ex imias ; Pedro Dorf ler , un escr i -
tor b á v a r o , t a m b i é n de relevante m é -
rito ; un sacerdote austriaco, Oberko-
fo'.er, c é l e b r e por una novela reciente. 
E l resto de los sacerdotes novelistas 
no merece ser tenido en cuenta. L a 
a c u s a c i ó n carece, pues, de fundamen-
to, y a d e m á s es r id i cu la en s í misma. 
No hay r a z ó n alguna que aconseje el 
prohibir a los sacerdotes c a t ó l i c o s que 
escr iban novelas. Nadie ha pensado a ú n 
en promulgar medida? a n á l o g a s res-
pecto de los pastores protestantes que 
escriben aqu í y en las naciones anglo-
sajonas numerosas obras de l i teratura. 
Naturalmente molestan mucho a los 
escritores los sacerdotes c r í t i c o s que 
deben prevenir al p ú b l i c o c a t ó l i c o con-
tra las malas lecturas. No ven que la 
cr í t i ca l i teraria forma una parte del 
ministerio sacerdotal, porque es evi-
dente que los que tienen que vigilar 
por el bien de las almas deben pre-
ocuparse grandemente de las lecturas 
de los c a t ó l i c o s . E s una o b l i g a c i ó n tan 
palmaria que produce asombro que 
los mismos escritores c a t ó l i c o s en 
F r a n c i a y en Alemania se quejen de 
las c r í l i c a s clericales y quieran llegar 
a su a b o l i c i ó n . E n F r a n c i a se trata de 
los deslices de a lgunos novelistas ca-
t ó l i c o s en materias morales , que ha 
hecho notar la c r í t i c a catól ica En 
mania se ha producido recienlem 
un caso muy ruidoso por la acus -
p ú b l i c a de un novelista que se d' ^ 
tó l i co contra la' c r í t i c a de los s C a -
testes en unas revistas. Sea dich ^ 
de todo que en Alemania hay xnulnki 
eos c r í t i c o s entre los sacerdotes- 0" 
q u i z á s unos ocho o diez que en ' 60,1 
tas y p e r i ó d i c o s realizan el arduoT'5" 
bajo del estudio de las producción3" 
de l i teratura. Muchos más pod' 
consagrarse a esa tarea. Pero los^' 
fores que ya no aguantan apreciación? 
que no sean alabanzas ditirámbicaj 
r e f u n f u ñ a n de las c r í t i c a s eclesiásf 
especialmente, y se han unido a h ? 
para rebelarse contra las críticas de-3 
tiene, ¿ n o será éste uno de tantos casos 
en los cuales es peor el remedio que la 
enfermedad"! 
De muchas cosas nos redime el llanto, 
sobro todo cuando viene impregnado de 
remordimiento. Pero ¿será t a m b i é n efl-
:az contra las lacras de la carne? Hasta 
ahora el llanto sobre el difunto no ha 
teptido poder para volverle a la vida. 
¿Qüi ' i sabe si el llanto sobre el enfer-
mo tendrá , como asegura el m é d i c o lon-
dinense, imperio bastante para tornarle 
a l a sa lud? 
Don, de lagrimas l lamaba la Santa aví-
lense al llanto que tan reacio se mos-
traba a sus ojos seráf icos en los ambien-
tes á r i d o s de sus sequedades m í s t i c a s 
Prec iada gracia, admirable tino, dádi-
va insuperable, e s p l é n d i d o regalo y pre-
sente magní f i co el de estas l á g r i m a s cu-
radoras de toda in fecc ión , sobre todo si 
para obrar el prodigio no requieren m á s 
que su c o m p o s i c i ó n q u í m i c a , dando lo 
mismo las del reprimido sollozo de la 
madre doliente junto a la cuna donde 
sufre el hijo de sus e n t r a ñ a s , que las 
del llanto en que se anega el cocodrilo, 
y que pueden venderse en frascos rotu-
lados cuentagotas. 
Doctor R O Y O V I L L A N O V A 
favorables. 
No es necesario acumular aquí a 
gumentos en favor del derecho de \¿ 
literatos e c l e s i á s t i c o s a cultivar los i -3 
bajos l i terarios , y mucho menos "ri 
la o b l i g a c i ó n que, como sacerdote 
pesa sobre ellos de vigilar las obrasl 
que se publ ican. L o s c a l ó l i c o s sensato-
saben que nunca como ahora se 
pareen en l ibros y novelas ideas con-
trarias a la doctrina y a la moral 
todas l a s naciones cultas las familia! 
cr is t ianas agradecen de todo corazón 
los avisos y los consejos que se dan 
por sacerdotes doctos respecto a la 
lectura. P o r este motivo hay que poner 
un dique al moderno desenfreno m 
pide u n a l ibertad de censura que um 
sociedad c iv i l izada no puede conceder 
E n los tiempos de oro del arle l 
terario sacerdotes y seglares se enm. 
'aban mutuamente en el culto de las 
musas. E s p a ñ a , con sus poetas excel-
sos, ornamento al mismo tiempo déla 
Igles ia y de la l i teratura, es un ejem-
plo c l á s i c o de la r e u n i ó n ideal de la re-
l i g i ó n y del arte. L o mismo ha pasado 
en otras naciones en grado menor. 
S ó l o en los tiempos presentes, con su 
e x c i t a c i ó n malsana y su falta de equi-
l ibrio mora l , se pueden sostener ideas 
q m son la n e g a c i ó n de la armonía en-
tre el arte y la r e l i g i ó n ; sólo hoy no 
q u i n e n sufr ir los poetas la ingerencia 
df" los sacerdotes en la literatura y el 
arte. E s un nuevo anticlericalismo, 
m á s peligroso a ú n que el anticlericalis-
mo p o l í t i c o y p e d a g ó g i c o . E s el anü-
cler ical ismo de J u l i á n el Apóstata, que 
q u e r í a t a m b i é n introducir un ostracis-
mo de la misma í n d o l e . S i Dios me lo 
permite, me o c u p a r é en un pequeño 
libro p r ó x i m a m e n t e de este asunto de 
tanta actual idad. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, jul io 1927 
puente ¡ntemacioi 
M E U C O , 3.—Una c o m p a ñ í a construc-
tora e s tá haciendo gestiones para obt -
ner del Gobierno mejicano autorización 
para construir un nuevo puente inter-
nacional entre las poblaciones del RÁ 
(Estados Unidos) y Vi l la Acuba (Méji-
co). D icha c o m p a ñ í a ha solicitado M 
Gobierno de Méj ico ayuda y coopera-
c ión para la obra que se propone llevar 
a cabo. 
E l nuevo puente será colgante y sos-
tenido por cables de acero y altas to-
rres de cemento armado. Tendrá tres 
mi l pies de longitud con todo y €l te-
rraplén que se construye. Este puente 
v e n d r á a sustituir al viejo de madera 
que antes hab ía en aquellas ciudades 
fronterizas. 
playa de Tolón 
V a r i a s p e r s o n a s h e r i d a s al huir 
T O L O N , 3.—Cuando se encontraban 
b a ñ á n d o s e numerosas personas en la 
playa, se oyeron voces que anunciaban 
ia proximidad de un monstruo inarI' 
no. Los bañi s tas , atropelladamente, « 
dirigieron a la p laya , atropelláJiaos« 
mutuamente, resultando varias pereona» 
heridas. E l monstruo en cuestión en 
un torpedo procedente de un lti1u 
que mal lanzado se d ir ig ió a la p l ^ 
no ocurriendo milagrosamente una ve-
dadera catástrofe . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a de E m i l i o C a r r a s c o s a , e x p r e -
s a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
h a b r í a consolado de que R a i m u n d a y M a r í a se que-
d a r a n para vest ir i m á g e n e s . 
Pero, en cambio, aceptaba de buen grado, como la 
cosa m á s na tura l del mundo, l a s o l t e r í a de su her-
m a n a , c u y a d e c i s i ó n a p l a u d í a s iempre que encontra-
b a coyuntura p a r a hacerlo. 
A n d r e a la m i r ó con u n a sonr i sa indefinible. A decir 
verdad TÍO é s p e r a b a gran cosa de l a s e ñ o r a F a v e r e t . 
Pero , no obstante, se s e n t í a l igada oslrechamente, 
con el lazo apretado de su sinooro afecto, a su her-
m a n a y a sus sobrinos, a estos sobre lodo, porque 
s in ellos, que e r a n s u ú n i c a famil ia , se h a b r í a visto 
completamente sola en e l mundo. Y l a soledad y ia 
carenc ia de puras afecciones constituyen el m a y o r de 
los suplicios para un c o r a z ó n , que como el de A n d r e a 
V i a r d , necesitaba amar . 
— ¡Calla!, me parece que ya e s t á aquí M a r í a — d i j o 
de pronto la s e ñ o r a F a v e r e t , prestando a t e n c i ó n a un 
ruido que se p e r c i b í a del lado de la puerta de la 
calle, parecido al que hace una llave a l desl izarse en 
la cerradura . 
Pocos instantes d e s p u é s l l e g ó a los o í d o s de Jas 
h e r m a n a s el r u m o r de una c o n v e r s a c i ó n . S in duda, 
e r a que M a r í a h a b í a entrado en el cuarto de R a i m u n -
d a con l a que lo c o m p a r t í a , porque era la h a b i t a c i ó n 
de la c a s a dest inada por la madre a las dos ge-
melas . 
— R a i m u n d a no duerme. V o y a darle un beso y 
a ver c ó m o se encuentra—dijo A n d r e a a su h e r m a n a , 
d i s p o n i é n d o s e a abandonar la estancia. 
Cuando p e n e t r ó en la alcoba de las j ó v e n e s , en-
c o n t r ó a la enferma vestida, pero echada sobre la 
c a m a , y con u n a gran e x p r e s s i ó n de fatiga en el 
rostro. María , con traje de cal le a ú n , estaba de pie 
a la cabecera del lecho. 
Aquellas dos h e r m a n a s , de v e i n t i ú n a ñ o s r e c i é n 
cumplidos, no p a r e c í a n gemelas, ni se a semejaban en 
n a d a , pues ni un solo rasgo t e n í a n c o m ú n , ni ofre-
c í a n tampoco el atract ivo de u n a desemejanza de ti-
pos igualmente bellos, aun siendo desiguales y h a s t a 
opuestos. R a i m u n d a era una muchachi ta fea, desme-
drada , enclenque, ni r u b i a n i morena, de semblante 
p á l i d o y demacrado, cubierto de pecas. Con su figu-
ri l la desmedrada y raquít^-a representaba apenas 
quince a ñ o s . 
María , por el contrario, era u n a e s p l é n d i d a criatu-
r a do aventajada talla, arrogante, de formas escultu-
ra les ; su cabellera, negra y brillante, h a c í a re sa l tar 
l a b lancura del cutis, que se coloreaba de arrebol en 
la í meji l las suaves y aterciopeladas; era la s u y a una 
In l l eza grave, serena , llena de dignidad, a la que uña-
dla un mayor hechizo la dulce e x p r e s i ó n do los ojos 
grandes y tranquilos y la sonrisa f ranca y jov ia l 
que a toda hora jugueteaba en sus labios frescos 
y rojos, como flores de granado. L a encantadora 
muchacha , que a t r a í a las m i r a d a s de los t r a n s e ú n -
l i s ruftntio P ' T ln ralle, tenía un lindo nomlv--
se l lamaba M a r í a de las Nieves . Y la na tura l eza na-
r e c í a haberse complacido, dotando a su piel delica-
da y fina de aquella des lumbrante b lancura , a m a s a -
d a de nieve y azucenas, que tan bien r i m a b a con 
su nombre. 
— ¡ B u e n o s d í a s , n e n a s ! — s a l u d ó a l e f í r e m e n t e An-
drea, estrechando a sus sobr inas entre sus brazas , 
pr imero a l a enferma y d e s p u é s a la otra—. ¿Qué 
es eso, R a i m u n d a , no quieres ser valiente; te em-
p e ñ a s en no s e r buena? 
— P o r lo visto; eso debe s e r — r e s p o n d i ó l a enferma 
sonriendo tristemente—. Pero esto p a s a r á pronto, si 
Dios quiere. E s usted m u y buena conmigo, A n d r e a , 
y le agradezco con toda mi a lma que h a y a . venido 
a ' verme. 
L a s dos gemelas acostumbraban a l l a m a r por su 
nombre de pi la a s u . tía, a la que trataban de us-
ted, y de este modo lograron armonizar el c a r i ñ o 
fraterno, de í n t i m a amiga, que les in sp iraba y al que 
c o r r e s p o n d í a n , con el respeto que le d e b í a n por el 
grado de parentesco y por los nueve a ñ o s de edad 
que les l levaba. 
Andrea , que e x p e r i m e n t ó u n a tierna c o m p a s i ó n al 
con lémpi far el rostro afilado, los labios resecos y 
los ojos febriles de la enfermita, r e s p o n d i ó con dul-
j ce voz acar i c iadora : 
— Y que p a r a ti , principalmente, es mi v is i ta , si 
: he de decir la verdad. T e n í a que t e r m i n a r u n a la-
bor urgente, pero lo he dejado todo porque la impa-
n e c i a me devoraba. . ;.Qué ocurrenc ia has tenido, 
• '•Inquina? ¡ M i r e n que irse a poner m a l a a h o r a l . . . 
¡ B a h ! . eso se g o á r d a p a r a el invierno, pata la época 
de las gripes, para cuando hace mucho fr ío y da 
j gusto pasarse el día en la cama, arropadita entre 
¡ m a n t a s . . . Y a s a b r á s que el m é d i c o h a aconsejado 
' qu^ Rfitnhies de nir',p . :.Te agrada h a r o r un vjflíft 
ir a v i v i r una temporadita en un lugar pintoresco de 
la m o n t a ñ a ? 
E l rostro e n i g m á t i c o y rubicundo de R a i m u n d a se 
contrajo en una m u e c a de abatimiento, de a m a r g a 
d e s i l u s i ó n . 
— ¡ O h , un viaje! No s é s i me a g r a d a r í a o d e j a r í a de 
agradarme . . . , pero sé , en cambio, que estas medi-
cinas son demasiado c a r a s . . . ¡Y estamos tan m a l de 
dinero!.. . ¿Por q u é no me dejan t ranqui la en m i r in -
c ó n . . . , hasta el f in. . . , h a s t a que esto se acabe? 
A n d r e a a c a r i c i ó amorosamente , con la b landa 'ca-
r ic ia de sus manos1 rosadas , los r izos c a s t a ñ o s de 
R a i m u n d a , pegados a las sienes sudorosas, a l a fren-
te enrojecida por la calentura. 
— ¿ H a s t a que se acabe el q u é , n e n a ? . . . ¿Tu mal 
humor, a c a s o ? . . . ¡Ea ! , no te mart i r i ce s y tranqui l í -
zate. . .; el viaje no r e s u l t a r á demasiado caro, a l me-
nos tan caro como tú te f iguras. . . A d e m á s , yo tam-
b i é n deseo descansar unos d í a s en el campo, var iar 
de aires , y aunque a mí no me lo h a recetado el 
m é d i c o , tengo la seguridad de que me s e n t a r í a m u y 
bien. . . ¿Qué d i r í a s si me decidiera a a c o m p a ñ a r o s 
en vues tra e x c u r s i ó n ? 
— ¡ O h , q u é a l e g r í a tan grande! Nosotras, encan-
tadas de tenerla a usted a nuestro lado; ¿ v e r d a d , 
M u n d a ? — e x c l a m ó palmoteando con jovialidad María 
de las Nieves. 
— ¿ N o nos e n g a ñ a usted, t i ta?. . . ¿De v e r a s v a a 
ven ir con n o s o t r a s ? — p r e g u n t ó a n i m á n d o s e la en-
ferma. 
—Completamente de .veras, si mi cumpania os es 
grata. ¡ P u e s no f a l t a r í a otra cosa, sino que yo fue-
ra a negarles este gusto a mis s o b r i n a s ! — r e s p o n d i ó 
A n d r e a a quien u n sentimiento de secreta piedad 
a c a b a de decidir en aquel instante—. Pero a con-
d i c i ó n de que R a i m u n d a no se torture e m p c ñ á n d n p c 
en pensar demasiado en el aspecto e c o n ó m i c o y Prác' 
tico de las cosas . . . E s t a c u e s t i ó n es, a d e m á s , de la 
exc lus iva incumbencia de vues tra madre y m í a . - 6 
a ti, Nieves, te a g r a d a r á abandonar L y ó n duran 
una temporadita? 
A n d r e a p r o n u n c i ó estas palabras d i s t r a í d a m e n ^ 
por decir algo. Con los ojos c lavados en Raimunda, 
observando los menores gestos, la actitud desmay , 
de su sobr ina enferma, la s e ñ o r i t a de V i a r d trata 
de encontrar s o l u c i ó n a un problema que la Pre0C 
paba hondamente; a l magno problema de liabll¡|i0 
unos recursos que la permit ieran acudir en au . 
de la pobre n i ñ a , atender en la medida de lo P0^ 
ble el estado de su sa lud, p r o p o r c i o n á n d o l e el 
¡ c a n s o de la v ida campes ina de que tanta nccesi ' 
1 l en ía su depauperado organismo. 
L o s ojos de R a i m u n d a , muy lindos, muy duic ^ 
pero sin brillo, de l á n g u i d a mirada , que hacía ^ 
triste t o d a v í a l a s o m b r í a e x p r e s i ó n del rost^0" s 
volvieron furtivamente hacia M a r í a de las Ni 
con á v i d a curiosidad. ^ 
— ¡ O h , y a lo creo que me g u s t a r á ! ¡ M á s conIonv 
estoy, sobre todo, desde que s é que v a usted a j 1 ^ 
p a ñ a r n o s ! — e x c l a m ó la b e l l í s i m a muchacha con ^ 
L y ó n hace demasiado calor, no es posible ^ f ^ . 
la grac ia que s o l í a daj a sus palabras—. ' .\qiii 




A d e m á s , cambiar de d e c o r a c i ó n , ver otro ciojo^ 
contemplar otro horizonte distinto del aue se ^ 
a todas horas delante de los o í o s , es la cf)Sa n0; 
deliciosa del mundo. ¡A mí me enor.nfa. tita. . 
cer nuevas t i c r m s ! Cuando vamos a un s i ' ^ ^ 
no hemos visto nunca , parece como si esI)cr!.^sa... 
que fuera a o c u r r i m o s a lguna aventura n i a r a s 
1 >{:nn/ini"'rA) 
